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R ättelse .
Sid. 41. I summa kolumnen für Esbo socken förekommer ett addi­
tionsfei, i det antalet personer-med en ärsinkomst af emellan 5,000 och 
10,000 mark upptages tili 4 i stallet för 3, samt personer med ärsinkomst 
frän 1,000 tili 5,000 mark tili 51 i stallet för 52. Ett likadant misstag har 
äfven insmugit sig i summa kolumnen för Lappträsk, der antalet personer, 
som skattat för en inkomst af frän 1,000 tili 5,000 mark, hör vara 40, icke 
39, samt ettan (1) i kolumnen för inkomster frän 10,000 tili 50,000 mark 
utgä. Feien, som äfven insmugit sig i de ä samma sida för länet uppgifna 
summorna, äro dock rättade i sammandragstabellen ä sidan 37.
JJen skatt pä inkomsten, som infördes i Finland vid landtdagen 1863—1864 och 
som sedermera med smärre förändringar fortfarit ända till dess den vid nyss af- 
slutade landtdag är 1885 icke vidare förnyades, har ur finansiel synpunkt städse 
varit af jemförelsevis underordnad betydelse och i allmänhet icke vägt synnerli- 
gen tungt i statshudgeten. I de föregäende öfversigterna af inkomstbevillningens 
resultater för ären 1865, 1871 och 1877 har detta förhällande redan blifvit när- 
mare belyst, likasom ocksä orsakerna angifna, hvarföre beloppet af dehna skatt 
pä längt när icke uppfyllde de förväntningar, som derpä ställdes säväl dä bevill- 
ningen första gängen antogs, som äfven efterät vid följande landtdagar.
I ett land, der förmögenhetsförhällandena i allmänhet äro sä smä som i 
Finland, mäste hvarje skatt, som är vilkorlig och förenad med undantagsbestäm- 
melser tili förmän för de i ekonomiskt afseende mindre lottade, inbringa litet re­
dan af det enkla skäl att skatten i ett sädant land endast drabbar en liten del 
af befolkningen. De allra fiesta bushäll i värt land ega icke sä stora ärsinkom- 
ster att de uppskattade i penningevärde skulle öfverstiga det ringa belopp, hvil- 
ket, säsom oundgängligt för deras existens, lemnats skattefritt, och ha derföre 
ocksä undgätt taxering för inkomstbevillning. Af de 454,339 hushäll, som den 
l:sta Januari 1881 funnos i landet, hade endast vidpass 140,000 en ärsinkomst 
af 550 mark eller deröfver; de öfriga 314,000 hade en lägre inkomst och voro 
alltsä skattefrie. Under föregäende är var Proportionen af dem, som underkasta- 
des inkomstskatt, ännu mindre. Är 1865 Steg deras antal endast tili 81,556, är 
1871 tili 89,579 och är 1877 tili 126,312. Bevillningen förlorade redan tillföljd 
häraf ifrän början karaktären af allmän skatt och blef i sjelfva verket endast 
en skatt pä en mindre bräkdel af nationen. Inberäknadt familjer representerade 
denna bräkdel, dä den var säsom störst, omkring 700,000 individer eller ungefär 
en tredjedel af landets folkmängd, medan de öfriga tvätredjedelarna stodo utom 
beräkningen. I Preussen der en inkomstskatt (Classensteuer) uppbäres af inkom- 
ster, som uppgä tili 420 riksmark och deröfver, d. v. s. tili ungefär samma be­
lopp som hos oss, utgjorde är 1878 de skattskyldige öfver trefjerdedelar och de 
skattefrie icke füllt en fjerdedel af folkmängden. Ehurü säledes äfven i sist- 
nämnda land en icke ringa del af befolkningen hemföll under undantagsbestäm- 
melserna, var dock förhällandet väsentligen annorlunda än i Finland, der skatte-
l
2friheten blef den allmänna regeln och skattskyldigheten faktiskt hörde tili undan- 
tagen. Det är följaktligen icke endast olikheten i förmögenhetsförhällandena utan 
lika sä mycket den deraf föranledda olikheten i de skattskyldiges relativa antal, 
som gör att inkomstskatten i Finland icke kan fä den finansiela betydelse som i 
flere andra länder.
Att en noggrannare tillämpning af författningarna i ämnet i märkbar mon 
hade utvidgat gruppen af skattskyldiga samt derjemte höjt skattebeloppet särskildt 
för den jordbrukande befolkningen pä landsbygden, är visserligen obestridligt, men 
äfven under denna förutsättning hade inkomstbevillningen i värt land högst san- 
nolikt dock icke förändrat sin ofvanangifna karaktär att vara en skatt, som en­
dast drabbade en mindre del af befolkningen.
Det intresse, som ur statistisk synpunkt förknippats vid inkomstbevillningens 
resultater, har följaktligen endast i mindre mon kunnat uppbäras af skattens 
finansiela betydelse. Anledningen, hvarföre ät dessa resultater egnats en särskild 
uppmärksamhet, har, säsom redan i den första öfversigten framhällits, varit den 
vigtiga belysning, som en systematisk sammanställning af desamma sprider öfver 
förmögenhetsförhällandena i landet i allmänhet samt i särskilda landsdelar och 
orter. Att en sädan sammanställning derjemte i praktiskt afseende är af nytta, 
isynnerhet dä det gäller att uppgöra nya förslag tili bevillningsstadgar eller in- 
föra förändringar i förut bestäende, torde knappast behöfva päpekas. Vid 1878 
ärs landtdag uttalade ocksä landets Ständer önskligheten af att, dä ur de däva- 
rande bevillningslängderna endast med stör svärighet künde erhällas de statisti- 
ska uppgifter, som äro nödvändiga för. att kunna med samvetsgranhet taga under 
ompröfning huruvida grunderna för inkomstbevillningens utgörande borde i ett el­
ler annat afseende förändras, dessa längder framdeles mätte upprättas sä att be- 
villningens belopp frän skilda samhälls- och yrkesklasser derur skulle tydligen 
framgä. Tillföljd häraf uppgjordes äfven pä styrelsens föranstaltande nya for- 
mulär tili bevillningslängder, hvari särskilda kolumner funnos för införandet af 
bevillningens belopp för löntagare, handlande, industri- och näringsidkare, jord- 
brukare m. m. . enligt de rubriker som tabellerna N:is 1 och 2 närmare utvisa. 
De sälunda vidtagna förändringarna i afseende ä bevillningslängdernas form och 
innehäll ha icke blott underlättat den statistiska sammanställningen och hopsum­
meringen, utan äfven möjliggjort upprättandet af nya i de föregäende öfversig- 
terna icke ingäende tabeller, belysande inkomstskattens storlek frän större och 
mindre inkomster äfvensöm heia beloppet af de ärsinkomster, som uppskattats i 
afseende ä taxering för bevillning, fördeladt läns- och kommunsvis samt pä skilda 
yrkes- och näringsklasser.
Den bevillning, som Finlands Ständer ätogo sig vid 1877—1878 ärens landt­
dag, att utgä frän och med sistnämnda är tili och med är 1882, var med undan- 
tag af ett par mindre väsendtliga förändringar densamma, som under föregäende
3landtdagsperiod. Inkomsterna beskattades efter i det närmaste sammä grunder 
som förut, eller enligt följande allmänna stadganden: ;
1. Finsk medborgare, hvars rena inkomst för äret uppgär tili högre belopp 
än femhundra mark, erlägger i bevillning
ä) för en inkomst af mindre än 2,500 mark, för hvarje hundra, som öfverr 
stiger femhundra mark, fyra femtedels procent; , ' ,
b) för en inkomst frän 2,500 tili och med 5,000 mark, för, heia beloppet
fyra femtedels procent; ■ .
c) derutöfver tili och med 10,000 mark, en procent; samt
d) för högre inkomst än 10,000 mark, en och en femtedels procent.
2. Utlänning, som en tid af ett är eller derutöfver är i landet, bosatt, er­
lägger för den inkomst, han här under tiden kan förvärfva, inkomstbevillning en­
ligt enahanda grunder, som för landets egna invänare är gällande.
3. Aktie- och bankbolag, hvilkas stadgar blifvit öfverhetligen stadfästade, 
böra utgöra ofvanstadgade bevillning för ärets rena vinst, deri inberäknad den 
del, som lägges tili bolagets reservfond eller annars blifver i bolaget innestäende. 
Utländska försäkringsbolag utgöra samma bevillning för inkomsten af deras rö- 
relse. inom Finland, enligt agentens uppgift.
4. Ren inkomst är den behällning, som uppstär da ifrän den tili penningar 
uppskattade afkastningen af en persons fasta eller rörliga kapital, tjenst, rörelse 
eller arbetsverksamhet, samt ifrän hans förmögenhets tillökning i öfrigt genom 
arf, testamente,. fideikomiss, fynd, pension, nädär, m. m. afdrages ej mindre de 
ärliga underhälls- och driftkostnaderna, arbetslöner, ränta pä skulder, sytning 
med mera, än äfven alla tili staten, kyrkan eller kommunen utgäende utskylder 
af hvad namn och beskaffenhet de vara mä. Deremot fär nägot afdrag icke ske 
för. den bevillningsskyldiges och hans familjs lefnadskostnader, i hvilka bostad, 
egen eller hyrd,.. samt aflöning och underhäll af personlig betjening och hvad der- 
med jemförligt är, bör inberäknas. Icke heller fär nägot afdrag göras för hvad 
den bevillningsskyldige i och för sin rörelses utvidning nedlagt i maskiner, ny- 
byggnäder, nyodlingar med mera sädant. Dock mä dividendutdelningar frän bo- 
lag, hvilka jemlikt § 3 äro 'inkomstbevillning underkastade, vid beräkningen af 
bolagsmännens enskilda inkomst undantagas. I afdraget för arbetslöner fär äfven 
inbegripas värdet af det arbete, som af allmogens fullvuxna och mantalsskrifna 
barn för föräldrarnas räkning förrättas.
5. Frän utgörande af inkomstbevillning äro frikallade:
a) Kyrkor, vetenskapliga samfund, hushällnings- och landtbrukssällskap, all- 
mäfina skolor och undervisningsverk, stipendiifonder, pensionsanstalter, sjuk- och 
fattigvärdsinrättningar äfvensom andra fromma stiftelser, lifränteanstalter, inhem- 
ska pä ömsesidig ansvarighet grundade försäkringsbolag, sparbanker samt kom­
muner och menigheter;
b) Finska. medborgare, hvilka, för tiden bosatte utom Finland, utrikes drifva 
näring eller yrke, frän inkömstskatt för behällningen deraf;
c) Tjenstemän, betjente och gemenskap vid de i Finland förlagde ryska ci- 
vila och militära myndigheter, samt personer hörande tili fremmande makters 
härvarande konsulater, jemte deras betjening, säframt de icke äro finska medbor­
gare eller inom landet utöfva näring eller yrke;
d) Utlänningar, hvilka endast säsom resande sig i Finland uppehälla ¡-och 
här hvarken idka näring eller äro i statens, kommunens eller enskild persons 
tjenst anställde;
e) Invänare i Lappmarkens härad;
/ )  Arf, testamente eller fideikomiss tili makar eller arfvingar uti rätt upp- 
eller nedstigande led; ’
g) Dividendutdelningar frän bolag, hvilka inkomstbevillning erlägga enligt § 3.
Förutom allman inkomstbevillning uppbars iika säsom förut en särskild 
extra bevillning utaf kortfabrikanter, äfvensom utaf innebafvare af öl- och porter- 
bryggerier, nemligen af de förre 60 penni för hvarje under ärets lopp försäld 
kortlek och af de senare 5 penni för hvarje frän bryggeriet försäld kanna öl. el­
ler porter. Utlänningar, som utöfver tre dagar vistades i landet och bjödo ut 
eller afslutade handel om annat lands industriprodukter, skulle i näringsbevillning 
erlägga 120 mark i mänaden. Enabanda näringsbevillning, dock icke tili högre 
belopp. än 10 mark i mänaden, underkastades de utlänningar, som för egen räk- 
ning uppförde skädespel, anställde konserter, idkade positivspelning, förevisade 
konstridning, lindansning, mekaniska eller andra konster, kosmoramor, panoramor 
och andra optiska konststycken, vaxkabinett, samlingar af djur och naturalier m. m.
Den enda anmärkningsvärda skiljaktighet emellan dessa stadganden och fö- 
regäende författningar i ämnet var att aktie- och bankbolagen nu päfördes be­
villning äfven för den del af ärets rena vinst, som lades tili reservfonden, medan 
denna andel förut uttryckligen varit frän beskattningen fritagen. Förändringen 
var för öfrigt, säsom lätt inses, päkallad endast af rättsliga skäl och var i finan- 
sielt afseende temmeligen betydelselös. . ■ ■
Dä sälunda grunderna för inkomstbevillningens utgörande under helä tiden 
förblefvo i det närmaste oförändrade samt tillämpningen af gällande stadganden 
icke heller, trots de af ständerna vid särskilda landtdagar införda skärpta be- 
stämningar, i märkbar grad var olika, kunna summorna af denna skatt för skilda 
är utan svärighet jemföras' med hvarandra och betraktas säsom ungefärliga rela- 
tionstal för det stigande eller aftagande välständet i landet. ' I detta afseende in- 
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3m#: yu. 3mf yii. 3mf p :
1865 ............ ..  ............... 528,691 90 140,136 55 ■ 668,828 .45
1866 ........................................................ '■ 504,127 5 102,457- — 606,584 5 •
1867 ........................................................ 454,811 70 91,048 65 545,860- 35
1868 ........................................................ 425,630 24 72,320 20 497;950 44
1869 ........................................... 451,069 80 73,531 20 • 524,601 ‘ —
1870 . .................. ............................. 466,186 — 78,649 91 544,835 91
1871 . . : ................. ............................. 498,233 95 ■ 85,927 80 , 584,161 75
1872 ............................................ .. 518,355 30 ' 101,241 5 619,596 35
CO00 588,737 80 107,580. 85 696,318 65
1874 ....................... ................. ■............. ■ 706,003- 24 123,459 40 ■ 829,462 64
1875 ................................ .................... .. 792,873 20 166,329 65 959,202. 85
1876 ........................................................ 792,873 20 166,209 65 959,082 ’ 85
1877 ........................................................ 792,162 50 168,602 10 960,764 60
1878 ................................ ....................... 840,540 20 183,769 20 1,024,309 40
1879 ....................... ................................ 833,073 20 180,960 55 1,014,033 75
1880'.......................................................... 791,740 35 ,164,497 5 956,237 40
' 1881 ........................................................ 860,356 50 232,493 40 . 1,092,849 90
Alltsedan âr 1868, dâ bevillningen tillföljd af den allmänna nöd, som rädde 
efter flere pä hvarandra följände svära missväxter, sjönk ned till sitt minimum, 
har beloppet ,af denna skatt sälunda värit i ett nastan oafbrutet stigande ända 
derhän, att det âr 1881 redan uppgick till dubbelt emot hvad det var under 
förut nämnda âr. De största fluktuationerna företer extra bevillningen â öl och 
porter, som âr 1881 inbringade tredubbla beloppet emot hvad den gaf äret 1868 
eller 1869, ett bevis pä i hvilken hög grad konsumtionen af öfverflödsvaror är 
beroende af störingarna i det allmänna vâlstândet.. Fästes emellertid afseende 
endast â den rena inkomstbevillningen, säsom en mera direkt exponent för förmö- 
genhetens till- och aftagànde, sä befinnes denna skattetitel sedan âr 1865 ha sti- 
git med nâgot öfver 63 procent. Dâ, sâsom . redan framhölls, inkomstbevillningen 
endast drabbar en mindre brâkdel af landets beiolkning, vore det förhastadt att 
hâfaf draga den slutsatsen att nationalförmögenheten under samma tid tillvâxt i 
lika proportion. Det vore det sâ mycket mer som inkomstbevillningen, i följd 
af det satt hvarpâ stadgandena öm den rena inkomsten tolkats i de fiesta lands­
kommuner, tili största delen utgâtt ifrän städerna; hvilka, oin de än hysa inom
S>
6sig de storstâ fôrmôgenheterna, dock tillsammantagne endast représentera om- 
kring 8l/2 procent af Finlands folkmàngd. Den ojemfôrligt storsta delen af den 
tillvàxt, som inkomstbevillningen fôreter under dessa âr, faller ocksâ pâ stàderna. 
Af ordinarie bevillningen, oberàknadt ol-, porter-, kort- och nâringsbevillningen, 
erlades nemligen: '














„ 1871 . . 274,776 95 55,1 223,457 — 44,9
„ 1877 : . 439,848 30 55,5 352,314 20 44,5
„ 1881 . . 507,875 30 59,3 352,481 20 40,7
Medan ordinarie bevillningen uti städerna sâlunda under dessa sjutton âr 
tillvàxt med 86 procent, har den i landskommunerna ôkats med endast 37 pro­
cent. De senares relativa anpart i bevillningen har härigenom âfven âr för âr 
blifvit allt mindre, hvarföre ocksâ pâstâendet att inkomstskatten. hufvudsakligast 
och egentligen varit en skatt pâ stâdernas invânare ingalunda saknat stöd i verk- 
ligheten.
I en nâgot större proportion än beloppet af den influtna skatten har anta- 
let af dem som betalat bevillning tillvuxit. De utgjorde nemligen:
I stàderna. I landskommunerna. I héla landet.
Âr 1865 . . . 12,112 69,444 81,556
„ 1871 . . .  14,460 . 75,119 89,579
„ 1877 . . . 23,678 102,634 126,312
„ 1881 . . . 30,051 111,698 141,749
Det är af intresse att iakttaga huru de skattskyldiges antal befunnit sig i 
fortfarande . tillväxt' äfven under tider dä skatten sjelf nedgätt och de allmänna 
ekonomiska förhällandena i landet varit mindre gynsamma. Är 1865 betalade 
hvarje för inkomstbevillning taxerad i medeltal 6 mark 48 penni, men är 1881 
endast 6 mark 7 penni. Man finner häraf att medelinkomsterna hos de taxerade 
minskats samt att den i de moderna samhällena snart sagdt öfverallt observerade 
företeelsen att fördelningen af förmögenheten har en tendens att allt mera üt- 
jemnas, äfven här synes göra sig förnimbar. Efterföljande jemförelse af förmö- 
genhetsförbällandena ibland dem som taxerats för inkomstbevillning 1865 och 1881 
belyser närmare förhällandet.
IAntal personer eller bolag som erlade inkomstbevillning :
1 8 6 5. 1 8 7 7. 1 8  8 1.
För en ärsinkomst af öfver 100,000
mark . . ............................... . . 5 14 25
Frän 50,000 tili 100,000 mark. . . . 28 47 41
„ 10,000 „ 50,000 „ . . . . 662 760 905
5,000 „ 10,000 ................ 1,369 1,530 1,818
„ 1,000 „ 5,000 „ . . . . 17,512 15,425 24,543
„ 500 „ 1,000 ............... . 60,941 108,536 114,417
. De stora inkomsterna, eller de som stego öfver 10,000 mark bade sälunda 
frän 18.65 tili 1881 tillväxt med 39 procent, de medelstora frän 1,000 tili 10,000 
likasâ med nägot öfver 39 procent, medän de smä inkomsterna under 1,000 mark 
bade förökats med närmare 88 procent. Dessa tal vidhandengifva att landets 
ökade välständ mindre berott af kapitaltillväxten bos de förmögnare klasserna — 
ehuru denna tillväxt visserligen icke varit obetydlig —, än af att vilkoren för de 
medellösa sambällsmedlemmarne, företrädesvis för dem af arbetsklassen, för- 
bättrats.
Ofvanstäende jemförelse af förmögenhetsförhällandena under anförda tre 
tidsperioder utvisar för öfrigt att de största inkomsterna, eller sädana som öf- 
verstiga 100,000 mark, femdubblats sedan är,1865 och pâ de fyra sista ären i 
Perioden tillväxt med 11. Härvid är dock att erinra att de i bevillningsläng- 
derna uppförda beloppen icke alltid représentera bela summan af den taxerades 
ârsinkomster. Delegare i bolag, hvilka särskildt beskattas, likasom äfven inne- 
hafvare af aktier i inhemska banker ocb andra kommersiela ocb industriela före- 
tag, betala för den del af inkomsterna, som bärflyta ur deras derifrân erhällna 
dividender och räntor, ingen bevillning, emedan en sâdan redan af bolagen er- 
lagts. Â andra sidan äter inberäknas äfven i den rena inkomsten heia den till- 
ökning som en persons förmögenhet vunnit under äret genom arf, utom i rätt 
upp- eller nedstigande led, äfvensom genom gâfva, testamente o. s. v., i följd 
hvaraf för en ocb annan individ icke räntebeloppet utan sjelfva kapitalet under-- 
kastats beskattning. Sä var bland annat fallet med den eue tjensteman, som är 
1881 erlade en bevillning för en inkomst af öfver 100,000 mark. Denna inkomst 
var nemligen i sjelfva verket ett honom genom testamente tillfallet kapital.
Beträffande den fördelning af inkomsterna pâ särskilda yrkes- ocb närings- 
grupper, som förekommer i tabellen 2, ba dervid följande principer iakttagits: 
l:o. Alla embets- och tjenstemän ha hänförts tili första Massen, eller Mas­
sen löntagare, oberoende af om deras inkomster tili större eller mindre del här- 
flutit af den tjensten ätföljande lönen.
2:do. Pensionerade tjenstemän äfvensom pension âtnjutande enkor och min-
8derâriga barn ha hänförts tili samraa klass endast i fall deras inkomster för- 
nämligast grundat sig pâ pension eller nâdâr; i annat fall, om deras förnämsta 
inkomst härflutit ur handel, fabrik, handtverk, fastighet eller annat kapital, ha 
de blifvit räknade tili den yrkesgrupp, som de tillföljd häraf egentligen tillhört.
3:o.- Personer, som idka flere yrken, t. ex. fabriksrörelse och.jordbruk 
o. s. v., ha hänförts till det yrke, hvarifrân deras förnämsta inkomst pröfvats 
härflyta.
' Sâsom häraf synes afser förevarande klassificering icke utrônandet af in- 
komstbevillningens storlek frân särskilda näringar, utan frân särskilda närings- 
och yrkesgrupper. Det är icke en fördelning af inkomsterna efter den källa, 
hvarur de härflutit, utan en fördelning af de taxerade personerna, dervid enhvars 
inkomst betraktats sâsom en enhet för sig, som här äsyftats.
Pä grund af det anförda kunna- uppgifterna i tabellerna 1 och 2 icke be- 
traktas sâsom i allo füllt exakta uttryck af fönnögenhetsförhällandena i landet; 
ej heller fâ de anses uteslutande représentera de inkomstbelopp, som vederbö- 
rande taxerade haft af det yrke, dit de blifvit hänförde. Deremot lemna de en 
i allmänna drag pälitlig bild af fönnögenhetsförhällandena inom de särskilda yr- 
kesgrupperna samt utvisa i hvilken proportion en hvar af dem fâtt deltaga i be- 
villningen. Totalsummorna voro:




Handlande, industri- och 
näringsidkande samt
sjö farande...............  21,837
Fastighetsegare............  74,253
Arrendatorer och jord-
to rp a re .....................  20,254
Andra finska medbor-
gare ...........................  14,046
Icke finske medborgare 1,917
procent. • 3mf. yn- I procent.
6,7 192,503 10 22,4
15,4 350,580 , 40,7
52,4 • 230,843 — 26,8
14,3 26,194 , 40 3,0
9,9 37,378 80 4,4
1,3 22,856 60 ■ 2,7
Man finnei häraf att den största andelen af bevillningen eller mer än 40 
procent influtit ifrän handlande och industriidkande, ehuru dessas antal endast 
utgjort omkring 15 procent af summa taxerade, samt att jofdegare och andra 
fastighetsegare deremot, hvilka representerat mer än halfva antalet af sistnämnda 
summa, dock icke bidragit tili bevillningen med mer än litet öfver en. fjerdedel. 
Den största bevillningen i förhällande tili sitt antal erlade löntagarne, ett fak-
- ' I
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tum, som dock icke obetingadt ädagalägger ett relativt större ekonomiskt väl- 
ständ inom denna samhällsgrupp, utan i väsendtlig grad förklaras deraf att lön- 
tagarnes inkomster lättare kunnat utrönas och derföre äfven vida noggrannare 
blifvit taxerade än andra medborgares. I medeltal erlade i inkomstbevillning
Löntagare ............................ . . .............. : 20 3mf 38 yu.
Handlande och industriidkare..................... 16 „ ' 5 „
Utländska affärsm än.................................... 11 „ 90 „
Fastighetsegare . . . . ’................................  3 „ 11 „
De under rubriken „alle andre“ upptagne 2 „ 66 „
Arrendatorer och to rp a re ..........................  1 „ 29 „ ,
Af 1,000 personer, som erlade bevillning,. taxerades inom hvarje af nedan- 


























110,000—50,000 mark . . . 21 8 —
5,000—10,000 „ 86 27 . 41 3 4 0,2
1,000— 5,000 „ 469 276 451 152 100 28
413 • 674 499 843 895 972
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
De största inkomsterna, eller de som stego öfver 100,000 mark och hvilka 
tillsammans representerade en summa af 5,562,100 mark, egdes af:
Nordiska aktiebanken i Wiborg (684,000 5%:), Föreningsbanken i Helsing­
fors (616,700 Smf), Forssa aktiebolag i d:o (500,000 9mf); Tölö sockerbruksbolag 
i d:o (320,000 9mf), Finlayson et C:s bomullsspinneri i Tammerfors (350,000 5%:), 
Tammerfors linne- och manufaktur-aktiebolag (200,000 9mf), Gaslysningsbolaget 
i Helsingfors (150,000 9inf), Aktiebolaget Crichton et C:i i Äbo (170,000 9mf), 
Räfsö ängsägs aktiebolag i Björneborg (158,600 9mf), Fredriksfors aktiebolag i 
Björneborg (144,200 9mf) och Wasa bomullsmanufakturaktiebolag i Nikolaistad 
(150,000 &hf), samt af fjorton privata personer, nemligen: 1 tjensteman, 1 fastig­
hetsegare i stad, 9 handlande och 3 industriidkare. En handlande hade en in­
komst af 300,000 9mf, tvä emellan 250,000 och 300,000, de öfriga under 200,000 
9ihf. Tjenstemannen och fastighetsegaren voro taxerade säsom testamentstagare.
Tabellen N:o 3 innehäller säväl summariska som kommunsvis specificerade 
uppgifter om bevillningens belopp frän de stora, medelstora och smä förmögenhe-
2
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terna. Man finner häraf att de ölika förmögenhetsgrupperna bidragit till bevill- 
ningen i följande proportion:
Inkomster af öfver 100,000 Snif. m e d ..................... 8 °|0.
af frän 50,000 till 100,000 9mf med . . 4 °|0.
„ „ „ 10,000 . „ 50,000 „ „ - - 23,9 °|0.
* „ » 5,000 „ 10,000 „ „ . . 15,7 <y
„ „ 1,000 „ 5,000 „ „ . . 30,2 °|0.
„ „ under 1,000 3mf. m e d ............ . . . . 18,2 °|0.
Oaktadt de stora inkomsterna, eller de som stiga öfver 10,000 mark, voro 
underkastade en 50 procent kögre afgift an de smä inkomsterna under 5,000 mark, 
steg dock sammanlagda beloppet af bevillningen frän dessa sistnämnda betydligt 
högre. Den graderade skatteskalan medförde dock följande icke obetydliga för- 
höjning i bevillningens summa:
'/5 procent pä inkomster frän 5,000 tili 10,000 9mf 27,040 Smf 60 yii.
%  „ „ „ öfver 10,000 3 h f ................ 102,878 „ 73 „
eller inalles 129,919 mark 33 penni. Deremot kan det bevillningsfria afdraget 
af 500 mark ä inkomster frän och med 2,500 mark nedät beräknas ha föranledt 
en minskning i slcatten af nägot mer än 520,000 mark. •
Heia den ärsinkomst, som är 1881 taxerades för bevillning, utgjorde, säsom 
sammanställningen i tabeilen 4 närmare utvisar, 158,364,100 mark, deraf 62,588,100 
mark belöpte sig ä städerna och 95,776,000 mark ä landskommunerna. Huru stör 
del af nationens totala ärsinkomst kunna dessa summor anses ha motsvarat? Ett 
svar pä denna fräga kan sjelffallet icke göra anspräk pä annat än en viss grad 
af sannolikhet, alldenstund det tili största delen mäste grün das pä approximativa 
beräkningar och antaganden, angäende hvilkas rigtighet äsigterna lätteligen äro 
delade. Säsom ett försök tili lösningen af frägan mä dock följande beräkning 
här intagas.
Hvad först de uppgifna eller af bevillningskomiteerna uppskattade ärsin- 
komsternas noggranhet och pälitlighet beträffar, torde emot desamma, sä vidt 
de gälla löntagare, nägra ällmännare och mera betydande anmärkningar icke 
kunna görasl En annan fräga är huruvida löntagarnes inkomster alls böra inbe- 
räknas i summan a f . finska folkets ärsförvärf, alldenstund dessa inkomster icke, 
utgöra en direkt produkt af industrin eller kapitalet, utan uppstätt genom be- 
skattning af öfriga samhällsklasser. Tvifvelsmälen i detta afseende mäste dock 
skingras, när man genomläser bevillningsförordningen. Det heter nemligen deri 
att frän hvarje persons inkomst skall bland annat afdragas „alla tili staten, kyr— 
kan eller kommunen utgäende utskylder af hvad namn och beskaffenhet de vara 
mä,“ hvarefter först äterstoden päföres bevillning. Löntagarnes inkomster äro-
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följaktligen icke inbegripne i de öfriga taxerades, utan böra derföre oafkortade 
tagas med i förevarande beräkning. Deremot gifves det en annan klass af sam- 
hällsmedlemmar, hvilkas inkomster med större skäl hade kunnat ur beräkningen 
uteslutas, nemligen alla öfriga sä kallade immateriela producenter: litteratöref, 
artister, privatlärare, läkare, lefvande uteslutande af sin praktik, advokater m. fl., 
hvilka icke ätnjuta lön af det allmänna, men icke heller genom sitt arbete pä 
ett direkt satt öka nationalinkomsten. Deras antal utgör dock en sä ytterst 
ringa bräkdel i det heia, att man sä mycket hellre synes kunna lemna den utan 
afseende, som ä andra sidan de skatter, som uttaxeras tili allmänna behof och 
hvilka frän de bevillningsbetalandes ärsinkomster afräknas,. i sjelfva verket äro 
vida större än att de skulle füllt uppvägas af tjenstemännens m. fl:s löner. De 
i tabellen 4 upptagna inkomstsummorna för löntagare synas pä grund af det an- 
förda derföre ingalunda böra minskas, utan hellre tvärtom. Säsom ungefärliga mi- 
nimital mä de dock fä gälla. För de andra klasserna äro summornä deremot utan 
tvifvel i allmänhet nägot för läga och synas för att närma sig sanna förhällandet 
böra höjas för handlande och industriidkare med minst 20 procent, samt för jord- 
egare, arrendatorer och alle andre med 40 procent, beroende deraf att inkom- 
sterna af jordegendom i allmänhet, säsom ofvanföre äfven framhällits, 'blifvit i högre 
grad än vid andra näringar underskattade. Totalbeloppet af de bevillning beta- 
landes verkliga inkomst synes alltsä kunna uppskattas tili ungefär 200,000,000 
mark.
Beträffande de ungefär 315,000 hushäll i landet, hvilkas inkomster ansägos 
understiga det minimibelopp, som var faststäldt för bevillningen, kan man natur- 
ligtvis endast gissningsvis komma tili nägot siffertal rörände totalvärdet af deras 
ärsförvärf. Dä emellertid enligt officiela uppgifter omkring 15,000 hushäll ätnjöto 
understöd af fattigvärden, mäste man häraf draga den slutsats att de öfriga vid 
pass 300,000 hushällen hade tillräckliga inkomster för en tarflig existens. Mä- 
hända är det ätminstone icke för högt taget om dessa inkomster, beräknade i 
^ penningevärde, ansläs tili 360 mark i medeltal för hvarje hushäll af 4 medlem- 
mar, eller tili 90 mark för person. I en och annan landsdel torde denna summa, 
när det gäller den fattigäste befolkningen, visserligen vara nägot dryg. Nämnda 
helopp motsvarar dock pä de flesta orter icke ens en vanlig tjenares ärslön, obe- 
räknadt födan, och synes derföre icke kunna beräknas lägre. Erinras mä dessutom 
att dessa 300,000 bevillningsfria hushäll ingalunda alla höra tili proletärernas klass, 
utan att ibland dem Annes en stör mängd jordegande bönder, jordtorpare, handt- 
verkare och andra, hvilkas inkomster vid fixerandet af medeltalet äfven böra ta­
gas i betraktände. Hälla vi oss alltsä tili 360 mark, säsom hvarje hushälls medel- 
inkomst, blir totalbeloppet af dessa 300,000 bevillningsfria hushälls ärsinkomst 
108,000,000 mark. Härtill fä vi ännu lägga kommunernas utgifter för de af fat­
tigvärden underhällne och understödde personerna. Dessa utgifter äro nemligen,
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säsom andra offen tliga utskylder, afdragne fr an den tili bevillning taxerade in- 
komsten och böra derföre vid beräkningen af dennas totalbelopp äfven upptagas. 
De utgjorde är 1881 enligt Guvernörernes ärsberättelser 2,669,262 mark 90 penni. 
Slutligen tillkomma ytterligare den del af statsinkomsterna, som icke ätgätt tili 
aflönandet och underhället af statens tjenstemän, militär m. m., likasom ocksä 
värdet af utskylder och onera publica, hvilka, direkte af menigheter och sämfund 
presteras för vissa allmännä ändamäl säsom hyggnader, vägar, skjutsning o. s. v. 
Adderas älla dessa poster tillhopa, sä kommer man tili en slutsumma af omkring 
330,000,000 mark säsom utgörande approximativa beloppet af finska folkets ärs- 
inkomst är 1881. Den del af denna ärsinkomst, som taxerats för bevillning, 
skulle alltsä icke uppgätt tili hälften af totalbeloppet.
Förevarande' beräkning är, säsom synes, nog mycket grundad pä gissningar 
och antaganden, för att den skulle kunna göra anspräk pä att füllt nöjaktigt ha 
besvarat frägan om storleken af finska folkets ärsförvärf. Tilläggas mä att 
den icke sä obetydligt understiger resultatet af en annan pä grund af de sär-
skilda näringarnes produktion tidigare utförd kalkyl i samma ämne. Enligt denna, 
sistnämnda kalkyl skulle behällningen (med afdrag af räämnen, utsäde o. s, v. 
men icke af arbetskostnaden) utaf de' särskilda näringarna i Finland är 1882 ha
utgjort i runda tai:
Äkerbruk ..................... 106,000,000
Boskapsskötsel............ 81,000,000
Skogshandtering . . . . 70,000,000
Jagt och fiske............... 6,000,000
Industri och handtverk 80,000,000
Handel och sjöfart . . . 50,000,000
Summa 393,000,000
Skilnaden emellan resultaterna af de begge beräkningarna uppgär alltsä tili 
vid pass1 60,000,000 mark. Dock bör härvid beaktas att de icke afse samma är, 
sämt att ensamt skörden är 1881 understeg den är 1882 med omkring 20,000,000 
mark. En för äret 1881 verkställd beräkning af värdet utaf de särskilda närin- 
garnas i Finland produktion hade följaktligen ledt tili en betydligt mindre skilj- 
aktighet. Dä alla sädana beräkningar emellertid endast kunna leda tili mycket 
approximativa slutsummor, synes det mindre nödigt att i förberördt afseende äter 
utföra en ny, hvars slutresultater dock aro ungefärligen kände.
För jemförelses skull inä till sist antecknas att man uppskattat Norska fol­
kets ärliga inkomst tili 420 millioner finska mark, Danska folkets tili 700 millio­
ner och Svenska folkets tili 1,000 millioner mark. Att förmögenheten i Finland
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icke blott absolut, utan äfven relativt, eller i förhällande tili folkmängden, är 
mindre än i nu anförda ländety synes alltsä. bestyrkas’ ocksäJaf de resultater, 
hvartill vi här i det föregäende kömmit.- --
s . .  . . .  - - • ’ ■ . > ■ ' i'
Helsingfors, af Statistiska Central-Byrän i Juni 1885. , * .
K. E. F. Ignatius.
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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
Fi  n 1 a n d e R u s s i e S u è d e F r a n c e A n g l e t e r r e
1 M a r k k a  =  1 0 0  p e n n i ä  * ) 0 ,2 5  r o u b l e  =  2 5 0 ,7 0 5 7  k r o n a = 7 0 , 5 7 1 f r a n c 0 ,0 3 9 7 7 6  L i v .  S t e r l i n g
k o p e k : o r e =  9 ,5 5  p e n c e
1 p e n i n k u l m a  ( =  1 0  v i r s t a a  
=  1 8 ,0 0 0  k y y n ä r ä ä = 3 6 , 0 0 0  
j a l k a a )
1 0 ,o i9  v e r s t 1 m i l  =  3 6 0  r e f 1 0 ,6 8 8 6  k i l o m è t r e s 6 ,6 4 1 6  b r i t i s h - m i l e s  =  
5 , n i 8  s e a  m i l e s
1 s y l t ä  ( =  3  k y y n ä r ä ä )  
6
0 ,8 3 4 9 6  s a s c h e n  =  
2 ,5 0 4 8 8  a r s c h i n
0 ,6  s t â n g 1 ,7 8 1 5  m è t r e 1 ,9 4 8 3  y a r d
1 j a l k a  ( =  1 0  k y m m e n y s t u u -  
m a a )
0 , 4 n 4 8  a r s c h i n 1 f o t 0 ,2 9 6 9  m è t r e 0 ,9 7 4 1  f o o t
1 □  v i r s t a  ( = 2 3 1 , 4 2 8  t y n n y - 1 ,0 0 3 8  □  v e r s t 0 , o i  □  m i l 1 ,1 4 2 3  □  k i l o m è t r e 0 ,4 4 1 1 0  □  b r i t i s h  m i le s
r i n - a l a a )
1 t y n n y r i n a l a  ( =  5 6 ,0 0 0  □  
j a l k a a )
0 ,4 5 1 8 3  d 6 c i a t i n e 5 ,6  □  r e f 0 ,4 9 3 6 4  h e c t a r e 1 ,2 1 9 8 3  a c r e
1 k i p p u n t a  (= =  2 0  l e i v i s k ä ä ) 1 ,0 3 8  b e r k o v e t z  = 4  c e n t n e r 1 7 0 ,0 2 8  k i l o g r a m - 3 7 4 ,8  532  p o u n d  a v o i r -
1 0 ,3 8  p o u d s m e s d u p o i s
1 l e i v i s k ä  ( =  2 0  n a u l a a ) O ,5 i9 0 i  p o u d 0,2 c e n t n e r  =  2 0 8,501 k i l o g r a m m e s 18 ,7  42 6 6  p o u n d  a v o i r -
s k â l p u n d . d u p o i s
1 n a u l a  ( =  3 2  l u o t i a ) 1 ,0 3 8  f o u n t 1 s k â l p u n d 4 2 5 ,0 7  g r a m m e s 0,93713 p o u n d  a v o i r ­
d u p o i s
1 l u o t i  ( = 4  k v i n t i i n i ä ) 3 ,1 1 4  s o l o t n i k s 3 ,1 2 5  o r t  =  3 1 2 ,5 1 3 ,2 8 3  g r a m m e s 0 ,4 6 8 5 6  o u n c e s
k o r n
1 t y n n y r i  ( =  6 ,3  k u u t i o j a l - 0 ,7 8 6 0 8  t s c h e t v e r t e 6 ,3  k u b i k f o t 1 ,6 4 8 9  h e k t o l i t r e 0 ,5 6 7 4 1  im p .  q u a r t e r  =
k a a = 3 0  k a p p a a = 6 3  k a n - 4 ,5 3 9 5 4  b u s h e l s
n u a }
1 k a p p a  ( = 2 , i  k a n n u a ) 0 ,2 0 9 6 2 1  t s j e t v e r i k 2 , i  k a n n a  • 5 ,4 9 6 3  l i t r e s 0,15132 b u s h e l s
1 k a n n u  ( =  2  t u o p p i a  =  8  
k o r t t e l i a =  1 0 0  k u u t i o k y m -  
m e n y s t u u m a a )
0,2128 v 6 d r o 1 k a n n a 2 ,6 1 7 3  l i t r e s 0 ,5 7 6 4 5  im p .  g a l l o n
1 a a r n i  ( =  6 0  k a n n u a ) 12 , 7 6 8 5  v e d r o 6  k u b i k f o t 1 ,57  04  h e k t o l i t r e 3 4 ,5 8 7  im p .  g a l l o n
1 a n k k u r i  ( =  15  k a n n u a ) 3 ,1 9 2 1  v e d r o 1,5  k u b i k f o t 3 9 ,2 5 9 8  l i t r e s 8 ,6 4 6 7 5  im p .  g a l l o n
1 t o n  ( =  108,2 k u u t i o j a l k a a ” ) 0 ,6 6  l a s t e 1 t o n 1 t o n n e a u 1 r e g i s t .  t o n
*) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2 ,9 0 3 2 2 6  grammes d’or pur.




21. Antal personer som erlagt allmän inkomst-
a) Allmän





Antal personer som erlagt inkomstbevillning.
Nombre des contribuables.
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Nylands lä n ............... 2,671 6,837 5,552 2,106 4,772 749 22,687
Äbo o. Björnehorgs län 1,671 5,762 8,757 3,372 1,898 299 21,759
Tavastehus „ 956 2,381 6,738 3,891 960 96 15,022
Wiborgs „ 1,595 2,091 17,451 4,030 4,086 694 29,947
S:t Michels „ 371 455 ' 6,134 2,643 378 1 9,982
Kuopio „ 534 1,049 7,813 1,644 454 17 11,511
Wasa ■„ 1,011 1,688 14,773 2,339 824 31 20,666
Uleâborgs „ 633 1,574 7,035 229 674 30 10,175
Summa 9,442 21,837 74,253 20,254 14,046 1,917 141,749
Deräf i städerna (les
villes) ........................ 5,163 14,188 2,084 34 7,317 . 1,265 30,051
Deraf i landskommu-
nerna (communes ru-
rales)........................ 4,279. 7,649 72,169 20,220 6,729 . 652 111,698
*) Härtill komma 6,870 9mf 53 pi., utgörande inkomstbevillning för i S:t Petersburg
Anmärkning. Extra bevillning af öl-, porter- och kort-fabriker afvensom af utländske 
ningar äro säsom juridiska personligheter hänförde tili handlandes, industri- och näringsid-
f
3bevillning, àfvensom dennas belopp âr 1881.
ôfversigt. '
revenu, ainsi que le montant de celle-ci en 1881.
général.
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Smf. in. 3mf. pi. 3mf pi. 3mf pi Smf. pi. Smf. pi. Smf. pè
79,931 90 114,533 40 43,181 2,662 60 12,398 20 7,050 259,757 10
27,781 60 86,824 60 35,482 20 5,008 — 7,481 20 5,002 60 167,580 20
13,267 80 34,219 20 30,577 80 4;937 20 2,617 60 1,249 80 86,869 40
■ 29,792 *) 53,004 40 37,029 60 5,865 60 5,822 40 7,650 20 139,164 20
6,131 40 4,278 40 18,184 80 3,114 80 1,886 40 32 33,627 80
10,009 — 10,539 60 19,103 60 1,753 40 810 — 998 40 43,214 —
16,351 40 27,412 80 32,550 20 2,560 80 2,207 60 632 80 81,715 60
9.238 — 19,767 . 60 14,734; 40 292 - 4,155 40 240 80 48,428 20
192,503 10*). 350,580 — 230,843 60 26,194 40 37,378 80 22,856 60 860,356 50
136,895 30 ‘) 302,399 — 32,771 40 87 20 23,246 - 12,476 40 507,875 30
55,607 80 48,181 _ 198,072 20 26,107 20 14,132 80 10,380 20 352,481 20
bosatte finske medborgare.
näringsidkare ingâr här icke. Aktie- och andra bolag äfvensom taxering underkastade inrätt- 
karnes klass. ,
I
41. Antal personer soin erlagt allmân inkomst-
b) Speciiikation
Nombre des personnes qui ont payé la taxe sur le
b) Spécification
i
A n t a l  p e r s o n e r .  .
Nylands Iän.
Städer.
Helsingfors . . . .............. ' ..................





































































Summa 2,016 5,342 577 i 3,703 633 12,272
Landsförsamlingar.
Tenala............................................................................... 14 26 43 42 8 6 139
B r o m a r f .................................... 32 40 44 19 5 — 140
P ojo ................................................................................... 10 152 18 78 12 34 304
E k en äs .......................................................................... 40 27 33 40 24 2 166
Karislojo ...................................................................... 6 17 74 12 5 1 115
Sammatti................ .............................. 2 4 29 11 1 — 47
K a r is ............................................................................... 28 10 69 40 1 4 152
Svartä......................... •............................................... .. 3 6 7 3 1 6 . 26
Snappertuna......................................... 4 29 65 56 8 — 162
In g ä .............................. ; . .. ................ 21 53 70 85 24 — 253
Fagervik . ............................................ 2 27 24 18 9 6 86-
Degerby.......................................................................... 4 19 72 15 12 — 122
Sjundeä..................... ..................................................... 11 • 17 101 49 24 1 203
L ojo ................................................................................... 28 83 107 93 49 2 362
Nummis........................................................................... 10 32 104 40 21 — ’207
Pusula...................................................... ........................ 2 23 116 43 12 1 197
Wihtis................................................  . ..................... 27 42 117 274 21 1 482
Pyhäjärvi....................................................................... 6 19 71 72 . 5 .1 174
Kyrkslätt...................................................................... 26 56 154 69 23 1 329
Esbo ................................................................................. . 9 66 112 59 38 3 287
Helsinge.......................................................................... 35 110 199 118 186 3 651
Transport j ' 320 8581 1,6291 1,236 | 4891 72 4,604
5bevillning,- àfYensom dennas belopp âr 1881.
for Ixvai;je kommua.
revenu, ainsi que le montant de celle-ci en 1881.
par communes.
B e v i 1 1 n i n g  e n s  b e l o p p.
E m b e ts -  o ch  
t j e n s te ra à n  
n i. n i.
H a n d la n d e ,  n â - 
r in g s id k a re  
m . m .
F a s tig h e ts -
eg a re .
A r re n d a to re r  
o c h  to r -  
p a re .
A lla  a n d ra . U tlà n n in g a r .
Summa b e ­
villning.
3mf. ya. $hif. P- 3mf fi. 3inf fi. 3mf fi. 9mf. fi-
1
1
68,474 70 95,938 40 20,058 20 8,234 80 5,615 40 ' 198,321 50
1,789 80 7,040 80 Ô56 40 — — 941 20 14 40 10,442 60
690 — . 1,627 40 223 20 — — 108 80 1 60 2,651 —
. 1,036 40 l;439 80 126 40 — — 227 80 121 _ 2,951 40
1,237 80 1,230 40 29 60 2 40 233 20 117 60 2,851 —
73,228 70 107,276 80 21,093 80 2 40 9,745 80 5,870 — 217,217 50
40 31 20 275 60 35 20 7 20 42 40 431 60
431 60 52 80 242 40 26 40 7 20 — — 760 40
129 60 424 40 386 20 78 40 16 — 452 — 1,486 60
344 — 36 80 75 — 42 40 23 20 8 — 529 40
48 — 49 60 204 80 10 40 6 40 22 40 341 60
74 — 8 —• 94 40 13 60 — 80 ■ — — 190 80
161. 60 68 — 145. 60 40 — 1 60 13 60 430 40
5 60 294 40 23 20 3 20 — 80 21 60 348 80
80 40 59 80 449 80 49 60 16 80 — — 656 40
111 20 76 — 195 20 81 60 25 60 — — 489 60
2 40 1,166 80 ‘61 60 14 40 15 20 54 40 1,314 80
9 60 28 80 142 40 13 60 9 60 — — 204 —
134 40 46 40 756 20 . 52 — '38 40 3 20 1,030 60
393 20 602 40 1,091 40 103 20 166 40 16 — 2,372 60
44 80 85 60 575 40 44 80 47 20 — — 797 80
25 60 123 60 546 60 40 80 27 20 4 — 767 80
233 — 128 — 600 — 278 40 34 40 8 —* 1,281 80
71 20 374 40 236 40 77 60 27 20 2 40 789 20
330 — 85 60 792 — 64 80 57 60 12 — 1,342 —
157 60 88 — 691 40 64 — 45 60 23 20 1,069 80
286 80 749 60 1,862 — 308 40 340 — 8 80 3,555 60
3,114 60 4,580 201 9,447 601 1,442 80 914 40 692 — 20,191 60
6J ■ Transport
Nurmijärvi . .................. ' ........................
Tbusby ocb Mariefors . . . ...............
Sibbo ........................ .................... ..
B o rg ä ........................................................
Askola .....................................................
Borgnäs.....................................................
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P uk kila .....................................................
M äntsälä..................................................
Mörskom..................................................
P e r n o ........................................................
L iljen d a l..................................................
Lappträsk..................................................
A rtsjö ........................................................
E lim ä ........................................................
Anjala..............................' . .......................




Summa 655 1,495 4,975 2,105 1,069 116 10,415
Summa för hela länet 2,671 6,837 5,552 2,106 4,772 749 22,687
Äbo ocb Björneborgs Iän.
Städer.
Ä b o ...........................•............................... 649 1,802 219 — 1,079 140 3,889
Björneborg ............................................... 158 1,242 45 13 23 45 1,526
Raumo........................................................ 37 200 3 5 4 1 250
Nystad........................................................ 47 319 9 — 8 — 383
Nädendal..................... ............................. 8 31 4 — — — 43
Mariebamn ................................................ 18 47 9 — 1 1 76
Summa 917 3,641 289 . 18 1,115 187 6,167
Landsförsamlingar.
Finström .................................................. ,3 28 17 1 1 1 51
G eta........................................................... 1 19 4 — — 24
Transport | 4 47 21 1 1 1 75
7B e v i 1 1 n i n g e n s 1) e I o p p.
E m b e ts -  och  
tje n s te m â n  
m . m .
H a n d la n d e ,n a -  
r in g s id k a re  
rn . m .
F a s tig h e ts -
eg a re .
A r re n d a to re r  
o ch  to r-  
p a re -
A lla  a n d ra . U tla n n in g a r .
Summn be- 
villning.
. 9mf ■pi. 9mf . p i 3mf. pi. 3mf. p i 3mf. pi. 3mf pi. 3mf. pi.
3,114 60 4,580 20 9,447 60 1,442 80 914 40 692 20,191 60
316 80 276 — 970 40 • 178 20 68 80 20 — 1,830 20
362 60 362 20 494 40 121 60 144 — — — 1,484 80
153 60 79 20 731 60 57 60 102 40 7 20 1,131 60
628 60 131 20 1,186 40 142 40 310 40 9 60 2,408 60
42 40 23 20 354 40 28 — 18 40 — — 466 40
49 60 17 60 237 60 1 60 6 40 — — 312 80
3 20 40 80 292 — 36 — 20 — ' — - 392 —
315 20 383 20 1,116 —- 112 — 94 40 66 40 2,087 20
21 60 26 40 693 20 13 60 36 — 16 — 806 80
346 80 25 60 773 20 60 80 211 20 38 40 1,456 — ■
2 40 4 80 484 — — 80 12 — — — 504 —
72 — 84 20 512 — 53 60 63 20 • 8 — 793 —
20 80 19 20 ' 286 40 13 60 17 60 5 60 363 20
361 — 340 40 658 80 127 20’ 224 80 60 80 1,773 —
353 60 101 60 235 80 45 60 35 20 5 60 777 40
31 20 12 — 278 40 50 40 31 20 100 80 504 —
139 20 323 20 1,544 40 97 60 80 — 32 — 2,216 40
368 — 425 60 ’1,790 60 76 80 262 — 117 60 3,040 60
6,703 20 7,256 60 22,087 20 2,660 20 2,652 40 1,180 — 42,539 '60
79,931 90 114,533 40 43,181 2,662 60 12,398 20 7,050 259,757 10
14,034 37,243 20 2,795 .
‘
3,701 20 3,046 80 60,820 20
2,432 80 28,520 — 347 60 32 80 321 20 592 80 32,247 20
516 60 4,810 20 3 20 12 — 49 60 5 60 5,397 20
495 20 3,984 40 136 80 — — 127 20 — , — 4,743 60
65 60 365 60 4 — — — — — — — 435 20
342 60 680 80 35 20 — — 3 20 2 40 1,064 20
i7,886 80 75,604 20 3,321 80 44 80 4,202 40 3,647 60 104,707 60
121 60 271 20 36. _ 8 _ 4 _ 80 441 60
12 — 150 40 3 20 — — — — — — 165 60











F ö g lö .............................  . .









Lokalaks ' . ...........................
Nyky rko................................
N ystads................................
L eta la ...................................
H innerjoki...........................
Pyhämaa (Rokdais). . . . .
Pyhämaa ö ..................... >. .

































4 47 21 i i i 75
5 "20 21 i — — 47
8 25 8 i — — 42
X 43 2 — — — 46
5 29 29 — — — 63
' 14 20 12 — — — . 46
15 33 50 3 4 — 105
12 73 20 3 2 — 110
2 34 4 — — — 40
32 38 30 — 1 _ 101
2 2 21 — — — 25
8 4 7 — — . — 19
2 12 56 — — — 70
5 11 58 3 — — 77
4 14 113 ' 21 9 — 161
1 13 30 2 3 — 49
— 10. 18 6 7 — 41
17 44 57 25 9 — 152
4 9 85 14 5 i 118
2 19 24 6 • ' 2 — 53
8. 9 161 22 6 • i 207
1 7 17 1 2 28
6 12 255 53 27 __ 353
2 6 34 7 3 — 52
4 20 99 . 12 6 — 141
— 5 33 1 2 — 41
3 4 .83 35 , • 8 — ■ , 133
3 2 91 18 9 — 123
11 14 196 9 1 — . 231
‘ — — 44 3 — — 47
4 2 55 2 — i .64
— ' 1 46 5 4 — 56
6 : 7 32 — 1 4 50
5 9 90 4 3 — 111
3 1 71 8 1 1 85
6 3 26 '4 1 — 40
205 602 1,999 270 '117 '9 3.202 .
f)
. B e v i l l n i n  g  e a s b e 1 D p p.
E rabets«  o ch  
tje n s te m ä n  
m . m .
H a n d la n d e , n ä -  
r in g s id k a re  
m . m .
F a s tig h e ts -
eg a re .
A r r e n d a to r e r  
o c h  to r -  
p a re .
A lla  a n d ra . U tlä n n in g a r .
Summa bè- 
villning.
'3mf. p . Smf. p . Smf- p . Smf- p Smf P- Smf p Smf p .
133 60 421 60 39 20 8 4 80 607 20
104 — 56 — 71 20 24 — — — — — 255 20
117 60 139 20 12 80 80 — — — — — 349 60
7 20 499 20 8 80 — — — . — — — ' 515 20
« 43 20 190 40 56 — — — — — — — 289 60
105 80 90 40 ’ 12 80 — — — — — — 209 —
202 40 179 20 85 60 4 — 6 40 — — 477 60
67 20 383 20  ^ 67 20 2 40 1 60 — — . .521 60
3 20 218 40 5 60 — — — — — — . 227 20
189 20 97 60 58 40 — — 1 60 — — 346 80
11 20 1 60 27 20 _ ! — — — — — . 40* —
10 40 4 — 10 40 . — — — — — — . 24 80
40 80 20 — 77 60 — ■ — — — — — 138 40
29 60 14- 40 48 80 2 40 — — — — 95 20
38 40 74 40 368 80 38 40 24 — — — 544 —
— 80 20 — 33 60 3 20 5 60 — — 63 20
— — .23 20 24 80 10 40 6 40 — — , 64 80
80 80 286 80 367 20 44 80 12 80 — 792 40
116 60 24 — 301 40 17 60 9. 60 1 60 470 80
38 40 86 40 128 60 7 20 2 40 — 263 —
83 20 23 20 318 40 38 40 7 20 - 80 .4 7 1 20
— 80 156 — 56 — — 80 2 40 — — 216
58 40 48 80 869 60 61, 60 62 40 — — .1,100 80
3 20 15 20 101 80 5 60 2 40 — — 128 20
14 40 54 40 201 60 16 80 7 20 - -  ' — 294 40
— — 20 — 72 80 — 80 2 . 40 — — 96 —
32 80 35 20 224 20 35 20 12 — — — ; 339 40
28 80 3 20 212 40 14 40 11 20 — — . 270 —
191 40 48 — 380 80 15 20 1 60 — — 637 —
— — — — 82 40 5 60 — - - — — 88 —
140 80 4 — 227 60 4 80 — — 1 60 378 80
— — 3 20 135 20 9 60 8 80 — — . 156 80
86 40 16 80 220 — — — 80 24 — 348 —
44 — 42 40 283 20 8 80 5 60 — — 384 —
118 — ' 2 40 234 40 16 — . 1 60 4 — . 376 40
48 — 2 40 61 60 5 60 5 60 — 123 .20
2,190 60 3,305 20 5,488 | 481 60 | 205 60 32 80 | 11,703 80
2
•10
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Transport 205 602 1,999 270 117 9 3,202
Wahto........................................................ 3 1 32 6 1 — 43
Nousis........................................................ 9 8 161. 19 1 — 198
Pöytiä........................................................ 18 11 120 33 3 — 185
Orihpää..................................................... 2 2 28 27 1 — 60
Y lä n e ........................................................ 9 2 28 30 3 — 72
S:t K a r in s ............................................... 10 18 39 9 4 — 80
Kakskerta. ........................... 1................... 2 1 21 3 1 — 28
Lundo...................................... .. .............. 13 11 204 47 4 3 282
Brunkkala............................................ .. 4 3 46 5 3 1 62
, Pem ar........................................................ 9 10 143 11 8 — 181
Sagu........................................................... 4 6 97 2 4 — 113
K aruna..................................................... 3 4 43 — 3 — 53
Nädendals.................................................. 2 — 32 3 ' — — 37
R eso .......................................................  . 8 1 42 9 7 1 68
Merimasku.......................... •................... ' — 1 36 7 2 — 46
K orpo................................... .................... 30 57 57 4 5 — 153
H outskär...................................... ..  . . . • 7 11 31 1 2 — 52
S:t M arie...................................... ..  . . . 16 15 71 30 13 1 146
Paattis........................................................ — — 50 12 3 — 65
Piikkis . . . ............................................. 5 4 71 7 4 — 91
K u stö ........................................................ 2 1 11 2 — - 16
Pargas........................................................ 11 22 178 10 11 .17 249
Nagu.................................................  . . . 15 71 63 5 10 1 165
Kimito . . . . -............................................ 24 149 175 44 80 3 475
Dragsfjärd............................................... 7 221 26 18 21 34 327
W estanfjärd....................... .................... 2 67 38 5 24 — 136
H iittis........................................................ 10 48 65 4 13 — 140
Halikko..................................................... 9 12 132 48 12 2 215
Angelniemi............................. ................. 2 3 26 3 6 — 40
Uskela............■.......................................... 10 62 45 41 24 — 182
Muurla .................................: ................. 5 14 29 6 2 — 56
S:t B e r t i ls .......................... '. : .............. 4 16 120 47 17 2 206
Bjerno................................... : ................. 16 165 193 . 91 49 28 542
F in b y ............................................ .. - 3 60 44 22 30 1 160
S:t Märtens.......................... .. ................. 10 6 115 43 10 — 184
Transport ■489 1,685 4,611 924 498 103 8,310
11
B e v i 1 1 n i n g  e n s b e 1 o p p.
E m b e ts -  o ch H a n d la n d e , n ä - A r r e n d a to re r
t je n s te m ä n  
m . m .
r in g s id k a re  
m . m .
F a s tig h e ts -
eg a re .
o c h  to r  
p a re .
• A lla  a n d ra . U tlä n n iu g a r . Summa be- 
villning.
Smf. yn 3mf ti. ■ 3mf yn 3mf. p . 3mf. jte 3mf yii 3mf n
2,190 60 3,305 20 ' 5,488 481 60 205 60 32 80 11,703 80
14 40 — 80 1 72 — 13 60 — 80 — — 101 60
94 40 25 60 396 — 24 — . 1 60 — — 541 60
136 — 392 40 663 60 96 — 16 80 —  ' — 1,304 80
36 80 10 40 177 60 36 . 80 3 20 — — 264 80
158 — 19 20 150 40 37 60 25 60 — — 390 80
297 60 183 20 161 60 29 60 12 — — — 684 —
86 60 2 40 ,116 — 4 — 4 80 — — 213 80
132 60 226 40 692 80 44 80 7 20 52 80 1,156 60
25 60 2 40 175 20 . 5 60 5 60 8 — 222 40
91 20 36 80 680 — 21 60 21 60 . -- — 851 20
76 — 21 60 760 40 1 60 12 80 — ~ 872 40
24 — 35 20 148 80 — — 6 40 — — 214 40
28 — — — 203 20 2 40 — — — — 233 60
49 60 3 20 202 40 8 80 42 40 75 — 381 40
— — 4 80 96 — 14 40 5 60 — — 120 80
212 80 290 40 127 20 5 60 11 20 — — 647 20
24 — 51 20 54 40 — 80 2 40 — — 132 80
223 20 91 20 366 — 32 — 18 40 2 40 733 20
— — — — 91 20 10 40 6 40 - — — 108 —
316 — 73 20 396 20 11 20 8 80 — — 805 40
24 — ■ — 80 21 60 1 60 — — —  • — 48 —
55 20 102 40 671 20 118 40 28 80 329 60 1,305 60
104 — 577 20 259 40 4 80 31 20 8 — 984 60
237 60 232 80 837 20 68 — 216 80 32 — 1,624 40
34 40 1,130 40 169 60 19 20 381 60 496 — 2,231 20
13 60 197 60 109 60 8 — 846 — — — 1,174 80
23 20 133 60 137 60 4 — 137 20 — — 435 60
56 — 105 — 859 — 121 60 85 60 36 — 1,263 20
8 80 20 80 152 20 5 60 105 60 — — 293 —
184 — 689 — 338 — 65 60 35 20 — — 1,311 80
182 — 19 20 440 60 11 20 2 40 — — 655 40
61 60 26 40 517 60 74 40 49 60 6 40 736 —
183 60 1,029 60 1,170 — 119 20 83 20 200 — 2,785 60
19 20 122 40 206 40 40 — 180 — 24 — 592 —
111 80 44 — 348 80 64 80 24 80 — — 594 20





Eura k ap ell.............................................
K iik a la .....................................................









K u m o ........................................................
H arjavalta...............................................
K ju lo ............... .........................................
Säkylä............................. ..........................
Eura sock en ............................................
K iu k ais....................................................
Honkilaks’. . ’. .........................................
Euraäminne............. . . ' ........................
Luvia ..........................................•.............
U lfsby...................................... .. ..............
. Björneborgs landsförsamling...............









Kiikois. . . ................................................
K arkku .....................................................
Transport
































489 1,685 4,611 924 498 103 8,310
5 6 33 14 4 — 62
5 13 104 60 19 — 201
3 3 66 26 10 — ' 108
4 16 73 91 11 3 198
4 3 51 111 12 2 , 183
1 5 57 52' 7 — 122
4 11 101 40 7 — ■ 163
•22 22 223 71 7 — 345
1 . 2 25 21 — — 49
3 7 123 18 — - 151
8 14 170 35 7 . — 234
2 3 58 16 2 — 81
2 2 49 . 10 — — 63
8 15 164 31 • 6 — 224
2 4 47 17 9 — 79
4 2 15 23 10 — 54
3 2 43 11 — — 59
9 19 51 16 4 ■ 99
4 5 71 40 — — 120
1 2 39 15 2 — 59
4 8 84 20 6 4 126
7 7 34 17 7 — 72
2 14 62 44 4 — 126
7 '51 68 ' 45 21 — 192
3 12 33 30 4 — 82
6 12 70 56 7 — 151
7 9 54 31 7 — 108
2 1 42 48 1 — 94
10 6 32 45 7 — • 100
15 21 167 55 28 — • 286
6 5 79 . 71 10 — 171
15 22 154 76 13 — 280
7 7 . 86 19 3 ' — 122
— 2 30 37 — — 69
8 4 94 35 12 — 153
| 683 2,022 7,263 2,271 745 112 13,096
13
B e v i l l n i n g e a s b e 1 o p p.
Erabets- och 
tjenstem ân  
m . m .
H an d lan d e ,n â : 
rin g sid k a re  
m . m .
Fastighets-
egarc.
A rrenda to re r 
och tor» 
pare.
A lla  andra; U tlënn ingar.
Summa be- 
villning.
3ütf. yii. ïïnf. ya. Smf. p . 3mf p . p 3mf. p . 3rnf. p .
5,516 40 9,206 80 17,457 80 1,608 80 2,627 20 1,303 37,720
40 — 20 — 264 — 22 40 5 60 — — 352 —
36 — 68 — 454 20 87 20 40 — — — 685 40
32 80 6 40 256 — 47 20 12 — — — 354 40
57 60 63 20 238 40 119 20 13 60 5 60 . 497 60.
39 20 8 — 273 60 121 60 13 60 33 60 489 60
5 60 8 80 252 — 60 — 9 60 — — 336 —
29 60 27 20 528 80 52 — 12 — — — 649 60
249 60 128 40 986 80 75 20 10 40 — . — 1,450 40
9 60 4 — 145 60 32 — — — — — 191 20
37 60 32 — 350 40 18 40 — — — — 438 40
190 20 63 20 555 20 42 40 30 40 _ — 881 40
10 40 17 60 ' 239 20 16 80 2 40 — — 286 40
12 80 10 40 124 80 13 60 — — — — . 161 60
92 — 46 80 714 40 64 80 16 80 — — 934 80
23 20 8 80 177 60 19 20 13 60 — 242 40
88 20 6 40 403 40 32 — 40 — — — 570 —
20 80 28 80 99 20 11 20 — — — — 160 —
91 80 141 60 146 40 13 60 * 6 - 40 — — 399 80
34 — 6 40 209 60 39 20 — — — — 289 20
1 60 14 40 • 57 60 12 80 1 60 — — 88 —
50 40 55 20 350 40 17 60 75 60 12 80 562 —
63 20 46 40 135 2 0 24 — 17 60 — — 286 40
207 20 42 40 .399 — 52 — 11 20 — — 711 80
58 40 88 80 392 40 49 60 ' 53 60 — — 642 80
9 60 61 60 '355 60 62 40 26 40 — — '  515 60
224 60 44 80 553 60 60 80 17 60 — — 901 40
104 60 79 — 226 40 41 60 10 40 — — 462 —
8 — 12 — 84 80 55 20 — 80 — — • 160 80
29 '60 18 40 156 — 70 40 40 — — — ■ 314 40
78 40 199 40 311 20 67 20 35 20 — — 691 40
33 60 20 — 238 20 89 60 15 20 — . — 396 60
313 80 78 40 580 40 84 40 20 80 — — 1,077 80
138 40 27 20 439 80 20 — 9 60 — T- • 635 —
— — 6 40 67 20 43 20 — — — — 116 80
319 60 8 80 240 80 36 — 16 80 — — 622 —






L a v ia .............................. ■.......................................' .....................................
Tavastkyro . • ..........................................................................................
W iljakkala ........................................................... ...................................
Ikalis socken .........................................................................................
Ikalis köping ..........................................................................................
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Summa 754 2,121 8,468 3,354 783 112 15,592
Summa för hela länei 1,671 5,762 8,757 3,372 1,898 299 21,759
Tavastehus Iän. '
Städer.
Tavastehus ................................................................................................ 175 180 55 — 73 12 495
Tammerfors ..................................................................................... ’ 119 869 253 — 114 3 1,358
Summa 294 1,049 308 — 187 15 1,853
Landsförsamlingar.
Tam m ela ..................................................................................................... 29 283 256 124 38 16 746
Jok kis ................................................................................................................. 4 13 55 76 7 19 174
Berttula...................................................... 1 — 25 45 1 — 72
Humppila.......................... ....................... ■ 9 9 35 62 1 — 116
Somero ...................................................... 16 20 243 220 24 — 523
Sommarnäs............................................... 5 9 51 33 4 — 102
W o n ä ........................................................ 13 5 45 71 15 3 152
Tavastehus landsförsamling.................. 25 1 17 10 3 1 57
Renko ........................................................ 4 12 119 40 2 — 177
Janakkala.................................................. 25 73 68 128 38 9 341
Hausjärvi.................................................. 83 33 188 64 * 12 1 381
Transport 214 458 1,102 873 145 49 2,841
*) Denna summa öfverstiger med 240 mark summan i sammandraget.
B e v i l l i ï n g e n s b e l o p p.
Em bets- och  
tjenstem an  
m. m.
H an d lan d e , nà- 




A rren d a to re r 
och tor- 
p are .
A lla  an d ra . U tlànn ingar.
Summa be- 
villning.
9mf ta. 3mf. ■p. 3mf. p 3mf. p Smf p 3mf. p 3mf p .
8,258 40 10,706 28,466 3,283 60 3,206 1,355 55,275
49 60 1 60 83 20 12 80 12 80 — — 160 —
112 — 19 20 248 80 68 — 6 40 — — 454 40
3 20 18 40 197 60 285 20 7 20 — — 511 60
20 — 44 80 238 40 17 60 6 40 — — 327 20
476 — 283 20 827 20 248 — 21 60 — — 1,856
4 80 — 80 253 60 74 40 5 • 60 — — 339 20
536 60 22 40 758 40 449 60 9 60 . _ — 1,776 60
108 80 76 80 185 60
8 — 12 — 174 40 128 80 — — — — 323 , 20
199 80 8 80 225 60 147 20 — — — — 581 40
105 60 13 60 380 — 148 — 3 20 — — 650 40
2 40 7 20 157 60 43 20 — — — — 210 40
9 60 5 60 149 60 56 80 --- — — — 221 60
9,894 80 11,220 40 32,160 40 4,963 20 3,278 80 1,355 — 62,872 60
27,781 60 86,824 60 35,482 20 5,008 7,481 20 5,002 60 167,580 20
3,597 80 4,701 20 1,174 40 160 80 239 20 9,873 40
1,846 60 *) 23,045 80 936 — — — 573 60 9 60 26,411 60
5,444 40 27,747 — 2,110 40 — — 734 40 248 80 36,285 —
554 20 1,357 60 1,004 80 136 80 141 60 345 80 3,540 80
31 20 16 — 548 — 112 — 9 60 225 60 942 40
5 60 — — 117 60 52 — — 80 — — 176 —
34 40 24 — 164 80 75 20 4 — — — 302 40
171 20 185 60 992 — 239 20 38 40 — — 1,626 40
90 40 • 12 80 153 60 32 80 8 — — 297 60
•252 40 8 80 350 40 106 40 28 — 7 20 753 20
189 60 4 — 102 40 20 — 9 60 4 — 329 60
8 80 18 40 239 20 50 40 l 60 — — 318 40
626 80 440 80 '455 60 149 60 92 80 131 20 1,896 80
883 60 234 40 435 20 79 20 ’20 80 8 ' — 1,661 20
2,848 20 2,302 40 4,563 60 1,053 60 355 20 721 80 •11,844 80
1 6
Transport
Sääksm äki............ .. ................................
Pälkäne.....................................................
Sahalaks...................................................
H attu la .....................................................
T yrväntö..................................................
K alvola.....................................................
A k k as........................................................
Kylmäkoski...............................................




Wesilaks •............................................ ... .
T ottjärv i..................................................
Kangasala..................................................








Ruovesi . . : ............................................
Kuru...........................................................
H o llo la .............. ......................................
Kärkölä.....................................................
Nastola .......................................... .. . . .
H auho........................................................
T u u lo is ................................... .................
Luopiois.....................................................
L am p is.....................................................
Koskis............................. ..........................
A sik k a la ............ ..  . . : ........................
Padasjoki.......................... .......................
Transport
A i t  a i P e r s  0  rl e r.
































3'cm . p n
214 458 1,102 873 145 49 2,841
. 18 59 201 28 52 3 361
8 21 173 61 39 — 302
2 5 87 20 11 — 125
25 9 . 129 36 • 11 — 210
2 2 29 13 3 1 50
13 7 64 82 18 3 187
45 27 110 19 21 — 222
3 4 58 23 7 — 95
26 47 . 192 195 17 8 485
13' 30 163 133 6 1 346
5 13 66 20 19 — 123
5 2 46 10 5 — 68
3 11 166 42 11 — 233
2 4 11 25 5 — 47
11 23 185 65 19 — . 303
1 • 3 47 32 5 — 88
21 14 106 26 25 — 192
5 14 112 85 15 — 231
2 2 50 41 3 — 98
4 5 62 15 21 — 107
5 9 107 112 4 — 237
7 16 226 45 10 2 306
2 2 53 25 4 — 86
19 23 217 190 22 — 471
4 9 66 148 4 — 231
62 105 388 139 '58 2 754
22 34 116 80 6 — 258
18 44 227 86 19 4 398
8 6 155 30 16 — 215
3 9 67 10 6 — 95
8 16 87 23 13 1 148
20 44 237 00 13 1 499
6 . 35 114 70 10 — 235
13 88 422 206 8 — 737
8 41 114 145 9 6 323
633 1,241 5,755 3,337 660 81 11,707
Henna summa understiger med 3 STnf 20 7"ti. summan i sammandraget.
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egare. och tor päre.
Alla andra. Utlanningar. Summa be- 
villning.
3mf. yii. 9rnf. yu. 3mf yu. 3mf yii. 3mf yu. • 9mf. p . 9mf. p
2,848 20 2,302 "40 4,563 60 1,053 60 355 20 721 80 11,844 80
296 20 402 40 1,165 20 48 80 80 80 129 60 2,123 —
75 20 36 80 618 — 74 40 78 40 — — 882 80 ’
15 20 5 60 228 — 18 40 16 — — — 283 20
288 80 9 60 588 80 56 80 56 80 — 1,000 80
3 20 1 60 188 80 12 80 8 — 6 40 220 80
103 20 12 — 299 20 89 60 65 60 12 — ,581 60
302 40 119 20 342 40 19 20 80 — — — 863 20
8 80 8 80 448 — 28 80 32 — — ' — 526 40
164 80 476 80 1,127 — 240 80 ■29 60 40 80 2,079 80
88 80 154' 40 475 20 136 80 6 40 5 60 867 20
142 80 172 — 386’ 60 21 .60 35 20 — — 758 20
22 40 4 — 191 20 11 20 10 40 — — 239 20
41 60 30 40 388 80 65 60 24 — — — 550 40
4 80 4 . — 21 60 23 20 4 — — — 57 60
171 20 63 20 984 — 114 40 44 — ■ — — 1,376 80
1 60 ■ 4 — 118 . 40 38' 40 13 60 — — 176 —
151 20 126 40 556 — 28 — 68 80 — — 930 40
32 80 22 40 505 80 102 40 20 80 — — 684 20
4 80 1 60 105 60 44 — . 5 60 — — 161 60
85 60 207 20 511 20 12 — 24 80 — — 840 80
11 20 7 20 667 20 140 — 133 60 — 959 20
140 — 221 20 593 60 44 — 19 20 13 60 1,031 60
2 40 4 80 • 89 60 24 80 3 20 — ~ 124 SO]
555 40 .393 60 1,690 60 230 40 55 20 — — 2,925 20 j
32 80 '64 60 •382 — 172 ' 80 6 40 — — 658 60 !
494 60 446 40 ' 1,200 20 201 60 63 20 12 80 2,418 8 0 ;
132 — 85 60 814 • 40 129 60 7- 20 — — 1,168 80'!
• 72 — 63 20 l,06i •80 116 — 45 60 30 40 1,389
111 20 8 80 587 20 44 80 45 60 — — 797 60;
13 60 17 60 172 — 12 — 44 80 — — 260 *— ;
57 60 26 40 376 — 20 80 20 80 8 — 509 60!
454 20 122 40 1,633 — 237 40 23 20 5 60 2,475 80
'42 40 88 80 488 — 104 80 26 40 — . — 750 40
208 20 239 20 1,494 40 297 — • 12 — — — 2,250 80
*) 154. 80 230 40 1,081 40 279 60 _ 24 __ 14 40 1,784 60




































Transport 633 1,241 5,755 3,337 .660 81 11,707
K uhm ois.................................................. 5 20 199 138 22 — 384
Jäm sä.................................................. ..  . 18 53 231 214 53 — 569
Korpilaks.................................................. 6 • 18 245 202 38 — 509
Summa 662 1,332 6,430 3,891 773 81 13,169
Summa för hela länet 956 2,381 6,738 3,891 960 96 15,022
Wiborgs Iän.
Städer.
W iborg..................................................... 490 652 225 — 1,215 346 2,928
Fredrikshamn......................................... 87 236 51 — — 17 391
K otk a ................. ...................................... 25 57 4 — 167 38 291
Willmanstrand.......................................... 51 54 21 — 7 — 133
K exholm .................................................. 48 44 39 — 44 — 175
Sordavala............................................... . 34 64 10. — — 1 109
Summa 735 1,107 350 — 1,433 402 4,027
Landsförsamlingar.
Säkkijärvi . .................. ........................ . 11 12 795 18 9 — 845
W ederlaks................................................................... 16 52 716 47 53 . 23 907
W ekkelaks .................................................................. 10 32 ' 617 22 71 — 752
S ip p o la .......................................................................... 35 18 252 38 74 17 434
Kymmene...................................................................... 11 22 246 6 97 7 389
Pyttis . . . .................................................................. 11 30 179 19 32 — 271
Hogland med Tytärsaari................................. 2 1 88 — — — 91
L appvesi ...................................................................... 37 1 531 13 14 — 596
J o u tsen o ...................................................................... 6 5 .323 . 13 1 — 348
W alkeala....................... .......................... 27 34 322 1 19 18 — 420
Savitaipal . ' .......................... 4 7 397 8 6 — 422
Suomenniemi................................... ... 2 1 129 2 2 — 136
L uum äki.................................................. 23 6 244 7 2 — 282
Klemis................................................. 2 • 2 201 3 1 — 209
Taipalsaari.................  . ..................... 5 2 304 6 9 — 326
Wiborgs landsförsamling.............. 123 285 619 307 964 25 2,323
S:t Andre®............................................... 12 25 611 70 6 — 724
.. Transport 337 | 535 6,574 598 | 1,359 | 72 | 9,475 1
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Alla andra. Utlànningar. Summa be- 
villning.
$mf. yii. Snif p . 3mf. p . 3mf. ■ p . 3mf. P- 3mf p . 3mf p .
7.336 _ 6,185 26,145 20 4,296 40 1,590 40 1,001 46,553 60
56 80 47 20 698 40 156 80 44 80 — — 1,004- —
351 40 168 — 822 60 262 40 164 80 — — 1,769 20
79 20 72 — 801 60 221 60 83 20 — — 1,257 60
7,823 40 6,472 20 28,467 40 , 4,937 20 1,883 20 1,001 —- 50,584 • 40
13,267 80 34,219 20 30,577 80 4,937 20 2,617 60 1,249 80 86,869 40
11,947 40 33,007 60 1,946 1,512 80 1,026 . 49,439 80
4,125 80 3,371 60 215 20 — — — . _ , 95 20 7,807 80
635 20 2,055 60 8 80 — — 462 40 1,085 60 4,247 60
649 80 570 80 85 60 — — 9 60 — — . 1.315 80
673 60 724 - 291 20 — — 107 20 — — 1,796 _
648 80 1,614 20 33 60 — . — — — 24 — . 2,320 60
18,680 60 41,343 80 2,580 40 — — 2,092 — 2,23*0 80 66,927 60
• 328 20 102 40 1,804 60 17 60 7 20 _ _ 2,260"
286 — 828 40 2,126 40 60 80 85 60 238 40 ■ 3,625 :60
■ 428 40 62 40 980 20 24 80 72 — — — 1,567 80
232 — 825 60 535 20 52 — 124 — 104 80 1,873 60
189 80 1,184 — 548 80 5 60 200 — 144 2,272 20
111 20 550 40 291 20 20 — 28 — — — 1,000 80
14 40 2 40 256 80 — — — — — 273 60
502 40 — 80 842 40 18 40 . . 52 80 ----- . — 1,416 80
118 — 121 40 534 40 10 40 — 80 — — 785 _'
298 — 1,522 80 717 20 26 40 37 6Ô -- . . — • 2,602 _
157 60 26 40 603 20 7 20 4 80 — — 799 20
8 80 8 - 296 — 1 60 1 60 — — 316 _
144 60 48 — 368 — 0 60 4 — — — 570 20
40 — 5 60 204 — 2 40 1 60 — — 253 60
127 20 . 4 80 383 20 4 80 8 80 — — 528 80
1,628 20 2,128 — 3,495 — 555 20 1,172 80 634 80 9,614- _
209 60 85 60 999 60 59 20 32 80 — — 1,386 80
4,824 40 7,507 — 14,986 20 872 — 1,834 40 ] 1,122 -1 31,146
1
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Transport 337 •535 6,574 598 1,359 72 9,475
M ohla........................................................ 42 23 171 587 7 4 834
Heinjoki..................................................... 10 7 118 87 10 4 236
S:t Johannis............................................ 15 35 288 24 230 14 606
Björkö ........................................................ 23 20 648 76 235 — 1,002
Nykyrka. . . ; ............................... . . . 45 45 765 260 358 67 1,540
Kuolemajärvi............................................ 10 15 • 378 41 97 25 566
Kivinebb ................................................... 67 23 — 811 ' 6 64 971
Walkjärvi.................................................. 17 8 122 •452 10 — 609
Rautus........................................................ 23 22 4 370 8 5 432
Sakkola och Metsäpirtti ........................ 20 13 581 39 59 — 712
Pyhäjärvi.................................................. 19 3 423 37 35 2 519
Kexholms landsförsamling. .................. 2 8 147 43, 37 1 238
Kaukola..................................................... 4 8 344 311 ’ '22 — 409
R ä isä lä ..................................................... 10 7 435 74. 35 — 561
Kronoborg ............................................... 18 13 376 38 8 — 453
Parikkala .................................................. Í2 ' 9 585 3 2 — . 611
R uokolaks............................................... 11 17 584 22 4 — 638
Rautjärvi.......................... ....................... 3 8 290 20 1 — 322
J ä ä sk is ..................................................... 11 28 399 30 6 — 474
Kirvus ......................................................... 11 16 592 30 2 — 651.
Hiitola .................................... ' .................. 11- 6 521 ■. 22 12 . --- 572
Jaakimvaara......................................... .. ■ ’ 24 14 236 174 2 — 450
Sordavala landsförsamling............... .... . 12 7 841 65 10. — 935
Uguniemi.................................................. 9 3 '284 13 4 — 313
R usk eala .................................................. 11 4 132 83 4 — 234
Impilaks med Kidelä.............................. 16 41 274 — 25 27 383
Suojärvi..................................................... 11 6 109 — ' 8 7 141
Korpiselkä...................................... .. 10 3 70 — 11 — 94
Salm is........................................................ 28 26 563 — - 24 — 641
S uistam o.................................................. 18 11 247 — 22 — 298
Summa 860 984 17.Í01 4,030 2,653 292 25,920
Summa för hela länet 1,595 2,091 17,451 4,030 4,086 694 39,947
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E m b e ts -  och  
tje n s te m à n , 
m . m .
H a n d la n d e ,n à -  
r in g s id k a re  
m . m .
F a s tig h e ts -
eg a re .
A r re n d a to re r  
o c h  to r -  . 
p a re .
A lla  a n d ra . U tlà n n in g a r .-
Summa be- 
villning.
3 m f ■ p . 9 m f . p . p . 3 m f . p . 3 m f p . 3 m f p . $ > n f. p .
4,824 40 7,507 14,986 20 872 1,834 40 1,122 31,146
475 20 268 80 355 20 951 20 10 40 436 — 2,496 80
48 80 139 20 578 40 130 40 11 20 108 — 1,016 —
155 20 407 20 572 — 24 — 227 20 132 — ' 1,517 60
352 èo 159 20 1,937 40 131 20 250 40 — — 2,831 —
583 60 367 20 2,671 20 348 — 348 — . 1,191 60 5,509 60
51 20 81 60 1,004 34 40 84 80 . 165 60 1,421 60
637 40 371 — — — 1,236 80 16 80 460 — 2,722 —
133 60 60 80 294 40 756 80 23 20 — — 1,268 80
136 — 103 20 8 80 522 40 24 — 168 80 963 20
-196 - 138 —
mCO 20 •35 20 50 40 — — 1,264 80
549 60 35 20 633 60 80 80 36 — 36 — 1,371 20
20 — 65 60 356 80 59 20 36 80 8 — 546 40
33 60 37 60 617 60 28 — 18 40 — — 735 20
120 — . 32 80 783 80 99 20 28 — — — 1,063 80
270 20 266 60 546 40 '40 80 8 — — — 1,132 —
221 60 76 — 730 40 12 - 1 60 — — 1,041 60
244 — 52 80 935 20 19 20 4 80 — — 1,256 —
41 60 28 80 373 60 16 — — 80 — _ _ 460 80
167 80 56 — 648 — 25 60 6 40 — — .903 80
122 20 61 60 900 — 26 40 1 60 — — 1,111 80
128 — 92 80 820 80 21 60 12 80 — — 1,076 —
276 40 120 — 316 — 201 60 3 20 — — 917 20
555 60 133 40 1,29.0 20 60 — 571 20 — — 2,610 40
70 20 7 20 460 — 12 80 5 60 — — 555 80
50 40 55 20 224 — 120 — ’ 3 20 — — 452 80
285 60 623 — 411 20 — — 28 — 283 — 1,630 80
120 — 80 — 129 60 — — 8 — 1,308 40 1,646 —
26 40 25 60 116 — — — 10 .40 — — 178 40
141 6© 132 — 626 40 . —  . — 45 60 - — — 945 60
72 40 75 20 276 80 — — 19 20 — — 443 60
11,111 40 11,660 60 34,449 20 5,865 60 3,730 40 5,419 40 72,236 60






N y s lo t t .....................................................













































Summa 173 203 58 7 76 — 517
j
| Landsförsamlingar.
| H einola..................................................... ' 5 ' 18 141 110 13 — 287
i Sysm ä...................................... .. 9 15 183 148 19 — 374
Luhanko .................................................. 1 2 27 13 4 — 47
Gustaf A dolf............................................ 9 6 81 .219 13 — 328
J o u tsa ....................................................... 7 8 136 90 11 — 252
Leivonmäki............................................... 2 2 38 3 3 — 48
Mäntyharju............................................... 10 12 417 157 20 — 616
Hirvensalmi............................................... 9 IL 340 91 5 — 456
Kristina..................................................... 16 4 373 72 3 — 468
S:t Michel ................................................ 25 12 541 210 19 — ' 807
A n tto la ..................................................... 2 2 150 24 1 — 179
Kangasniemi . .......................................... 5 9 518 100 7 — 639
Pieksämäki............................................... * n 16 . 373 102 14 — 516
J ä p p ilä ..................................................... l ' 1 56 9 ■ 1 — 68
Wirtasalmi bönehusförsamling . . . . . . i 2 87 21 3 — 114
Haukivuori............................................... 4 3 103 54 1 — 165
Jorois.......................................................... 15 32 180 264 20 — 511
Jokkas........................................................ 14 17 406 84 9 — 530
Puumala............................................ .. 7 11 328 114 14 l 475
Sulkava ................................................................................................................ 7 13 194 113 10 — 337
Rantasalmi.................................................................................................... 15 19 304 237 18 — 593
Kangaslampi............................................................................................. 1 2 28 23 1 — 55
Sääm inki ......................................................................................................... 4 7 364 36 9 — 420
Kerimäki ......................................................................................................... 10 ‘ 8 480 115 16 — 629
Savonranta .................................................................................................... 1 2 55 29 6 — 93
Heinävesi ................................-. .  •............................................................ 7 18 173 198 62 — 458
Summa 198 252 6,076 2,636 302 l 9,465
■
Summa för hela länet 37J 455 6,134 3,643 378 l 9,983
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E m b e ts -  o c h H a n d la n d e , nä - A r r e n d a to r e r
t je n s te m ä n  
m . m .
r in g s id k a re  
m . m .
jra s tig n e ts -
eg a re .
o c h  to r-  
p a re .
A lla  a n d ra . U tlä n n in g a r .
villning.
Smf yii 3mf yti. 3«>f ■pi. 3mf. pi. 3mf- pi. 3mf pi. 3mf pi.
1,668 • 1,356 80 349 60 102 40 3,476 80
647. ■80 611 60 79 20 23 20 1,020 — — — 2,381 80
696 20 ,752 40 41; 60 — — 109 60 — ■ — 1,599 80
3,012 — 2,720 80 470 .40 23 20 1,232 — — — ■ 7,458 ■40
, 44 80 23 20 725 20 114 40 22 40 _ _ 930, _
61 60 ' 57 60 802 20 176 ■ — 43 20 — -- 1,140 60
6 40 4 :— 158 40 28 80 21 60 — — 219 20
98 80 40 — 530 40 . 291 20 116 80 — — 1,077 20
107 20 45 60 ■ 582 40 192 • — 64 — — — 991 20 i
4 — 12 — 157 60 8' 80 8 80 — — 191 20
• 148 — 69 60 1,197 60 180 — 28 — — — 1,623 20
' 111 20 30 ■40 776 80 96 — 6 40 '  — — 1,020 80
312 80 14 40 594 40 80 — 2 40 — — 1,004 —
535 60 196 — 1,796 20 231 20 18 40 — — . 2,777 40
32 — 8 80 321' 60 29 60 1 60 — — 393 60
148 — 139 20 1,051 20 117 60 9 60 — 1,465 60
' 224 — 128 — 1,134 80 118 40 19 20 — — 1,624 40'
4 —r 1 60 84 80 8 — 1 60 — — 100 —
, ' -- 80 8 80 277 — .21 60 . 6 40 . — — 314 60
• .21 60 ■40 80 402 — 59 20 — 80 — — 524 40
202 80 244 80 771 60 336 40 76 80 — — 1,632 40
244 — ■ _ 88 80 . 1,570 40 116 — ‘ 22 40 ■ — — 2,041 60
100 80 71 20 762 80 119 20 30 40 32 — 1,116 40
77 60 56 — 406 40 153 60 11 20 — — 704 80
278 — 88 80 800 — 226 .40 ' 30 40 — — 1,423 60
— 80 5 60 73 60 20 — 80 — — 100 ,80
' 100 — 11 20 687 20 33 60 •il 20 — — 843 20
165 — 50 40 1,007 80 113 60 16 — — — 1,352 80
4 _ 5 60 144 — 30 40 8 — — — 192 —
85 60 115 20 898 — . 189 .60 76 — -- — 1,364 40
3,1-19 40 1,557 60- 17,714 40 3,091 60 654 40 32 — 26,169 40





















K u op io ......................................... ..  . . .
Karttula.....................................................
Maaninka . . .........................................
Tuusniemi. ................................................
K a a v i........................................................









E n o ........................................................  .
Tohmajärvi....................... .......................
W ä rtsilä ............... ...................................
Kiihtelysvaara.........................................
Transport





























199 262 162 6 167 7 803
37 87 6 — 7 — ' 137
236 349 168 6 174 7 940
Ï 28 62 '559 46. — _ 695
4 10 364 60 6 — 444
•8 8 305 26 9 — 356
S 10 13 360 45 2 1 431
l i ’ 12 488 199 20 — 730
11 11 - 158 26 5 — 211
2 2 54 4 1 — 63
4 5 . 228 18 8 — 263
10 4 176 20 7 — 217
19 60 324 113 19 — . 535
9 49 • — — 1 — 59
12 17 463 287 36 1 816
2 22 111 40 17 8 200
9 6 . 126 79 9 — 229
6 6 207 149 9 ' - 377
8 ' 4 275 12 3 — 302
18 17 . 450 54 34 . — 573
— 1 81 8 — — 90
2 2 190 21 5 — 220
15 116 230 27 8 — ' . 396
14 17 280 21 — ' — 332 i
6 12 252 9 1 — 280 ;
19 47 285 37 15 — 403
3 2 42 8 1 — 56
13 37 236 54 . 5 — 345
9 2 103 32 4 — 150
l  15 90 262 60 20 — 447
5 5 202 27 7 _ 246
272 639 6,811 • 1,482 252 10 9,466
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E ra b e ts -  och  
tje n s te m â n  
m . m .
H a n d la n d e , n a -  
r in g s id k a re  
m . m .
F a s tig h e ts -
eg a re .
A r re n d a to re r  
o c h  to r-  
p a re .
A lla  a n d ra . U tlà n n in g a r .
Summa be- 
villning.
3mf yii. 3mf. ■pi. Srnf. p i 3ïnf. pi. 9mf. pi. &nf. p i Pi
3,632 40 4,003 60 416 12 80 170 40 135 20 8,370 40
571 60 1,608 80 43 20 — — 106 80 — — 2,330 40
. 4,204 — 5,612 40 459 20 12 80 277 20 135 20 10,700 80
769 20 520 _ 1,552 _' 57 60 _ _ — — 2,898 80
30 40 44 80 692 — 52 ■— 9 60 — — 828 80
73 60 21 60 750 40 31 60 • 16 — — — 893 20
140 — 166 80 738 80 36 80 2 40 144 — 1,228 80
276 _ 124 _ 1,554 — 215 20 53 60 — — 2,222 80
. 259 20 .62 40 784 80 29 80 28 80 — — 1,165 —
9 6Ô 19 20 212 20 3 20 — 80 — — 245 —
43 20 16 80 571 20 20 80 25 60 — — 677 60
181 80 80 80 438 40 20 — 8 80 — — 729 80
291 — 445 20 672 — 108 80 54 40 — — 1,571 40
' 204 60 183 20 — — — — 5 60 — — 393 40
• 288 — 85 60 1,717 60 320 — 49 60 20 — 2,480 80
18 40 119 20 332 80 38' 40 .32 8.0 699 20 1,240 80
37 60 28 80 412 — 75 20 19 20 — — 572 80
66 40 8 80 397 60 152 — 20 80 — — 645 60
• - 137 60 17 60 540 — 11 20 10 40 — — 716 80
374 — 236 _ 1,109 — 49 60 38 40 - - — 1,807 —
— 9 60 166 40 7 20 — — — — 183 20
11 20 35 20 373 60 20 — 5 60 — — 445 . 60
189 60 136 — 531 80 26 40 9 60 — — 893 40
' 366 40 215 20 572 80 20 80 — — — — 1,175 20
73 — 73 60 362 40 7 20 — ’ 80 — — 517 -
518 20 498 80 671 20 38 40 33 60 — — 1,760 20
4 80 44 — 56 80 6 40 2 40 — — 114 40
223 60 313 20 530 40 78 40 11 20 — — . 1,156 80
‘ 102 40 16 — 236 80 47 20 4 — — 406 40
496 — 1,142 40 520 — 57 60 28 80 — — 2,244 80
27 20 37 60 573 80 30 40 5 60 — — 674 60
5,213 - 4,702 40 17,070 80 1,562 20 ■ 478 40 863 20 29,890 . -
26
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Transport 272 639 6,811 1,482 252 10 9,466
Eides ........................................................ 10 43 483 68 11 — 615
Bräkylä . . : ............................................ 7 10 204 17 5 — 243
P elgjärvi............................. ' . . ' ............ 4 2 29 62 7 — 104
K esälak s.................................................. 5 6 118 9 5 — 143
Summa 298 700 7,645 1,638 280 10 10,571
Summa för hela länet
• W asa Iän.
Städer.
584 1,049 7,813 1,644 454 17 11,511
Nikolaistad............................................... 238 318 40 2 36 11 645
K asko................................. ....................... 15 15 1 • — 1 — 32
K ristinestad............................................ 42 166 7 — 14 — 229
Nykarleby ...................................................... 36 64 30 — 9 '1 140
Jakobstad.................................................. 32 225 12 — 6 — 275
Gamlakarleby ) ...................................... 41 128 27 — 10 — 206
Jyväskylä.................................................. 90 209 16 — 83 3 401
Summa
Landsförsamlingar.
494 1,125 133 2 159 15 1,928
Sideby ........................................................ 9 9 71 10 1 — 100
Lappfjärd.................................................. 9 5 230 7 — — 251
Kristinestads landsförsamling............... 2 3 71 5 2 — 83
Isojoki........................................................ 4 4 91 17 — — 116
Bötom ........................................................ 3 2 57 10 —  ■ ■ _ 72
Österm ark............................................... l i 9 169 4 4 — 197
Nerpes........................................................ 18 24 628 9 8 — 687
Korsnäs..................................................... 6 7 314 1 1 — 329
P örtom ..................................................... 4 ■ • 10 215 .3 2 1 235
-M alaks..................................................... 4 .3 417 4 12 — '  440
Petalaks..................................................... 6 1 138 1 1 __ 147
B ergö ........................................................ 8 . — 31 — 3 — 42
S o l f ........................................................... 3 1 297 7 11 —  , 319
Mustasaari............................................... ■ 8 19 560 28 28 3 646
Replot........................................................ 10 1 170 25 6 — 212
Qveflaks..................................................... 4 8 218 33 30 — . 293
Transport 109 106 3,677 164 109 4 4,169
27












Alla andra. Utlànningar. Summa be- 
villning.
3vif. yii 3mf. yté. 3mf. p . 3mf p . 3mf. ■p. 3mf. p p .
5,213 4,702 40 17,070 80 1,562 20 478 4.0 863 20 29,890
276 — 116 80 796 80 72 80 28 80 — — 1,291 ’ 20
46 40 67 20 405 60 14 40 12 — — — 545 60
175 20 22 40 103 20 83 20 6 40 — — 390 40
94 40 18 40 268 — 8 — 7 20 ! — — 396 —
' 5,805 — 4,927 20 18,644 40 ' 1,740 60- 532 80 863 20 ' 32,513 20
10,009 10,539 60 19,103“ 60 1,753 40 810
“
998 40 43,214 :
5,923 .40 12,459 40 1,398 40 4 380 183 20 20,348 40
197 60 .164 — 2 40 — — 1 60 — — 365 60
440 — 2,219 — 47 20 — 144 — — 2,850 20
435 20 709 60 476 60 — — 63 20 2 40 1,687 —
313 40 2,612 80 57 60 — — 234 80 — ■ — 3,218' 60
527 80 1,846 40 151 60 — — 144 — » — — 2,669 80
1,962 80 4,134 — 74 40 — — 183 20 52 — 6,406 40
9,800 20 24,145 20 2,208 20 4 — 1,150 80 237 60 ' 37,546 —
21 60 18 40 112 80 8 80 80 162 40
. 91 20 11 ■20 350 40 7 20 — — — — , . 460 —
3 20 220 — 98 40 8 — 4 — — — 333 60
99 60 5 60 116 — 19 20 — — — — 240 40
16 — 11 20 86 40 9 60 — — — — 123 20
72 60 11 20 220 — 7 20 4 80 ' — — 315 80
122 40 92 — 898 40 13 60 29 60 — — 1,156
46 40 28 — 341 60 80 — 80 — — '417 60
31 20 103 20 280 — 2 40 3 20 3 20 423 20
94 40 3 20 575 20 4 — 11 20 — — 688 —
~ 49 60 4 — 195 20 — 80 — 80 — — 250 40
15 20 — — 42 40 — — 2 40 — — 60 —
44 80 — 80 420 — 8 80 9 60, _ — 484
285 60 198 40 1,336 .80 24 _ 32 80 '86 40 1,964 —
28 80 — 80 159 20 20 — 4 80 — 213 60,
64 80 ' 51 20 348 80 ' 33 60 31 20 — — • 529 60
1,087 40 759 20 • 5,581 60 168 | - | 136 89 60 7,821 ' 80
28
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Transport 109 106 3,677 164 109 4. ■ 4,169
Lillkvro . ■............... 5 12 290 10 12 _ • 329
S torkyro ................................ ................. 9 16 • 258 87 17 2 389
Ylistaro............................. ; .................... 5 15 302 65 12 ' 399
L a ih e la ............ ......................................... 13 15 390 20 26 464
J u r v ä .................................................. 2 3 101 50 156
Ilm ola ................................... ;; ................. 11 15 223 97 7 1 354
Seinäjoki......................................... .. 3 2 64 4 4 77
Peräseinäjoki. . ....................................... 1 3 77 6 3 90
Kurikka. . . . ' ............... .......................... ' 8 12 168 81 2 271
K auhajoki............................................... 5 11 237 227 3 1 484
Jalasjärvi.................................................. 14 12 244 65 2 337
•Wirdois............................................  . . . 8 17 209 53 46 333
E tse r i..................... 6 6 141 20 9 _* 182
K euru.................................................. 12 19 170 122 11 334
Pihlajavesi............................................ .. 3 2 61 12 . ' 78.
M ultia............... ...................................... 3 4 100 35 1 . 143
Alavo ............................................ 17 12 200 55 22 306
T ö y sä ......................................... .. 2 4 82 22 3 1 114
Kuortane......................................... .. 3 6 .136 9 . 6 160
L appo........................................................ 19 22 301 159 55 556
Nurmo............ ......................................... 3 2 104 15 2 126
Kauhava............................................... 10 13 325 99 6 453
Ylihärmä..................................... .. 5 8 117 7 • 4 141
Alahärmä.................................................. . 7 7 203 8 5 230
Alajärvi..................................................... . 5 4 199 23 3 ‘ _ 234
Soini............................................... ..  . 3 1 105 24 3 136
L ehtim äki.......... . ’. . . . • ...................... 1 1 50 8 3 63
Windala............ .. ...................................... 2 4 125 1 132
Lappajärvi............................................... 8 3 197 1 d 213
Evijärvi............................................... '. 3 1 179 1 9. 186
Kortesjärvi............................................ 3 4 136 4 3 150
W ö r ä .................... ................................ 20 19 516 41 14 610
M axm o................................. 2 2 67, IB 84
O ravais.................. 8 16 242 7 4 — 277
Munsala................. 16 8 213 11 12 1 261
Transport 354 407 10,209 1,625 416 10 13,021
29
B e v i l l n i n g e n s .  b e l o p p .
E m b e ts - och  
tje n s te m â n  
m . m .
H a n d la n d e , n à T 
r in g s id k a re  
m . m .
F a s tig h e ts -
ega re .
A r r è n d a to r e r  
o c h  to r-  
p a re .
A lla  a n d ra . U tlà n n in g a r .
. Summa be- 
villning.
3mf. p . 3mf ' p . 3mf. p . 3%if. p . 3mf- p . 3mf p . 3mf. p .
1,087 40 759 20 5,581 60 168 136 - 89 60 7,821 80
128 80 18 40 685 80 13 60 15 20 — — 861 80
156 40 48 80 552 80 93 60 28 80 6 40 886 80
67 20 66 40 548 80 83 20 20- 80 — — 786 40
272 40 60 80 1,144 80 19 20 32 — — — 1,529 20
36 80 2 40 142 40 51 20 — — — — 232 80
252 80 100 — 905 80 118 4Ô 24 80 28 — 1,429 80
20 — 84 — 176 — 4 — 17' 60 — — 301 60
— 80 11 20 126 40 7 20 2 40 ■ — — 148 —
42 40 59 20 402 40 95 20 1 60 — — 600 80
41 60 92 80 677 60 252 — 2 40 2 40 1,068 80
'93 60 99 20 421 60 66 40 4 .80 — — 685 60
81 60 66 40 357 60 •50 40 52 80 — ' — 608 80
91 20* 21 60 394 40 16 80 17 60 — — 541 60
100 80 79 20 1,500 60 108. 80 16 80 — — 1,806 20
20 80 6 40 537 — 10 40 — — — — 574 60
•4 80 16 — 448 60 29 60 — 80 — — 499 80
318 40 140 80 482 40 55 20 25 60 — 1,022 40
8 80 72 80 148 — 23 20 ■ 4 — 12 — 268 80
40 — 14 40 223 20 8 — 4 80 — — 290 40
142 — 117 60 700 80 190 .40 74 40 — — 1,225 20
15 20 7 20 160 80 23 20 6 40 — — 212 80
92 — 28 — 516 40 116 — 6 40 — . — 758 80
18 40 14 40 158 40 7 20 4 — — — 202 40
17 60 8 — 261 60 7 20 5 60 — — 300 —
134 80 20 — 409 60 26 40 * 8- — — 598 80
. 74 40 4 — 220 80 20 — 25 60 — — 344 80
1 60 28 ' — 88 — 6 40 4 — — — 128 —
26 40 8 — 192 — — — — 80 — — 227 20
116 . — 34 40 295 20 — 80 3 20 — — 449 •60
35 20 4 — 268 — — 80 1 60 — — 309 60
43 20 71 20 201 éo 7 20 2 40 — — 325 60
240 20 92 — 901 60 ' 48 — 13 60 — — 1,295 40
15 20 12 80 93 60 13 60 ' . — — — — 135 20
22 40 70 40 328 80 8 - 4 80 — 434 40
268 20 12 — 346 40 12 — 15 20 2 40 656. 20
4,129 40 2,352 - 20,601 40 1,761 60 584 80 140 80 29,570
30
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Transport 354 407 10,209 1,625 416 10 13,021
Nykarleby. . . . 8 9 171 7 4 — 199
Jeppo . . . . . . 4 5 115 2 2 — ' 128
Pedersö............ 6 3 296 5 11 — 321
Purmo . . . . . . 2 1 115 2 1 — 121
E s s e .................. 2 1 150 — 1 — 154
L arsm o............ 2 1 96 — 1 — 100
Kronoby............ 8 5 195' 4' 8 220
Teerijärvi . . . . 2 1 126 1 5 — - 135
Gamlakarleby . 10 7 205 9 22 — 253
Nedervetil. . . . 3 1 109 2 12 — 127
Kaustby . . . . . 2 . 3 172 — 6 — 183
VVetil............... 4 2 50 3 1 — , 60
H a ls o ............... 1 — ' 25 — 1 — 27
P e r h o ............... 4 — 31 — 1 — 36
Kelviä,............... 5 1 202 1 — — . 209
U llava............... 1 — 43 — — — 44
Lohteä...............' 8 2 191 4 6 — 211
Himanko . . . . 4 11 122 1 8 — 146
Ylikannus . . . . 3 4 214 2 3 — 226
Toholampi . . . 6 1 115 7 — 129
Lestijärvi . . . . 3 1 12 — — — 16
Jyväskylä . . . . 7 28 198 178 16 3 430
Petäjävesi . . . . 4 6 79 50 11 — 150
L a u k a s ............ 11 14 265 128 60 1 479
Sum iais............ 2 2 56 8 4 — 72
Saarijärvi . . . . 21 12 293 60 13 1 400
Uurais............... 1 3 70 5 — — 79
Karstula............ 6 9 207 ' 38 . 15 — 275
Wiitasaari jemte Konginkangas . . . . 13 16 244 168 15 • — 456
Kivijärvi '. . . . 6 3 . 118 29 12 — 168
Pihtipudas . . . 4 4 146 5 3 1 163
Summa 
















B e v i l ' l n i n g  e n s b e 1 o p p.
E m b e ts -  o ch H a n d la n d e , nà* A rre n d a to r e r
t je n s te m à n  
m . m .
r in g s id k a re  
m . m .
F a s tig lie ts -
eg a re .
o ch  to r  
p a re .
A lla  a n d ra . U tla n n in g a r .
Summa be- 
villning.
3mf 1>i. 3rnf p . 3mf -pi. 3mf. pu. Ïïilf. pi. pi. 3mf. pi.
4,129 40 2,352 20,601 40 1,761 60 584 80 140 80 29,570
118 80, 83 20 266 40 5 60 16 — — — 490 —
6 40 58 40 198 40 3 20 4 80 — — 271 20
117 20 20 — 481 60 4 — 24 80 — — 647 60
10 40 — 80 197 60 1 ' 60 — 80 —, — 211 20
' 26 40 1 60 286 40 — — — 80 — — 315 20
26 40 1 60 145 60 — — — 80 — — 174 40
146 40 32 80 393 60 7 20 17 60 — — 597 60
42 40 12 — 291 20 — 80 20 80 — — ' 367 20
183 . 60 12 80 517 60 8 — 43 20 — — 765 20
16 80 6 40 239 20 ' 2 40 18 40 — — 283 20
28 80 4 — ,241 20 — - 4 80 — — 278 80
90 20 5 60 65 60 2 40 4 — — — 167 80
5 60 — — 32 80 — — — 80 — — 39 20
70 40 — — 28 80 — — — 80 — — 100 —
•79 80 — 80 264 — 1 60 — — — — 346 20
5 60 — — 65 60 - — — — — — 71 20
162 40 5 60 316 — 5. 60 8 80 — — 498 40
11 20 32 80 249 60 — 80 26 40 — — 320 80
16 — 64 80 388 - 2 40 ' 8 — — — 479 20
■ 37 60 20 — 199 20 — — ' 6 40 — — 263 20
11 20 1 ' 60 22 40 — — — — — — 35 20
168 40 102' 40 556 — 167 20 50 40 240 — 1,284 40
36 80 17 60 228 80 54 40 23 20 — — 360 80
247 80 48 80 671 60 131 20 73 60 8 — 1,181 —
1 60 2 40 78 40 8 — 3 20 — — ' 93 60
470 40 157 20 620 80 49 60 39 20 2 40 1,339 60
8 — 11 20 116 80 4 — — — — — 140 —
32 80 39 20 594 80 32 80 28 — — — 727 60
152 — 92 — 1,329 20 266 40 24 — — — 1,863 60
36 — . 64 80 312 80 32 — 12 — — ' — 457 60
54 40 15 20 340 60 4 — 10 40 4 — 428 60
6,551 20 3,267 60 30,342 — 2,556 80 1,056 80 395 20 44,169 60




TJleäborg............ ..  . ..............................
Brahestad...................................... ..
Torneä......................................... ..
K a ja n a .....................................................
Eem i...........................................................
























































Summa 298 1,372 201 — 469 6 2,346
Landsförsamlingar.
Kalajoki..................................................... 13 8 200 2 5 — : 228
Alavieska.................................................. 2 3 124 1 1 — ■ 131
Rautio.................................................. ..  . 2 1 79 — 1 — 83
Y livieska...............' ................................. 3 3 192 1 — — 199
Sievi (Evijärvi)- ...............; • . 2 3- 161 4 5 — ' 175
Pyhäjoki ....................................................................... 9 5 236 3 8 — .261
Merijärvi . . ' .............................................................. 2 1 58 — — — 61
O ulais .............................................................................. 3 2 163 — 1 — 169
Haapavesi .................................................................. 7 5 141 — — • — 153
Kärsämäki ................................................ 3 2 • 48 — — — 53
Pyhäjärvi........................................................................ ' 6 7 169 — — — 182
Haapajärvi................................................................... 9 4 95 — — 108
Pidisjärvi (N iv a la ) .............................................. 6 9 172 — — — 187 -
R eisjärv i ...................................................................... 2 . 1 57 — —  - — . 60
Salo moderförsamling ................................. .... 4 1 100 7 3 — 115
Salo kapell......................... ......................................... 4 — 70 4 • — — 78
W ihanti........................................................................... 2 — 103 11 — — 116
S iik ajok i.................................................. 5 1 43 ] 1 — 51
R evo lak s ............................................. ■— 1 34 8 2 — • 45
Paavola..................................................... 6 2 100 25 9 ' — 142
F ran tsila ............ ................. .................. 2 5 104 7 5 — 123
Piippola..................................................... 2 2 57 — — — 61
Pulkkila. . . ............................................. 6 5 65 — — — 76
Kestilä.................................................. 1 1 57 — — — 59
K a r lö .................................................. 18' 2 48 — 2 — ; 70
Limingo ................................................ 9 1 153 13 6 ■ — 182
Kempele ............................................. 1 40 4 2 “ 47
Lum ijoki...................................... ... 1 — 64 1 — — 66
Transport 130 75 2,933 92 5i. - 3,281
33
B e v i l l n i n g e n  s b e l d p  p.
E m b e ts -  o ch  
tje n s te m a n  
m . m .
H a n d la n d e , n a -  
r in g s id k a re  
m . n i.
F a s tig h e ts -
eg a re .
A r re n d a to re r  
o c h  to r-  
p a re .
A lla  a n d ra . U tlâ n n in g a r .
S u m m a be- 
v illn ing .
3mf. P - 3mf. P - 9mf 7*4. 3mf. 7*4. 7*4 3mf. P 3mf. P -
3,157 60 10,734 80 249 60 3,680 20 80 . 17,902 20
309 20 4,988 80 168 — — — 48 80 24 — 5,538 80
641 60 1,480 60 34 40 — 57 60 — — 2,214 20
404 60 472 40 75 20 — — 18 40 2 40 973 —
125 60 272 20 — — — — 6 40 — , 404 20
4;638 60 17,948 80 527 20 — — 3,811 40 106 40 27,032 40
220 80 148 60 366 40 1 60 26 40 _ _ , 763 80
8 80 34 40 215 20 2 40 — 80 1 --- — 261 eo
4 — 2 40 136 ' — — — — 80 — — 143 20
46 40 24 80 372 — 1 60 — — — 444 80
27 20 13 60 259 20 4 — 7 20 — — 311 20
• 126 — 71 20 406 40 3 • 20 ■ 16 — — — 622 80
13 60 1 60 93 60 — — — — — — 108 80
18 40 16 80 289 60 — — — 80 — — 325 60
154 80 109 — 331 20 — — — — — — 595 —
47 20 ' 8 80 84 80 — — — — ■ — — 140 80
129 60 36 — 282 40 — — —  . — — ' 448 —
135 20 41 60 • 145 60 — — — — — — 322 40
107 — 41 60 304 80 — — — — — — 453 40
38 40 1 60 97 60 — — — — — — 137 60
76 80 1 60 169 60 5 60 4 — — — 257 60
135 60 — — 100 80 6 40 — — —  ; — 242 80
13 60 — — 196 — 9 60 — — — — 219 20
246 40 1 60 60 80 — 80 — 80 — — 310 40
— — — 80 41 60 9 60 1 60 — — 53 60
25 60 14 40 220 — 29 60 8 80 — — 298 40
5 60 22 40 264 — 7 20 10 40 — — 309 60
52 — 36 80 116 80 _ — — — — — — 205 60
60 — 15 20 134 40 — — — — —  . — 209 60
8 — 4 — 133 60 — — ■ — — — — 145 60
45 60 4 80 61 60 — — 2 40 ■ — — 114 40
218 40 1 60 361 60 18 40 5 60 — — 605 60
‘ 20 — — — 120 80 8 80 3 20 — — 152 80
5 60 — — 117 60 . — 80 — _  a — 124 —
. 1,990 60 655 20 5,484 — 109 60 88 80 - — 8,328 20
Ô
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Transport 130 75 .2 ,'9 3 3 ' . 92 51 3,281
Törnävä och Temmes . . 5 1 152 1 — — 159
Uleä och Uleäsalö . . . . 2 3 102 5 3 1 116.
Muhos och Utajärvi . . . 13 4 216 10 5 — 248 '
Kiiminki ........................... 1 — ' 68 — 1 — 70
Ofver-Kiiminki ............... 4 1 ■ 82 1 1 — «89
Haukipudas........................ 11 3 155 1 10 — 180
ijo ....................................... 12 7 222 5 12 — 258
Kuivaniemi....................  . 1 — 50 2 1 — 54
Pudasjärvi och Jokijärvi. 15 15 280 4 15 — 329
Kuusam o.......................... 5 1 234 — 7 247
Suomussalmi..................... 5 1 232 15 1 — 254
Puolanko.................. ... 5 3 142 15 1 — 166
Hyrynsalmi............................... 10 3 89 1 — — 103
Ristijärvi............ ... 6 — 84 4 1 — 95.
Kuhmoniemi . . ............... 15 8 210 28 12 — 273 .
Sotkamo ................................... 8 6 241 7 2 — 264
Paltamo ....................................... 9 2 134 10 ■ — — 155
K a ja n a ....................................... 2 1 ■ 100 . 2 2 - .107
Säresniemi ............................... 7 4 123 7 5 — ' 146
Simo ............................................... 11 7 58 11 2 89
Kemi................................... 12 7 105 . 2 9 2 137
T ervola............................. 5 2 78 — ■— 1 86
Rovaniemi ........................ 9 19 126 11 ' 15 1 181
Kemiträsk ........................ 6 4 89 — 8 — 107
K uolajärvi....................... 2 2 53 — 2 — 59
Keder-Torneä.................. ' 11 7 216 4 11 9 258
Karunki.............................. 1 2 68' — 1 , 4 76
Öfver-Torneä..................... 9 11 130 2 13 .3 168
Turtola . . . . . . . . . . . 2 3 42 — 4 — 51
K olari................................ 1 -. 20 — 1 1 23
Summa 




























Alla andra. Utlànningar. Summa be- 
villning.
3mf. Jti. 3mf n 3mf. n 3mf. ■p. 3mf p . 3mf. p . 3Tnf. p
1,990 60 655 20 5,484 109 60 88 80 8,328 20
17 60 2 40 387 20 ' — 80 — — — 408 —
82 40 174 — 412 80 4 80 2 40 24 — 700 40
76 80 10 40 433 60 48 — 4 — — 572 80
100 — — — 130 40 — — 1 60 — — 232 —
49 60 5 60 136 80 — 80 — 80 — — -193 60
216 — 16 — 312 — 8 _ _ 18 40 — — 570 40
141 20 160 — 472 80 4 80 14 40 — — 793 20
4 80 — — 93 60 3 20 — 80 — — 102 40
CO 80 130 40 731 20 4 80 18 40 — — 1,069 60
26 40 1 60 400 80 — — 5 60 — 434 40
62 40 4 — 356 80 16 — — 80 — — 440 —
36 80 5 60 216 — 12 — 3 20 — — 273 60
' 80 — 12 80 136 80 — 80 _ _ — — — 230 40
28 — ■ — — 146 40 4 — — 80 — — 179 20
55 20 72' — 339 20 25 60 28 80 — — 520 80
160 80 15 20 352 — 6 40 1 60 — — 536 —
142 40 4 80 250 40 8 80 — — — 406 40
100 80 1 60 154 40 1 60 3 20 —  ' — 261 60
25 60 24 — 346 40 7 20 10 40 — — 413 60
88 80 193 60 128 — — — 19 20 6 40 436 —
225 60 57 60 334 40 3 20 16 80 3 20 640 80
60 56 — 130 40 — — _ — — 80 247 20
137 20 153 60 500 80 15 20 20 — 32 80 859 60
67 20 9 60 271 20 — — 12 80 — — 360 80
34 40 9 60 152 80 ' — — 1 60 — — 198 40
180 40 12 80 722 40 4 — 40 80 34 40 994 80
24 — 3 20 101 60 — — 1 60 6 40 136 80
150 — 24 80 382 40 2 40 17 60 22 40 599 60
25 60 2 40 164 — — — 8 80 — — 200 80
24 — — — 25 60 — — 80 4 — 54 ' 40
4,599 40 1,818 80 14,207 20 292 — 344 — 134 40 21,395 80





2. Antal personer som erlagt bevillning, fôrde-
»)' Allmäu
Nombre des personnes qui ont payé la taxe sur le revenu. Repar-
a) Résumé
L a n .
E m b e ts ^ ^ je n s te m à n  sam t ber 
tje n in g  i statens, ky rk an s  
e lle r k om raunens  tjenst, àf- 
vensom  ra ilitâ re r  och  pen- 
sionstagare.
F o n c tio n n a ire s  de l’E tat, de 
l ’église e t des villes, m ili­
ta ire s  e t au tre s  salariés.
H an d lan d e , fa b rik an te r, 
h an d tv e rk a re , in d u s tri- och  
nä rin g s id k a re  jem te  b iträden  
äfvensom  sjö farande.
M archands, in d u strie ls  et 
m arin s.
Fastigbe tsegare  i  stad  ä fven­
som  jo rdegare  och  sy tn ings- 
tagare  p â  landet. 
P ro p rié ta ire s  dans les villes 
et à  la  cam pagne .
M ed ars in k o m st af M ed a rs in k o m st a f M ed ars in k o m st a f















































































Nylands I ä n ............... i 3 173 290 1,226 978 2,671 7 10 156 181 1,637 4,846 6,837 i 50 101 1,519 3,881 5,552
Âbo och B:borgs Iän . — — 32 136 748 755 1,671 6 13 117 123 1,469 4,034 5,762 — — 13 54 2,173 6,517 8,757
Tavastehus Iän............ — — 12 59 449 436 956 3 2 48 56 548 1,724 2,381 — i 21 41 1,705 4,970 6,738
Wiborgs „ ............ — — 41 129 771 654 1,595 4 4 63 89 786 1,146 2,092 — — 12 20 1,457 15,961 17,450
S:t Michels „ ............ — — 3 35 187 146 371 — — 4 14 192 245 455 — — 5 20 1,003 5,106 6,134
Kuopio „ ............ — — 8 48 282 196 534 — 1 11 23 360 654 1,049 — — 1 10 1,221 6,581 7,813
Wasa „ ............ — — 15 83 477 436 1,011 2 — 42 62 668 914 1,688 — — 14 20 1,324 13,415 14,773
Uleâborgs „ ............ — — 6 36 295 296 633 1 3 23 49 360 1,138 1,574 — — 1 1 851 6,182 7,035
Summa i 3 290 816 4,435 3,897 9,442 23 33 464 597 6,020 14,701 21,838 i i 117 267 ■11,253 62,613 74,252
Deraf i städerna (les
villes) ........................ i 3 246 584 2,523 1,806 5,163 23 30 423 503 4,040 9,169 14,188 i — 52 78 916 1,037 2,084
Deraf i landskommu-
nerna (communes ru-
raies) ........................ 44 232 1,912 2,091 4,279 — 3 41 94 1,980 5,532 7,650 — i 65 189 10,337 61,576 72,168
37
lade efter yrke och ärsinkomstens belopp är 1881.
ö f v e r s i g t .
titiorl par profession et selon le montant des revenus, en 1881.
général.
A r r e n d a t o r e r  o c h  j o r d -  
t o r p a r e .
. F e r m i e r s  e t  t e n a n c i e r s .
A l l a  a n d r a .  
T o u s  l e s  a u t r e s .
A f  a n d r e  ä n  f i n s k e  m e d -  
b o r g a r c .
E t r a n g e r s .
S u m m a  p e r s o n e r . . 1 
T o t a l .
M e d  ä r s i n k o m s t  a f M e d  ä r s i n k o m s t  a f M e d  ä r s i n k o m s t  a f M e d  ä r s i n k o m s t  a f
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77 ^7 77 H
77 77
77 77 77 77
77
l 64 2,041 2,106 1 8 12 543 4,208 4,772 3 27 332 387 749 9 14 390 612 5,321 16,341 22,687
— — 1 3 90 3,278 3,372 — — 3 23 305 1,567 1,898 — — 6 21 138 134 299 6 13 172 360 4,923 16,285 21,759
— — — 1 93 3,797 3,891 — — — 5 147 808 960 — — 7 55 34 96 3 3 81 169 2,997 11,769 15,022
— — — — 193 3,837 4,030 — — 1 5 139 3,941 4,086 — l 4 17 301 371 694 4 5 121 260 3,647 25,910 29,947
— — — — 60 2,583 2,643 — ■1 — 2 43 332 378 — — — - _ 1 — 1 — 1 12 71 1,486 8,412 •9,982
— - — — 24 1,620 1,644 — — — — 43 411 454 — — 2 2 9 4 17 — 1 22 83 1,939 9,466 11,511
— — — — 32 2,307 2,339 — — 2 1 107 714 824 — — _ _ 3 18 10 31 2 — 73 169 2,626 17,796 20,666
— — — — 7 222 229 — 1 4 7 ■ 80 582 674 — — — 1 11 18 30 1 4 34 94 1,604 8,438 10,175
— — 1 5 56*3 19,685 20,254 — 3 18 55 1,407 12,563 14,046 — l 15 78 865 958 1,917 25 41 905 1,818 24,543 114,417 141,749
— — — — 12 22 34 — 3 16 35 790 6,473 7,317 — — 9 47 470 739 1,265 25 36 746 1,247 8,751 19,246 30,051
1 5 551 19,663 20,220 2 20 617 6,090 6,729 l 6 31 395 219 652 5 159 571 15,792 95,171 111,698
n
38
2. Antal personer soin erlagt bevillning, fôrde-
b) Si>ecifikation
Nombre des personnes qui ont payé la taxe sur le revenu. Repar-
b) Spécification
Embets - och tjenstemän 
m. m.
Handlande, näringsid- 
kare m. m. Fastighetsegare.




















































































Sveaborg........................> 1 3 163 243 848 465 1,723 7 8 129 150 1,178 3,186 4,658 1 37 53 314 31 436
Borgä ' . ............................. — — 2 8 49 37 96 — — 13 9 143 259 424 — — 1 2 29 50 82
Lovisa................................ — — — 3 22 20 45 — — 4 3 33 49 89 — — — 1 12 15 28
E k e n ä s .............................. — — — 4 38 37 79 — — 2 4 32 68 106 — — — — 6 i8 24
H angö................................ — — 1 6 •41 25 73 — 1 1 2 27 34 65 — — — — 4 3 7
Summa 1 3 166 264 998 584 2,016 7 9 149 168 1,413 3,596 5,342 1 — 38 56 365 117 577
Landsffirsamlingar.
Tenala................................. 3 11 14 2 24 26 1 9 33 43
JBromarf............................. — — 1 1 6 24 32 — — — — 2 38 40 — — — — 20 , 24 44
P o jo ................................ .. — — — 1 4 5 10 — — — 1 16 135 152 — — 1 1 11 5 18
E k e n ä s ............................. — — .1 1 7 31 40 — — — 1 26 27 — — __ 3 6 24 33
K arislojo.......................... — — — — 3 3 6 — — — — 3 14 17 — — — — 17 57 74
Sammatti ........................... — — — 1 1 — 2 — — — — 1 3 4 — — — — 5 24 29
Karis.................................... — — — - 11 17 28 — — — — 7 3 10 — — — — 9 60 69
Svartä................................ — — — — — 3 3 _ — 1 — — 5 6 — — — — 3 4 7
Snappertuna..................... — — — 1 1 2 4 — — — — 2 27 29 — — — — 19 46 65
I n g ä ........................•. . . . — — — — 4 17 21 — — — — 5 48 53 — — — — 13 57 70
Fagervik . ....................... — — — — — 2 2 — 1 — — 4 22 27 — — — — 2 22 24
Degerby.............................. — — — ■ — 1 3 4 — — — • — 2 17 19 — — — — 10 62 72
Sjundeä..........................  . — — — 1 5 5 11 — — — — 3 14 17 — — 1 1 33 66 101
L o jo .................................... — — — 3 10 15 28 — — 1 1 13 68 83 — — 1 2 59 45 107
Nummis................. ... . . . — — — — 5 5 10 — — — — 8 24 32 — — — 3 33 68 104
Pusula.............................. .' — — — — 1 1 2 — — 1 — 6 16 23 — — — 1 33 82 116
W ihtis................................. — — — 1 9 17 27 — — — — 8 34 42 — — — — 58 59 117
Pyhäjärvi ; ........................ — — — — 4 2 6 — — 1 — 4 14 19 — — — 1 7 63 71
Kyrkslätt........................... — — — 3 6 17 26 — — — — 3 53 56 — — — 1 52. .101 154
Transport - - 2 13 81 180 276 - 1 3 3 90 585 682 — 3 14 399 902 1,318
39
lade efter yrke och ärsinkomstens belopp âr 1881.
för hvarje kommun.
tition par profession et selon le montant des revenus, en 1881.
par communes.
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra. Utlänningär. 0 Summa personer.















































































































_ _ î 6 7 313 2,989 3,316 _ 3 22 253 333 611 9 12 338 475 2,906 7,004 10,744
— — — — — — — — — 1 1 33 180 215 2 2 4 — — 17 20 256 528 821
— - — — — — — — — — — 8 9 17 — — — — — 2 2 — — 4 7 75 95 181
— — — — — — — — — — 1 7 78 86 — — — 1 2 7 10 — — 2 10 ■ 85 208 305
— — — — — 1 i — — — 2 6 61 69 — — — — 6 — 6 — 1 2 10 84 124 221
— . 1 i — î 7 11 367 3,317 3,703 — — 3 23 263 344 633 9 13 363 522 3,406 7,959 12,272
_ _ _ _ _ 42 42 _ _ _ _ . 8 8 _ _ _ _ 3 3 6 1 17 121 139
— — — — 1 18 19 — — — — — 5 5 - — — — — — — — — 1 1 29 109 140
— — — — 1 77 78 — —— — — .12 12 — — — 3 19 12 34 — — 1 6 51 246 304
— — — — — 40 40 — — — — — 24 24 — — — — 2 — 2 — — 1 4 16 145 166
— — — — —  ■ 12 12 — — - — — 5 .5 — — — — 1 — 1 — — — — 24 91 115
— — — — — 11 11 — — — — — 1 1 — 1 7 39 47
— — — — 1 39 40 — — — — — 1 1 — — — — 1 3 4 — — — — .29 123 152
— — — — — 3 3 — — — — — 1 1 — — — — 3 3 6 — — 1 — 6 19 26
— — — — — 56 56 — — — — 2 6 • 8 — — — — — — — — — 1 24 137 162
— — — — 1 84 85 — — — — — 24 24 — — — — — — - — — — — — 23 230 • 253
— — — — — 18 18 — — — — 1 8 9 — — — — 4 2 6 — 1 — — 11 74 86
— — — - — 15 15 — — — — — 12 *12 13 109 122
— - — — — 49 49 — — — — 2 22 • 24 — — — — — 1 1 — — 1 2 43 157 203
— — — — 1 92 93 — — — — 12 37 49 — — — — 1 1 2 — — 2 6 96 258 362
— — — — 1 39 40 — — - — 6 15 .21 — — — — — — — — — — 3 53 151 207
— — — — 1 42 43 — — — — 1 11 12 — — — — 1 — 1 — — — 2 43 152 197
— — — - 1 273 274 — — — — 4 17 21 — — — 1 — 1 — — — 1 81 400 482
— — — — — 72 72 — — — — 1 4 5 — — — — — 1 1 — — 1 1 16 156 174
— — — — 1 68 69 — — — — 4 19 23 —— — — 1 — 1 — — — 4 67 258 329
— — - — 9 1,050 1,059 33 232 265 - - - 3 37 26 66 — 1 8 33 649 2,975 3,666
40
Embets- och tjenstemän 
m. m.
t Handlande, näringsid- 
kare m. m.
Fastighetsegare.


























































Transport 2 13 81 180 276 î 3 3 90 585 682 3 14 399 902 1,318
E sbo................................... — — — — 4 5 9 — — — — 5 61 66 — — — 3 39 70 112
Helsinge............................. — — — 2 10 23 35 — — 2 1 22 85 110 — — 3 6 70 120 199
Nurmijärvi........................ — — — — 21 44 65 — — — 1 10 41 52 — — 1 2 31 157 191
Thusby och Mariefors . . — — — 1 18 7 20 39 — — — 2 13 49 64 — — — — 36 95 131
S ib b o ................................ — — — 1 6 4 11 — — — — 8 31 39 — — — 1 •41 197 239
B o rg !,................................ — — — 5 21 52 78 — — — 6 103 109 — — 2 — 37 309 348
Askola................................ — — — — 4 5 9 _ — — — — 21 21 — — — — 27 125 152
Borgnäs............................. — — — — 3 2 5 — — — — 1 12 13 — — — 1 11 76 88
Pukkila.............................. — — — — — 2 2 — — — — 1 15 16 — — — — 24 89 113
M äntsälä........................... — — 1 i 8 5 15 _ — — 1 15 44 60 — — — 4 62 148 214
Mörskom........................... — — — — 2 3 5 — — — — 1 13 14 — — — 2 41 88 131
P e r n o ................................ — — 1 — 8 10 19 — — — — 2 14 16 — — 1 4 22 78 105
L iljend al.......................... — — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — 1 — 6 51 58
Lappträsk........................... — — — — 5 6 11 — — — 1 5 13 19 — — — 1 22 192 215
Artsjö . . . ........................ — — — — 3 1 4 — — — — 2 4 6 — — — — 23 83 106
E lim ä ................................ — —- 1 i 8 6 16 — — 1 2 7 16 26 — — 1 1 15 103 120
Anjala................................. — — 1 i 4 3 9 — — — — 5 18 23 — — — 1 13 . 54 68
Strömfors........................... — — — — 1 4 5 — — — — — 14 14 — — — — 13 143 156
Orimattila...........................
I it t is ................................ f
Jaala................................ S
— — — . — 10 4 14 — — i 13 70 84 — — — 2 122 286 410
— — 1 i 11 14 27 — — 1 i 17 40 59 — 3 100 398 501
Summa — — 7 26 228 394 655 — î 7 13 224 1,250 1,495 — — 12 45 1,154 3,764 4,975
Summa för hela länet
Äbo och B:borgs Iän. 
Städer.
t 3 173 290 1,226 978 2,671 7 10 156 181 1,637 4,846 6,837 i 50 101 1,519 3,881 5,552
Ä b o .................................... — — 20 78 262 289 649 1 7 60 57 499 1,178 1,802 — — 4 9 115 91 219
Björneborg ........................ — — 2 13 72 71 158 5 5 26 28 210 968 1,242 — — — 2 18 25» 45
Raumo................................ — — — 3 17 17 37 — 1 10 5 67 117 200 — — — — — 3 3
Nystad............! .............. — — — 2 24 21 47 — — 10 13 91 205 319 — — — 1 4 4 9
Nädendat.......................... — — — — 4 4 8 — — 1 1 9 20 31 — — — — — 4 4
Mariehamn........................ — — — 2 11 5 18 — — 1 2 21 23 47 — — — — 1 8 9
Summa — — 22 98 390 407 917 6 13 108 106 897 2,511 3,641 — — 4 12 138 135' 289
41
Arrendatorer och jord- 
torpare. , Alla andra. Utlänningar. Summa personer.




































































_ _ _ _ 9 1,050 1,059 _ _ _ — 33 232 265 3 37
<9
26 66 i 8 33 649 2,975 3,666
59 59 —— —— 1 37 38 — — —— 3 — 3 —— — 4 51 232 287
——— i 16 101 118 —— - — 29 157 186 — —— — ■ 2 i 3 — - 5 10 149 487 651
— —— — 3 120 123 —— —— 4 19 23 —— —— 1 — 1 —— 1 3 70 381 455
—— —— 5 76 81 ——— — 15 42 57 — 3 87 282 372
~ —— — 6 20 26 —— — — 10 31 41 —— — — — 3 3 —— — 2 71 286 359
—— — — 2 141 143 — —— — 17 140 157 —— — — 1 2 3 — — 2 5 84 747 ' 838
— —— — 1 29 30 —— — — 2 8 10 34 188 222
— — — — — 2 2 —— — — — 5 5 1 15 97. 113
—“ — — 1 12 13 — — — — 2 7 9 28 125 153
—— — — 1 78 79 —— — — 6 24 30 —— — — 3 1 4 —— 1 6 95 300 402
— — — — 2 5 7 —— — — 5 3 8 —— — - 2 — 2 —— — 2 53 112 167
— — —— 3 34 37 —— — l 12 30 43 —- — — 2 4 6 — — 2 5 49 170 226
— ——— — 1 1 —— — — 1 1 2 — 1 — 8 55 ' 64;
—— — — 3 15 18 - — — — 4 5 9 —— — — i — 1 —— 1 2 39 231 273
—— —— — 17 17 —— — — 2 1 3 —— — — i — 1 —— — — 31 106 137,
— —— — — 115 115 ——— — 14 28 42 — ——— 7 — . 7 —— 3 4 51 268 326
——-— — 1 36 37 —— — — 2 15 17 —— — — 1 — 1 —-— 1 2 26 126 155
—— —— 5 15 20 3 14 17 —— — — 3 6 9 — — — 25 196 221
—— — — 4 76 80 —— — - 4 56 60 —— —— 2 — 2 —— — 3 155 492 650
—— —— 2 38 40 — - i — 10 36 47 — — — 1 3 — 4 — — 3 6 143 526 678
— — — i 64 2,040 2,105 — — i l 176 891 1,069 — — — 4 69 43 116 — i 28 91 1,913 8,382 10,415
i 64 2,041 2,106 i 8 12 543 4,208 4,772 3 27 332 387 749 9 14 391 613 5,319 16,341 28,687
2 6 170 901 1,079 4 15 62 59 140 1 7 90 165 1,108 2,518 3,889
— — — — f 5 8 13 — — 1 2 3 17 23 — — 1 3 14 27 45 5 5 30 48 322 1,116 1,526
— — — — 1 4 5 — — — — 4 — 4 — — — — 1 — 1 — 1 10 8 90 141 250
— — — — — — — — — — — 5 3 8 10 16 124 233 383
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 .13 28 43
— — — — — — — — — — — — 1 1 —— — — — 1 1 — — 1 4 33 38 76











Jomala....................... 1 • • •
Lemland............■...............
Lumparland........................
Föglö . . . ........................
Kökar . . . . .  V ...............
S o ttu n ga ..........................
Kumlinge
Brändö .............................
T ö fsa la .............................
Iniö . . . .  ........................
W elkua.............................
G u sta fs....................... ..  •
W ehm o.............................





Pyhämaa (Rohdais) . . . .
Pyhämaa ö ........................
Raumo (jemte Y ermundila)














































































































2 — *> l 3 15 13 28
_ _ _ _ 3 14 17
_ _ — — 1 — 1 — — — — 11 8 19 — — — — — 4 4
_ _ — — 4 l 5 — — — — 5 15 20 — — — — 7 14 21
_ _ — — 5 3 8 — — — — 12 13 25 — — — — 1 7 8
__ _ _ _ 1 — 1 — — — 3 1 19 21 43 — — — — 2 — 2
_ _ — — 2 3 5 — — — - 17 12 29 — — — — 2 27 29
_ _ — 1 3 10 14 — — — — 10 10 20 — — •— — — 12 12
_ _ --* 1 8 6 15 — — — — 12 . 21 33 — — — — ■ 5 45 50
_ _ — — 5 ' 7 12 — — — — 30 43 73 — — — — 5 15 20
_ _ _ _ _ 2 2 — — — — 14 20 34 — — — — — 4 4
_ _ _ 1 6 25 32 — — — — 10 28 38 — — — — 1 29 30
_ _ _ _ 1 1 2 — — — — — 2 2 — — — — 1 20 21
8 8 — — — — — 4 4 — — — — 1 6 7
_ _ _ _ 2 — 2 — — — — 2 10 12 — — — — 1 55 50
_ __ __ _ 1 4 5 — — — — — 11 11 — — — — — 58 58
__ __ __ _ 4 _ 4 — — — — 4 10 14 — — — — 35 78 113
_ _ __ _ _ 1 1 — — — — 1 12 13 — — — — — 30 . 30
2 8 10 — — — — 1 17 18
— _ _ _ 7 10 17 — — — 1 20 23 44 — — — 2 14 41 57
_ _ __ 1 3 _ 4 — — — — 3 6 9 — — — 1 21 63 85
_ _ _ __ 1 1 2 — — — — 10 9 19 — — — 1 5 18 24
_ — __ __ 4 4 8 — — — — 2 7 9 — — — — 12 149 161
1 1 — — __ 1 6 — 7 — — — — 2 15 17
_ __ __ __ 4 2 6 — — — — 8 ' 4 12 — — — — 51 204 255
_ __ _ __ _ 2 2 — — — — 2 4 6 — — — 1 1 32 34
_ _ _ __ 1 3 4 — — — — 2 S—< CO 20 — — — — 11 88 99
3 2 5 — — — — 4 29 33
_ _ 2 1 3 :— — — — 1 3 4 — — — 1 10 72 83
_ __ —— 2 1 3 — — — — — 2 2 — — - 1 6 84 91
_ _ 1 6 4 11 5 9 14 — — — — 23 173 196
__ _ __ __ — __ — — — — — — — 4 40 44
1 __ 1 2 4 — — — — — 2 2 — — — 1 7 47 55
— — — 1 1 — — — — 6 40 46
4 2 6 __ __ __ — 1 6 7 — — 1 — 1 30 32
_ _ 4 1 5 — — — — 3 6 9 — — — — 21 69 90
- — 1 7 82 106 196 - 1 - — 5 230 363 598
T 8 264 1,629 1,902
43
A r r e n d a t o r e r  o c h  j o r d -  
t o r p a r e .
A l l a  a n d r a . U t l ä n n i n g a r . S u m m a  p e r s o n e r .

































































































































i i l i 1 1 2 20 29 51
— — — — — - — 12 12 24
- — — — i — i — — - — — — — — — — — — — — — — — — 17 30 47
1 18 23 42
— — 3 22 21 ' 46
21 42 63
— . 1 13 32 46
— — — — — 3 3 — — — — — 4 4 - — — — — — — — — — 1 25 79 105
— — — — — 3 3 — — — — — 2 2 40 70 110
14 26 40
— — — — — — — — — — — — 1 1 — — 1 17' 83 101
2 23 25
. . 1 18 19
— 5 65 ' 70
— — — — — 3 3 1 76 . 77
— — — — 3 18 21 — — — — 2 7 9 48 113 . 161
— — — — — 2 2 — — — — — 3 3 1 48 49
— — — — — 6 6 — — — — — 7 7 3 38 41
— — — — 4 21 25 - — — — — 9 9 — 3 45 104 152
— — — — — 14 14 — — — — 1 4 5 — — — — — 1 1 — — — 2 28 88 118
— — — — — 6 6 — — - — — 2 •) 1 16 36 53
— — — — 2 20 22 — — — — — 6 6 — — — — — 1 1 — — — . — .20 187 207
— — — — — 1 1 — — — — — 2 2 — 1 8 19 *•28
— — — - 1 52 53 — — — — 4 23 27 68 . 285 ■ 353
— — — — — 7 7 — — — — — 3 3 - — 1 . . 3 . 48 . 52
12 12 — — — — — 6 6 .14 . 127. *1141
— — — — — 1 1 - — — — — 2 2 . 7 . . .34 41
— — — — — 35 35 — — — — — 8 8 1 •13 . 119 ■ 133
— — — — — 18 18 — — — — 1 8 9 — — — — — — — - — — 1 9 . 113 123
— — — — — 9 ' 9 — — — — — 1 1 — .1 . .34 .196 . 231
— — — - — 3 3 4 . . ,43' . ■ • 47
— — — — — 2 2 — — — — — — — — — — — — 1 . 1 — — 1 1 . . 8 . 54 . - 64
— — — — 1 4 5 — — — — 1 3 4 - . 8 . . 48 •. .56
— — — — — — — — — — — — 1 1 — — • — 3 1 4 — — 1 . — . 9 . 40 50
— — — — ■ " 4 4 — — — — ~ r ~2 T 29 82 111
- - — i 13 244 258 — — - n 104 115 — — — — 3' 5 8 — 2 21 603 2,451 3,077
44
Embets- och tjenstemän 
m. m. ‘
Handlande, näringsid- 
kare m. m. Fastighetsegare.


































































Transport l 7 82 106 196 5 230 363 598 i 8 264 1,629 1,902
Masku . .................... * 1 2 — 3 — — — .-- .-- 1 1 — — — 1 7 63 71
R usko................................ 2 4 6 — — — — — 3 3 — — — — 4 22 26
Wahto ................................. 1 2 3 — — — — — 1 1 — — _ — 5 27 32
Nousis................................ 6 3 9 — — — — 2 6 8 — — — — 26 135 161
P ö y tis ................................ 1 7 10 . 18 — — i — 7. ‘ 3 11 — — — 1 55 64 120
Oripää................................ 2 — 2 —- — — — 1 1 2 — — — — 13 15 28
Y lä n e .......................  . . . 7 2 9 — — — — 2 _ 2 — — — — 10 18 ' 28
S:t K a r in s ........................ — — — 3 5 2 10 — — — 1 2 15 18 — — — — 17 22 39
Kakskerta........................... 1 — 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 7 14 21
Lundo . .......................... 1 5 7 13 — — i — 6 4 11 — — — — 57 147 204
Brunkkala........................ — — — 2 2 4 — — — — — 3 3 — — — — 16 30 46
Pemar ! .......................... .. — — — — ■ 7 2 9 — — — — 4 6 10 — — — — 64 79 143
Sagu . . ; ........................... 2 2 4 — — — — 1 5 ■ 6 — — 2 1 9 85 97
K aruna.............................. 3 — 3 — — — — 2 2 4 — — — _ 7 36 43
Nädendal . . ..................... — — — — 1 1 2 — — — — — _ _ — —_ _ 16 16 32
R eso .............. .................... 5 3 8 - — — — _ 1 1 _ _ _ 1 12 29 42
Merimasku........................ — — — — — — — — — — — 1 _ 1 — _ _ 8 28 36
K orpo................................ 22 8 30 — — — — 21 36 57 — ___ ___ _ 5 52 57
H outskär.......................... - — 1 6 7 — — — — 2 9 11 — — — ___ 2 29 . 31
S:t" Marie ........................... l — 5 10 16 — — — — 3 12 15 — — ___ 1 26 44 71
Paattis .............................. — — — — — — ___ — _ ____ ___ ___ _ ___ _ _ _ _ 5 45 50
Piikkis................................ l — 4 — 5 — — — 1 — 3 4 ___ ___ _ 1 27 43 71
K u stö ................................ 2 — 2 — — — — 1 1 — — — — 1 10 11
Pargas................................. 3 8 11 — — — — 8 14 22 — — _ _ 2 40 136 178
Nagu................................... — — — — 6 9 15 — — — 2 29 40 71 — — — 1 10 52 63
Kimito............................. •. — — — 2 6 16 24 — — — — 13 136 149 — — — 3 45 127 175
Dragsfjärd........................ — — — — 5 2 7 — — i — 39 181 221 — — ___ ___ 3 23 26
W estanfjärd..................... — — — — 1 1 2 — — — — 16 51 67 ___ ___ ___ ___ 7 31 38
Hiittis . . . ; . . ............... — — — — 3 7 10 — — — — 13 35 48 ___ ___ ___ ___ 4 61 65
H alikko.............................. — — — — 3 6 9 — — — 1 — 11 12 _ _ 1 1 33 97 132
Angelniem i....................... — — — — 1 1 2 — — — — 2 1 3 — — — 1 6 19 26
Uskela................................. — — — 1 4 5 10 — — 2 2 20 38 62 _ ___ ___ 1 22 22 45
M u u rla .............................. 2 1 2 5 — — — — 1 13 14 — ___ ___ 2 19 8 29
S:t B e r t i ls ........................ — — — — 2 2 4 — — — — 1 15 16 — — — 1 40 79 120
Transport - - 3 19 208 230 460 — — 5 12 426 1,011 1,454 - 4 26 892 3,337 4,259
45
Arrendatorer och jord- 
torpare.
M e d ' a r s i n k o m s t  a f
Alla andra. Utlänningar. Summa personer.


























































































































_ _ _ i i 104 115 3 5 8 2 21 603 2,451 3,077
— — — — 1 i — — — — 1 — 1 — — — . 2 12 71 85
— — — i — i — — — — — — — — — — — 7 33 40
— — — — 1 i — _ 7 36 43
— — — — 1 i 34 164 198
— — — — 2 1 3 1 2 74 108 185
— — — — — 1 1 16 44 60
— — — 1 2 3 21 51 72
— — — — 1 3 4 — 4 27 49 80
— — — — 1 — 1 — — — — — — — — — 1 8 19 28
— — — — — 4 4 — — — — 3 — 3 — — 1 1 71 209 282
— — — — — 3 3 - — — — 1 — 1 — — — — 19 43 62
— — — — 1 7 8 78 103 181
— — — — 1 3 4 2 1 13 97 113
— - — — 1 2 3 13 40 53
— — — - — — — — — — — — — — — — — — 17 20 37
— — — — 1 6 7 — — — l — — 1 — — — 2 18 48 68
— — — — 1 1 2 11 35 46
— — — 1 4 5 49 104 153
— — — — — 2 2 5 • 47 52
— — — — 1 12 13 — — — — 1 1 — — 1 1 36 108 146
- — — — — 3 3 5 60 65
— — — — 1 3 4 1 2 32 56 91
3 13 16
— — — — 3 8 11 — — — l 7 9 17 — — — 4 62 183 249
— — — — 1 9 10 — — — — 1 — 1 — — — 3 47 115 165
— — — — 13 67 80 — — — — 1 2 3 — — — 5 81 389 475
— — — 3 6 12 21 — — i l 24 8 34 — — 2 4 77 244 327
— — — 9 11 4 24 — — — — — — — — — — 9 35 92 136
— — — 1 4 8 13 — 1 24 115 140
— — — — 5 7 12 - — — — 1 1 2 — — 1 2 47 165 215
— — — 1 — 5 6 — 2 9 29 40
— — — — — 24 24 2 4 49 127 182
— — — — — 2 2 — 4 22 30 56
— — — — 6 11 17 — — — — 1 1 2 — — — 1 52 153 206
































































— — — 2 40 726 768
46
1
Embets ■ och tjenstemän 
m. m.
Handlande, näringsid- 
kare m. m. Fastighetsegare.







































































Transport _ 3 19 208 230 460 5 12 426 1,011 1,454 4 26 892 3,337 4,259
Bjerno .............................. — — — 2 4 10 16 — — 4 — 11 150 165 — — 1 3 58 131 193
Finby .J............................. — — — — 2 1 3 — — — — 8 52 60 — — — _ 19 25 44
S.t Märtens'....................  . — — — 1 4 5 10 — — — — 3 3 6 — — — — 25 90 115
Karinais.............................. — — — — ’2 3 5 — — — — 3 3 6 — — — — 24 9 33
Koskis................................. 3 2 5 — — — — 3 10 13 — — — 1 41 62 104
Eura kapell........................ — — — — 2 1 3 — — _ — 1 2 3 — — — — 28 38 66
Kiikala................................ 2 2 4 _ — -V 3 13 16 — — _ — 25 48 1 73
K is k o ................................ — — — — 2 2 4 — — — — 1 2 3 — — — 1 17 33 51
Suomusjärvi..................... — — — — 1 — 1 — — — — 1 4 5 — — — — 20 37 57
Alastaro .".................... — — — — 3 i 4 — — — — .2 9 11 — — — — 46 55 101
Loimijoki........................... - — — 2 8 12 22 — — — — 12 10 22 — — — — 79 144 223
Metsämaa........................... — — — — 1 — 1 — — _ -- . 2 2 — — _ _ 14 • 11 25
Punkaläitio........................ - — 1 2 3 — — — — 3 4 7 — — — _ 26 97 123
Hvittis .............................  . 2 5 1 8 — — — — .8 6 14 — — — — 51 119 170
Wampula........................... - — — — 1 1 2 — — — — 1 2 3 — — — — 20 38 58
K auvatsa........................... — — — — 1 1 2 — — — — 1 1 2 — — — — 9 40 49
K u m o................................ — — — — 5 3 8 — — — — 4 11 15 — — — 1 50 113 164
H arjavalta........................ — — — — 2 — 2 — — ;-- — 1 3 4 — — — — 16 31 47
Kjulo. . . ........................... 1 3 — 4 — — — — 1 1 2 — — 1 1 5 8 15
Säkylä ................................. 2 1 3 — — — — 2 — 2 — — — — 6 37 43
Eura socken ..................... 1 4 4 9 — — — 1 3 15 19 — — — -î- 13 38 51
K iukais..................• ' . . . . — — — 4 — 4 —— — — _ 5 5 — — — _ 28 43 71
Honkilaks........................... — — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — — _ 2 37 39
Euraäm inne...............' . . — — — — 3 1 4 — — — — 4 4 8 — — — 2 8 74 84
L u v ia ..................... — 3 4 7 — — — — 4 3 7 — — — 11 23 34
U llsby................................. — — 1 — 1 — 2 — — — — 3 11 14 — — — i 25 36 62
Bjövneborgs landsförsaml." — — — — 4 3 ' 7 — — — — 4 47 51 — — — i 22 45 68
Kulia................................... — — — — 1 2 3 — — — — 3 9 12 — — 1 i 7 24 33
Nakkila . . . ..................... — — 1 1 2 2 6 — — — — 4 8 12 — — 1 — 36 33 70
Norrmark........................... 1 5 1 7 — — — 1 3 5 9 — — — — 19 35 54
Pämark .............................. - — 1 1 2 — _ — — 1 — 1 — _ — — 0 37 42
Hvittisbofjärd.................. - — — — 4 6 10 — — — — . 2 4 6 — — — — 8 24 32
S astm ola .......................... — — — — 7 8 15 — — — 1 13 7 21 — — — — 16 151 167
Siikais................................ 4 2 6 — — — — 2 3 5 — — — i 15 63 79
Transport - 5 3ûj 305 |313 653 - 9 15 54211,42111,987 — — 8 39 1,686 5,166 6,899
47
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra Utlänningar. Summa personer.












































" 32 92 126
33 • 158 192
































































































































2| 71 I 2,031 2,104 — — — 15 115 587 717 1 3 61 47 112 23 104
48


















































































Transport 5 30 305 313 653 9 15 542 1,421 1,987 8 39 1,686 5,166 6,899
T yrvis................................. — — 1 1 7 6 15 — — — — 6 16 22 — — — 1 36 117 154
Kiikka .............................................. — — — 1 3 3 7 — — — — 3 4 7 — — — 1 26 59 86
Kiikois ............................. — — — — — — — — — — — 1 1 2 — — — — 4 26 30
K arkku ......................................... — — 1 1 6 — 8 — — — — 1 3 4 — — — — 15 79 94
Suoniem i.......................... — — — — 2 1 3 — — — — — 2 2 — — — — 5 38 43
M ouhijärvi................................. — — — — 7 3 10 — — — — .1 8 9 — — — 1 16 67 84
Suodenniemi............................. — — — — — 2 2 — — — — 2 3 5 — — — — 8 41 49
L a v ia ............................................. — — — — 3 — 3 — — — — 1 4 5 — — — — 16 48 64
Tavastkyro........................ — — 1 1 6 1 9 — — — 2 6 27 35 — — 1 — 75 103 179
W iljakkala........................ — — — — — 2 . 2 — - — — — 1 1 — — — — 28 54 82
I k a l i s ................................ — — 2 2 2 3 9 15 15 — — — — 57 204 261
„ ■ köping . .................. — — - — 4 4 8 — — — — 5 10 15 — — — — — — —
Jäm ijärvi........................... — — — — 1 — 1 — — — — 1 — • 1 — — — — 14 44 58
Parkano ............................. — — — 2 4 5 11 — — — — 1 2 3 — — — — 8 112 120
Kankaanpää ..................... — — — ■ — 7 3 10 — — — — 1 3 4 — — — — 26 106 132
Karvia................................ — — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — — — 8 68 76
Honkojoki.......................... — — — — 1 1 2 2 2 — — — — 7 50 57
Summa — — 10 38 358 348 754 - — 9 17 572 1,523 2,121 — — 9 42 2,035 6,382 8,468
Summa för hela länet — — 33 136 748 755 1,671 6 13 117 123 1,469 4,034 5,762 — — 13 54 2,173 6,517 8,757
Tavastehus Iän.
Städer.
Tavastehus.......................... — — 7 18 76 74 175 — — 9 18 99 54 180 — — 2 — 42 11 55
Tammerfors....................... — — 1 9 70 39 119 3 2 30 26 225 583 869 — — — 2 69 182 253
Summa — — 8 27 146 113 294 3 2 39 44 324 637 1,049 — — 2 2 111 193 308
Landsförsamlingar.
T am m ela.......................... — — — 4 16 9 29 — — 2 4 23 254 283 — — — 1 78 177 256
J o k k is ............................................ — — 2 2 4 — — — — 1 12 13 — — 1 — • 3 51 55
— 1 — 1 — — — — - — — — — — 1 4 20 25
Humppila...................................... — — — — 2 7 9 — — — — 3 6 9 — — — — 13 22 35
S om ero ......................................... — — — — 10 , 6 16 — — 1 — 4 15 20 — — 1 2 40 200 243
Sommarnäs.................................. — — — 1 2 2 O — - — — — 9 9 — — — 1 1 49 51
Transport — — — 5 33 26 64 — — 3 4 31 296 334 — — 2 5 139 519 665
49
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra. Utlänningar. Summa personer.






































































































_ _ _ 2 71 2,031 2,104 _ _ 15 115 587 717 i 3 61 47 112 23 104 2,780 9,565 12,472
— — — — 1 75 76 — — — — 2 11 13 — — — — — — — — — 1 2 52 225 280
— — — — — 19 19 — — — — 1 2 3 — — — — — — — — — — 2 33 87 122
— — — — — 37 37 5 64 69
— — — — 1 34 35 — — — — — 12 12 — — — — — — — — — 1 1 23 128 153
— — — — — 15 15 — — — — — 7 7 7 63 70
— — — — 4 34 38 — — — — — 7 7 — — — — — — — — — — 1 28 119 148
— — i 1 1 14 17 — — — — 1 2 3 — — — — — — — — — 1 1 12 •62 76
— — — — — 19 19 — — — — 1 2 3 21 73 94
— — — — 4 149 153 — — — — 2 6 8 — — — — — — — — — 2 3 93 286 384
— — — — 1 48 49 — — — — 1 1 2 — — — — — — — — — — — 30 106 136
— — — — — 333 333 — — — — — 6 6 — — — — — — — — — 2 2 59 561 624
9 14 23
— — — — — 111 111 — - 16 155 171
— — — — — 126 126 — 2 13 245 260
— — — — 1 128 129 — — — — — • 2 2 — — — — — — — — — — — 35 242 277
— — — — — 46 46 9 116 125
— — — V17 47 8 100 © CO
— — i 3 84 3,266 3,354 — — — 15 123 645 783 — — l 3 61 47 112 — — 30 118 3,233 12,211 15,592
i 3 90 3,278 3,372 3 23 305 1,567 1,898
-
6 21 138 134 299 6 13 172 360 4,923 16,285 21,759
14 59 73 11 1 12 18 36 242 199 495
— — — — — — — — — — 4 27 83 114 — — — — 2 1 3 3 2 31 41 393 888 1,358
— — — — — — — — — — 4 41 142 187 — — — — 13 2 15 3 2 49 77 635 1,087 1,853
_ _ 124 124 _ _ 10 28 38 3 9 4 16 _ 2 12 136 596 746
— — — — 3 73 76 — — — — — 7 7 — — — 2 6 11 19 — — 1 2 15 156 174
— — — — 1 44 45 — — — — — i 1 — — — — — — — — — — 1 6 65 72
— — — — 1 61 62 — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 20 96 116
— — — — — 220 220 — — — — 2 22 24 — — — — — — — — — 2 2 56 463 523
— — — — — 33 33 — — — — 1 3 4 — — — — — — — — — — 2 4 96 102
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Transport 5 33 26 64 _ _ 3 4 31 296 334 — — 2 5 139 519 665
W o n ä ................................. — — — 3 3 7 13 — — — — — 5 5 — — 1 — 21 23 45
Tavastehus........................ — — — — 10 15 25 — — — — 1 — 1 — — —
— 5 12 17
Renko ................................ — — — — 1 3 4 — — — — — 12 12 — — — — 12 107 119
Janakkala........................... — — i 2 9 13 25 — — 1 1 7 64 73 — — — 2 34
32 68
Hausjärvi.......................... — — i 1 36 45 83 — — - 1 16 16 33 — —
— — 21 167 188
Sääksm äki........................ — — — 2 11 5 18 — — 1 — 17 41 59 — — 1 3 44 153 201
Pälkäne.............................. — — — — 3 5 8 — — — — 1 20 '21 — — 1 — 39 133 173
S ah alak s........................... — — — — 2 — 2 — — — — — 5 5 — — — — 17 70 87
H attu la ............................. — — — 2 11 12 25 — — — — . — 9 9 — — — — 45 84 129
Tyxväntö........................... — — — — — 2 2 — — — — — 2 2 — — — — 12 17 29
K alvo la ............................. — — — 1 5 7 13 — - — — 1 6 7 “ — — 2 18 4:4
64
_ _ _ — 19 26 45 — — _ — 7 20 27 — — — — 19 91 n o
Kylmäkoski........................ — — — 1 2 3 — — — — • 1 3 4 — — 1 — 14 43
58
Urdiala .............................. — — — — 9 17 26 — — 1 1 7 38 47 — — 2 1 51
138 192
L o p p is .............................. — — — — 7 6 13 — — — — 8 22 30 — —
— 1 27 135 163
Birkkala.............................. — — — 1 3 1 5 - — — 1 2 10 13
__ — — 2 17 47 66
Ylöjärvi............................. — — — — 2 3 5 — — — — — 2 2 — — — 1 11 34
46
Wesilaks . ........................ — — — — 1 2 3 — — — — 2 9 11 — — — — 16 150
166
T ottjärv i........................... — — - — 1 1 2 — — — — ■— 4 4 — —
— — 2 9 11
Kangasala ........................ — — — 1 6 4 11 — — — — 5 18 23 — — — 1 56
128 185
Kuhmalaks........................ — — — — — •1 1 — — — — —‘' 3 3 — — — — 12 35 47
Lempälä.............................. — — — — 9 12 21 — — — — 7 7 14
_ — — — 41 65 106
Längelmäki....................... — — — — 3 2 5 — — — — 1 13 14 — —
— 2 30 80 112
Kuorehvesi........................ — — — — 1 1 2 — — — — — 2 2 —
— — — 6 44 50
Messuby.............................. — — 1 — 3 4 — — 1 — — 4 5 — — 1 — 14 47
62
_ — — — 2 3 5 — — — — — 9 9 — — 1 2 37 67 107
Orihvesi.............................. — — — — 5 2 7 — — 1 — 4 11 16 — — — — 34 192
226
Eräjärvi.............................. — — — — — 2 2 — - — — 1 1 2 —
— — — 4 49 53
R uovesi.............................. — — 2 1 14 2 19 — — 1 2 7 13 23 — — 2 3 103 109 217
Kuru................................... — — — — 3 1 4 — — — 1 1 7 9 —— — 1 21 44 66
Hollola................................ — — — 1 31 30 62 — — — — 30 75 105 — — — 1 86 301 388
Kärkölä............................. — — — — 6 16 22 — — — — 7 27 34 — — 1 — 46 69 116
Nastola ..................... .. — — — — 4 14 18 — — — — 2 42 44 — — 3 2 26 196 227
H auho................................ _ — — 1 3 4 8 — — — — — 6 6 — — — — 42 113 155
Transport 4 22 254 295 575 — — 9 11 166 822 1,008 — — 16| 29 1,122 3,547 4,714
51
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra. Utlänningar. Summa personer. .


























































































5 . 555 560 14 61 75 5 15 15 35 5 19 237 1,472 1,733
—— — — 2 69 71 —— — — 3 12 15 —— —— — 3 3 —— 1 3 29 119 152
—— — — 1 9 10 —— — — 1 2 3 — — — — 1 — 1 — — — — 19 38 57
— —— — 2 38 40 —— — — — 2 2 15 162 177
— — — — 1 127 128 —— — — 7 31 38 —— — 1 4 ' 4 9 —— 2 6 62 ' 271
F--4CO
— — —— 3 61 64 —— - — 2 10 12 - — — — 1 — 1 —— 1 2 79 299' 381
— — — — 3 25 28 — — — — 2 .50 52 — — — 1 2 — 3 —— 2 6 79 274 361
— — — — 2 59 61 — — — — 6 33 39 1 — 51 250 302
- — — — — 20 20 — — — — — 11 11 19 106 125
— — — — 3 33 36 — — — — 2 9 11 — 2 61 147 210
— — — — — 13 13 — — — — 1 2 3 — — — — 1 — 1 — — — — 14 36 50
— — — — — 82 82 — — — — 3 15 18 — — — — 1 2 3 — — — 3 28 156 187
— — — — — 19 19 — — — — 3 18 21 48 174 222
— — — — —  . 23 23 — — — — 1 6 7 1 — 17 77 95
— — — — 3 192 195 — — — — 1 16 17 — — — — 6 2 8 — — 3 2 77 403 485
— — — — — 133 133 —— — — — 6 6 — — — — 1 — 1 — — — 1 43 302 346
— — — — — 20 20 — — — — 1 18 19 — 4 23 •96 123
— — __ — — 10 10 — — — — 1 4 5 — 1 14 53 68
— — — — 2 40 42 — — — — 2 9 11 23 210 233
— — — — — 25 25 — —— — — 5 5 3 44 47
—— — — 4 61 65 — —— — 2 17 19 — 2 . 73 228 303
— —— — — 32 32 ——— — 2 3 5 14 74 88
—— — — — 26 26 —— — — 3 22 25 60 132 192
—— — — 1 84 85 — — —— 1 14 • 15 — 2 36 193 231
— — —— _ 41 41 —— — _ — 3 3 ■ 7 91 98
— — —— — 15 15 — — — — — 21 21 2 1 14 90 107
2 110 112 — — — i 1 2 4 — — — — — — — — — 1 3 42 191 237
— — — — — 45 45 — — — — 2 8 10 — — — 1 1 2 — — 1 — 46 259 306
— — — — — 25 25 — — — — — 4 4 5 81 86
— — — — 4 186 190 — — — — 7 15 22 5 6 135 325 471
— — _ — 3 145 148 — — — — 1 3 4 — 2 29 200 231
— — — — 6 133 139 — — — — 3 55 58 — — — — 1 1 2 — — — 2 157 595 754
— — — — 7 73 80 — — — — — 6 6 1 — 66 191 258
— — — — 2, 84 86 — — — — 4 15 19 — — — — 4 — 4 — — 3 2 42 351 398
— — — — 4 26 ' 30 — — — — 3 13 16 — 1 52 162 215
— - - 60 2,639 2,699 — - 1 - l 79 521 601 _ - - 1 38 28 73 — — 29 . 70 1,719 7,852 9,670
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Transport 4 22 254 295 575 9 l i 166 822 1,008 16 29 1,122 3,547 4,714
T u u lo is .............................. — — — — 3 — 3 — — — — 1 8 9 — — — — 20 47 67
Luopiois....................................... — — — — 6 2 8 — — — — 2 14 16 — — - 1 13 73 87
Lampis . ' ........................... — — - 4 10 6 20 — — — — 7 37 44 — î — 1 44 191 237
Koskis.............................. . — — — — 4 2 6 — — — — 4 31 35 — — — 2 33 79 114
A sik k a la ........................■. — — — 1 7 5 13 — — — — 15 73 88 — — — 1 161 260 .422
Padasjoki........................... — — — 1 6 1 8 — — — i 8 32 41 — — 3 2 39 70 114
K u hm ois........................... — — — — 3 2 5 — — — — 5 15 ■ 20 — — — 1 62 136 199
Jäm sä................................. — - — 4 6 8 18 — — — — 12 41 53 — — — 1 50 180 231
Korpilaks........................... — — — — 4 2 6 — — — — 4 14 18 — — — 1 50 194 245
Summa — — 4 32 303 323 662 — — 9 12 224 1,087 1,332 — î 19 39 1,594 4,777 6,430
Sumina för hela länet — — 12 59 449 436 956 3 2 48 56 548 1,724 2,381 — i 21 41 1,705 4,970 6,738
Wiborgs Iän.
Städer.
Wiborg .............................. — — 23 53 256 158 490 4 2 37 42 273 293 651 — — 2 5 110 109 226
Fredrikshamn.................. 9 16 45 17 87 — — 6 6 55 ' 169 236 — — — — 17 34 51
1 1 17 g 25 4 Q 28 57 4 4
Willmanstrand.................. — — 4 33 14 51 — _ 4 34 16 54 _ — _ _ 11 10 21
K exbolm ........................... — — 4 27 17 48 — — 2 2 15 25 44 — — — — 16 23 39
Sordavala........................... 2 24 8 34 — — 4 5 30 25 64 — — — — 7 3 10
Summa — — 33 80 402 220 735 4 2 53 65 435 547 1,106 — — 2 5 161 183 351
Landsfiirsamlingar.
Säkkijärvi........................ — — — 2 6 3 11 — — — — 4 8 12 — — 1 1 68 725 795
W ederlaks........................ 3 8 5 16 — — 2 3 19 28 52 — — 1 1 107 607 716
W ekkelaks........................ — — 2 1 5 2 10 — — — — 2 30 32 — — —- 1 42 ■ 574 617
S ipp ola .............................. — — — — 19 16 35 — 1 — — 7 10 18 — — 1 1 8 242 252
Kymmene........................... — — — 1 8 2 11 — — 3 — 7 12 22 — — — — 37 209 246
P y tt is ................................. 1 4 6 11 — — 1 — 4 25 30 — — — — 15 164 179
Hogland med Tytärsaari. — — — — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 17 71 88
L ap pvesi........................... 1 2 . 9 25 37 — — — — — 1 1 — — — 1 16 514 531
Joutseno ........................... 1 3 2 6 — — — 1 1 3 5 — — — — .21 302 323
W alkeala........................... — — — 1 8 18 27 — 1 — 2 14 18 35 — — — 2 31 288 321
Transport — — 3 12 71 80 166 — 2 6 6 58 136 208 — — 3 7 362 3,696 4,068
\
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Arrendatorer och jord- 
torpare. Alla andra. Utlänningar. Summa personer.


































































































___ _ _ _ 60 2,639 2,699 i 79 521 601 7 38 28 73 29 70 1,719 7,852 9,670
— — — — 1 9 10 — — - — 3 3 6 28 67 95
— — — — — 23 23 — — — — 2 11 13 — — — — 1 — 1 — — — 1 24 123 148
— — — — 3 181 184 — — — — 2 11 .13 — — — — 1 — 1 — i — 5 67 426 499
— — — — 1 ■69 70 — — — — 3 7 10 — — — — — — — — — — 2 45 188 235
— — — — 2 204 206 — — — — — 8 8 — — — — — — — — — — 2 185 550 737
— — — i 6 138 145 — — — — 2 7 9 — — — — 2 4 6 — — 3 5 63 252 323
— — — — 3 135 138 — — — — 2 20 22 — — — — — — — — — — 1 75 308 384
— — — — 14 200 214 — — — — 8 45 53 — — — — — — — — — — 5 90 474 569
— — — — 3 199 202 — — — — 5 33 38 — — — — — — — — — — 1 66 442 509
— — — i 93 3,797 3,891 — — — i 106 666 773 _ _ _ 7 42 32 81 — i 32 92 2,362 10,682 13,169
i 93 3,797 3,891 5 147 80S 960 7 55
•
34 96 3 3 81 169 2,997 11,769 15,022
2 43 1,170 1,215 1 56 289 346 4 2 62 103 738 2,019 2,928
10 7 17 — — 15 22 127 227 391
— — — — — — — — — — 1 23 143 167 — — i 3 31 3 38 — — 6 11 99 175 291
— — — — — — — — — — — 1 6 7 — — — — — — — — — — 8 79 46 133
— — — — — — — — — — — 4 40 44 — — — — — — — — — 2 6 62 105 175
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — 4 7 62 36 109
— — — — — — — — — — 3 71 1,359 1,433 — — i 4 98 299 402 4 2 89 157 1,167 2,608 4,027
_ _ _ _ _ 18 18 _ _ _ _ _ 9 9 _ _ _ 1 3 78 763 845
— — — — 1 46 47 — — — — 3 50 53 — — — 1 20 2 23 — — 3 8 158 738 907
— — — — 1 21 22 — — — — 1 70 71 — — — — — — — —- — 2 2 öi 697 752
— — — — 1 37 38 — — — — 5 69 74 — — — — 15 2 17 — 1 1 1 55 376 434
— — — — — 6 6 — — — — 11 86 97 — — — — 7 — 7 — — 3 1 70 315 389
— — — — — 19 19 — — — — — 32 32 — — — — — — — — — 1 1 23 . 246 271
18 . 73 91
— — — — 1 12 13 — — — — 1 13 14 — — — — — — — _ — 1 . 3 27 565 596
— — — — — 13 13 — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — 2 25 321 348
— — — — 1 18 19 — — — — 3 15 18 — — — — — — — — 1 — 5 57 357 420
— — — — 5 190 195 — — — — 24 345 369 — — — 1 42 4 47 — 2 12 26 562 4,451 5,05E
54
Embets och tjenstemän 
m. m.
' Handlande, näringsid- 
kare m. m.
Fastighetsegare.
Med arsinkomst af Med arsinkomst af Med arsinkomst af




























































Transport 3 12 71 80 .166 2 6 6 58 136 208 _ _ 3 7 362 3,696 4,068
Savitaipal............ .............. — — — 2 2 — 4 — — — — 1 6 • 7 — — — — 16 381 397
Suomenniemi.................. . — — — — 1 1 2 — — — — 1 — 1 — — — — 11 118 129
L u um äk i........................... — — — 1 7 15 23 — — — — 3 3 6 — — — — 9 235 244
Klemis................................ — — — — 2 — 2 — — — — 1 1 2 — — — — 2 199 201
Taipalsaari — — — — 5 — 5 — - — — 1 1 2 — — — — 6 298 .304
Wiborgs landsförsamling. — — 3 5 57 58 123 — — 2 5 65 213 285 — — 6 3 98 512 619
S:t Andre®........................ — — — 1 • 8 3 12 — — — — 6 19 25 — — — 1 19 591 611
M ohla................................ — — — 2 16 24 42 — — — 1 17 5 23 — — — — 20 151 171
Heinjoki.............................. — — — — 4 6 10 — — — 1 4 2 7 — — 1 — 20 97 118
S:t Johannia..................... — — — — 5 10 15 — — 2 — 4 29 35 — — — — 21 267 288
Björkö ................................. — — — 2 14 7 23 — — — — 11 9 20 — — — .2 125 521 648
N yk yrk a ........................... — — 3 23 19 45 — — — — 18 27 45 — — — 1 204 560 765
Kuolemajärvi..................... — — — —
•
5 5 10 — — — — 6 9 15 — — — — 49 329 378
K ivinebb ........................... 4 16 47 67 — — — 2 16 5 23 — — — — — — —
Walkjärvi........................... — — — — 12 5 17 — — — — 5 3 8 — — — — 26 96 122
Rautus ..................... . • • ■ — — — — 10 13 23 — — — — 7 15 22 — — — — 1 3 4
Sakkola ocb Metsäpirtti . — — — 1 6 13 20 — — — 1 8 4 13 — — — — 25 556 581
Pyhäjärvi . ..................... — — 1 1 9 8 19 — — — — 3 — 3 — — — — 28 395 423
Kexholms landsförsamling — — — — 2 — 2 — — — — 2. 6 8 — — — — 26 121 147
Kaukola.............................. — — — — 2 2 4 — — — — 1 7 8 — — — — 18 326 344
R ä isä lä .............................. —■— — 1 4 5 10 — — — — 3 4 7 — — — — 20 415 435
Kronoborg........................ — — — 2 9 7 18 — — — 2 7 4 13 — — — — 12 364 376
Parikkala........................... — — — 1 9 2 12 — - — — 5 4 9 — — — — 19 566 585
R uokolaks........................ — — — 2 5 4 11 — — — — 6 11 17 — — — — 20 564 584
Rautjärvi........................... — — — — 1 2 3 — — — — 2 6 8 — — — — 3 287 290
Jääskis .............................. — — — 1 5 5 11 — — — — 4 24 28 — — — — 15 384 399
Kirvus................................ 1 5 5 11 — — — — 4 12 16 — — — — 11 581 592
Hiitola................................. - — — — 8 3 11 — — — 1 2 3 6 — — — — 18 503 521
Jaakimvaara..................... 2 8 14 24 — — — — 8 6 14 — — — — 11 225 236
Sordavala landsförsamling — — 1 3 5 3 12 — — — 1 4 2 7 — — — 1 31 809 841
Uguniemi . ........................ — — — 1 — 8 9 — — — — — 3 3 — — — — 15 269 284
R uskeala............... .. — — — — 6 5 11 — — — — 4 — 4 — — — — 8 124 132
Impilaks med Kidelä. . . — — — — 11 5 16 — — — 4 26 11 41 — — — — 14 260 274
Suojärvi.............................. —— — 1 3 7 11 — — — — 6 — 6 — — — — 1 108 109
Transport — - 8 49 356 391 804 — 2 10 24 319 590 945 — 10 15 1,284 14,911 16,220
55
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra. Utlänningar. Summa personer.









































































5 190 195 24 345 369 1 42 4 47 2 12 26 562 4,451 5,053
_ _ _ _ _ 8 8 ——— — — 6 6 — 2 19 401 422
_ _ _ _ _ 2 2 —— —' — 2 2 13 123 136
_ _ _ _ _ 7 7 —— — — — 2 2 — 1 19 262 282
_ _ _ _ _ 3 3 —— —— — 1 1 5 204 209
_ _ _ _ _ 6 6 —— — — — 9 9 12 314 326
_ _ _ _ 20 287 307 —— — l 24 939 964 —— — 5 14 6 25 —— 11 19 278 2,015 2,323
— — — — — 70 70 —— — — 1 >5 6 — 2 34 688 724
— — — — 28 559 587 —— — — 1 6 7 — — i 1 2 ' — 4 — — 1 4 84 745 834
— — — — 1 86 87 —— — — 1 9 10 — —— — 4 — 4 — — 1 1 34 200 236
_ _ _ — — 24 24 ——— — 3 227 230 —— —— 12 2 14 — — 2 — 45 559 606
_ _ _ — 8 68 76 — — —— 3 232 235 — 4 161 837 1,002
_ _ _ — 11 249 260 —— —— 4 354 358 —— i 2 63 1 67 — — 1 6 323 1,210 1,540
_ _ _ — — 41 41 —— — — — 97 97 — —— — 20 5 25 — — — .80 486 566
_ _ _ — 41 770 811 ——— — 1 5 6 —— i — 24 39 64 —— 1 • 6 98 866 971
—_ _ — 40 412 452 — — — 1 9 10 84 525 609
— ——— 18 352 370 — — — — 3 5 8 —— — 1 3 1 5 — — — 1 42 389 432
———— — 39 39 — — — — 1 58 59 — 2 40 670 712
—_ _ — 2 35 37 — — —— — 35 35 — — — — 2 — 2 —— 1 1 44 473 519
—_ _ — 4 39 43 — — — — — 37 37 — — — — 1 — 1 —— — — 35 203 238
—_ —— — 31 31 —— - — — 22 22 21 388 409
_ _ _ _ 1 73 74 —— — — — 35 35 — 1 28 532 561
_ _ _ — 1 37 38 — — — — — 8 8 — 4 29 420 453
_ _ _ — 1 2 3 — — — — 2 2 — 1 34 •576 . 611
_ _ _ _ — 22 22 — — — — 4 4 - — — — — — — —— — 2 31 605 638
_ _ _ _ _ 20 20 — — — — — 1 1 6 •316 322
—_ _ — — 30 30 —— — — — 6 6 — 1 24 449 474
—_ _ _ — 30 30 — — — — — 2 2 — 1 20 630 651
—_ _ — — 22 22 — — — — — 12 12 —— — — — — — - — — 1 28 •543 572
_ _ _ — 4 170 174 —- — — — — • 2 2 — 2 31 417 450
———— __ 65 65 — — l l — 8 10 2 6 • 40 887 935
_ _ _ _ _ 13 13 — — —— — 4 •4 1 15 297 313
_ _ _ _ 8 75 . 83 — — —— — 4 4 26 208 234
_ _ _ _ _ — — — — —— — 25 25 — — — 2 13 12 27 — — — - 6 64 •313 383
_ _ _ _ ■ _ — ————— — 8 8 — i — 1 3 2 7 — 1 — ,2 1 13 125 141
- l - l - l - 193 3,837
oCOo
— — i 2 67 2,526 2,596 — ! 3)13 203 72 292 -1  3 32 103 2,422| 22,327 24,887
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49 356 391 804 2 10 24 319 590 945 10 15 1,284 14,911 16,220
Korpiselkä........................ — — — — 2 8 10 — — — — 3 — 3 — — — — 3 67 70
Salm is................................ 7 21 28 — — — — 19 7 26 — — — — 7 556 563
Suistam o........................... — 4 14 18 — — — — 10 1 Tl — — — — 2 245 247
Summa — — 8 49 369 434 860 — 2 10 24 351 598 985 — — 10 15 1,296 15,779 17,100
Summa för hela länei — — 41 129 771 654 1,595 4 4 63 89 786 1,145 2,091 — — 12 20 1,457 15,962 17,451
S:t Micbels Iän.
Städer.
S:t M ich e l........................ — — 1 11 42 46 100 — — 3 4 40 55 102 — — 1 1 11 15 28
H einola ............................. — — — 5 17 8 30 — — — 5 19 28 52 — — — — 5 18 23
N y s lo t t .............................. — — — 4 25 14 43 — — — 3 36 10 49 — — — — 4 3 7
Summa — — 1 20 84 68 173 — — 3 12 95 93 203 — — 1 1 20 36 58
Landsförsamlingar.
H einola ......................................... - — — — 2 3 5 — — — — 1 17 18 — — 1 — 26 114 141
Sysm ä .............................................. — — — — 2 7 9 — — — — 9 6 15 — — — 2 48 133 183
Luhanko......................................... — — — — 1 — 1 — — — — — 2 2 — — — — 13 14 27
Gustaf A dolf ................. .... — — — 1 3 5 9 — — — — 3 3 6 — — 1 — 21 59 81
Joutsa................................ — — — — 7 — 7 — — — — 5 3 8 - — — — 53 83 136
Leivonmäki........................ — — — — — 2 2 — — — — 2 — 2 — — — 1 8 29 38
Mäntyharju........................ — — — 1 3 6 10 — — — — 6 6 12 — — — — 75 342 417
Hirvensalmi........................ — — — — 6 3 9 — — — — 2 9 11 — — — — 38 302 340
Kristina............................. — — 1 1 6 8 16 — — — — 2 2 4 — — — — 20 353 373
S:t M ic h e l........................ — — — 3 17 5 25 — — 1 — 2 9 • 12 — — 1 1 102 437 541
A n tto la ............................. — — — — 2 — 2 — — — — 1 1 2 — — — — 21 129 150
Kangasniemi..................... — — — 1 4 — 5 — — — 1 6 2 9 — — — — 58 460 518
Pieksämäki . . ' . ............... — — 1 — 3 7 11 — — — — 6 10 16 — — — 1 82 290 373
J ä p p ilä .......................... — — — — 1 — 1 — — — — — 1 1 — — — — 6 50 56
Wirtasalmi bönehusförs. . — — — — — 1 1 — — — — 1 1 2 — — — 1 17 69 87
Haukivuori..................... — — — — 2 2 4 — — — — 2 1 3 — — — 1 24 78 103
J o ro is ............................. — — — 1 9 5 15 — — — 1 15 16 32 — — — 3 33 144 180
Jokkas............................. — — — 2 8 4 14 - — — — 8 9 17 — — — 4 88 314 406
Puumala............................. — — — — 5 2 7 — — — — 4 7 11 — — — 2 27 299 328
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_ _ _ _ 193 3,837 4,030 i 2 67 2,526 2,596
— — — — — — — — — — — — 11 11
— — — — — — — — — — — 1 23 24
- - — — — — — — — — — . — 22 22
— — — — 193 3,837 4,030 — _ i 2 68 2,582 2,653
193 3,837 4,030 i 5 139 3,941 4,086
i 3 10 14
— — — — 5 2 7 — i — — 4 10 15
— — — — — — — — — 5 42 47
— — — — 5 2 7 — i — i 12 62 76
_ _ __ 1 109 no 1 12 13
— — — — 3 145 148 — — — — 5 14 19
— — — — 3. 10 13 — — — — 2 2 4
— — — — 5 214 219 — — — i 7 5 13
— — — — 11 79 90 — — — — 4 7 11
— — — — 2 1 3 — — — — 1 2 3
— — — — 3 154 157 — — — — — 20 20
— — — — — 91 91 — — — — — 5 5
— — — — 1 71 72 — — — — — 3 3
— — — — 6 204 210 — — — — — 19 19
— — — — — 24 24 — — — — — 1 1
— — — — 1 99 100 — — — — — 7 7
— — — — 2 100 102 — — — — 1 13 14
21 21 3 3
— — — — — 54 54 —— — — — 1 1
— — — — 5 259 264 — — — — 2 18 20
— — — — 2 82 84 - — — — 2 7 9
— — — — 2 112 114 — — — — 3 11 14
— — — — 47 1,838 1,885 — — — i 28' 151 180
Utlänningar.
M ed  a r s in k o m s t a f
Summa personer.





























































l 3 13 203 72 292 — 3 32 103 2,480 23,302 25,920
l 4 17 301 371 694 4 5 121 260 3,647 25,910 29,947
5 17 96 126 244
— ~ — — — — - 1 — 10 50 66 127
— 7 70 69 146
— — — — — — — — 1 5 34 216 261 517
1 _ 31 255 287
— 2 67 305 374
19 28 47
1 2 39 286 328
80 172 252
— 1 13 34 48
— 1 87 528 616
46 410 456
1 1 29 437 468
2 4 127 674 807
24 155 179
♦ ’ — 2 69 568 639
1 1 94 420 516
7 61 68
— 1 18 95 114
— 1 28 136 165
— 5 64 442 511
— 6 108 416 530
— — — 1 — 1 — — — 2 42 431 475
— — — — 1 — 1 — — 6 29 992 5,853 . 6,880
8
58















































































Transport 2 10 81 60 153 i 2 75 105 183 3 16 760 3,699 4,478
Sulkava ......................................... — —i — — 4 3 7 — — — — 4 9 13 — — — — 19 175 194
Rantasalmi................................. — — — 2 7 6 15 — — — 7 12 19 — — — — 63 241 304
Kangaslampi . .......................... — — — — — 1 1 — — — — — 2 2 — — — — 7 21 28
_ _ _ 1 3 _ 4 _ _ _ 1 6 7 — — — — 35 329 •364
Kerim äki........................... — — — 1 4 5 10 — — — — 3 5 8 — — — 1 46 433 480>
Savonranta ........................ — — — — 1 — 1 — — — — 1 1 2 — — — — 8 47 55
Heinävesi.......................... — — — 1 3 3 7 — — — — 6 12 18 — — 1 2 45 125 173
Summa _ _ 2 15 103 78 198 — — i 2 97 152 252 — — 4 19 983 5,070 6,076
Summa för hela länet — — 3 35 187 146 371 — — 4 14 192 245 455 — 5 20 1,003 5,106 6,134
Kuopio Iän.
Städer. *
Kuopio................................ — — 2 21 93 83 199 — i 4 10 80 167 262 — — — — 29 133 162
Joensuu ............................. — — — 3 26 8 37 — — 3 2 63 19 87 — — — — 4 2 6
Summa — — 2 24 119 91 236 — i 7 12 143 186 349 — — - — 33 135 168
4
Landsförsamlingar.
Idensalmi jemte Rutakko — — 1 2 15 10 28 — - — 1 34 27 62 — — — 1 128 430 559
Kiuruvesi.......................... — — — — 3 1 4 — — — — 4 6 10 — — — — 50 314 364
Lapinlaks.......................... — — — — 5 3 8 — — — — 1 7 8 — — — — 51 254 305
N ils iä ................................ — — — — 6 4 10 — — — 1 5 7 13 — — 1 34 325 360
Pielavesi............................. — — 1 — 6 4 11 - — - — 9 3 12 — — — 1 126 361 488
Rautalampi.................................................. — — — 2 7 2 11 — — - — 4 7 11 — — 1 — 42 115 158
Wesanto.............................. — — - — 1 1 2 — — — — 1 1 2 — — — 1 18 35 54
Hankasalmi.................................................. — — — — 3 1 4 — — - — 2 3 5 — _ _ — 41 187 228
Suonenjoki.................................................. — — — 2 3 . 53 IQ — — — 1 2 1 4 — — —
_ _ 28 148 176
Leppävirta .................................................. — — — 1 11 7 19 — — — 3 17 40 60 — — — — 51 273 324
W arkaus.......................... — — — 1 6 2 9 — — — — 9 40 49 — — — — — — —
Kuopio................................. — — 1 — 9 2 12 — — — — 7 .10 17 — — — 1 120 342 463
Karttula............................. — — — — 1 i 2 — — - — 9 13 2 2 — — — — 33 78 111
Maaninka.......................... — _ — — 4 5 9 — — — — 2 4 6 — — — — 35 91 126
Tuusniemi .  .  : ................................ — — — 3 3 6 — — — — — 6 6 — — — — 22 185 207
Kaavi .................................................................... — — — 1 4 3 8 — — — — t 2 2 4 — — — 1 26 248 275
L ib elits ............................................................... _ _ 1 1 7 9 18 — — — - 2 9 6 17 — — — 1 76 373 450
Transport — — 4 10 94 63 171 !— — — 8 117 183 308 — — 1 7 881 3,759 4,648
59
A r re n d a to r er  o c h  jo r d -  
to r p a r e .
A lla  an d ra . U tlä n n in g a r . S u m m a  p erso n er .








































































































4 7 1,838 1,885 i 28 151 180 i i 6 29 992 5,853 6 ,880
— __ — — 2 111 113 10 10 29 308 337
— — — — 2 235 237 — — — __ 1 17 18 — 2 80 511 593
__ __ _ __ __ 23 23 __ — — _ — 1 1 7 48 55
__ __ __ __ __ 36 36 __ — — __ __ 9 9 — 1 39 3 80 420
— — — — 1 114 115 — — — — — 16 16 — 2 54 573 629
__ __ — — — 29 29 — — — — — 6 6 10 83 93
__ __ — — 3 195 198 — — — — 2 60 62 1 3 59 395 458
__ — — __ 55 2,581 2,636 — — — l 31 270 302 — — — — i — i — — 7 37 1,270 8,151 9,465
— — — 60 2,583 2,643 1 — 2 43 332 378
“
i i 1 12 71 1,486 8,412 9,982
1 5 6 1 166 167 i 5 i 7 1 6 32 209 555 803
— — — — ---  ‘ — — — — — — 7 — 7 — — — — — — — — — 3 5 100 29 137
— - — — 1 5 6 — — — — 8 166 174 — — — l 5 i 7 — 1 9 37 309 584 940
3 43 46 1 4 180 510 695
__ __ __ __ __ 60 60 — — — — — 6 6 57 387 444
__ __ __ — __ 26 26 — — — — 2 7 9 ’ 59 297 356
__ — — — — 45 45 — — — — — 2 2 — __ 1 — — — 1 — — 1 2 45 383 431
__ — — — 1 198 199 — — — — 7 13 20 1 1 149 579 730
— — — — 1 25 26 — — — — 1 4 5 1 2 55 153 211
__ — — — — 4 4 — — — — — 1 1 — 1 20 42 63
__ __ — __ __ 18 18 — — — — 1 7 8 47 216 263
— — — — 1 19 20 — — — — 1 6 7 — 3 - 35 179 217
— — — — 2 111 113 — — — — 5 14 19 — 4 86 445 535
— — — — _ — — — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — 1 16 42 59
— — — — 4 283 287 — — — — — 36 36 — — — — 1 — 1 — — 1 1 141 673 816
— — — — — 40 40 — — — — 2 15 17 __ — 1 i 3 3 8 — — 1 1 48 150 200
— — — — _ 79 79 — — — — 1 8 9 42 187 229
— — — — — 149 149 — — — — 1 8 9 26 351 377
_ — — _ _ 12 12 — — — — 2 1 8; — 2 34 266 302
— — — — _ 54 54 — — — — 1 33 34 1 . 4 93 475 573
— — — — 12 1,166 1,178 — — — — 25 161 186 — — 2 l 4 3 10 — — 7 26 1,133 5,335 6,501
60
Embets- och tjenstemän 
m. m.
Handlande, näringsid- 
kare m. m. Fastighetsegare.



























































Transport _ _ 4 10 94 63 171 8 117 183 308 1 7 881 . 3,759 4,648
Kuusjärvi.......................... — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — — — 9 72 81
Polvijärvi.......................... — — — — 1 1 2 — — — —- 2 — 2 — — — — 18 172 190
K ontiolaks.................  . . — — — l 9 5 15 — — — — 2 114 116 — — — 1 27 202 230
Pielisjärvi.......................... — — 1 l 8 4 14 — — — 1 12 4 17 — — — — 29 251 280
Juuka ................................ — — — — 3 3 6 — — — — 4 8 12 — — — — 10 242 252
N u rm is..................... . . . — — — 4 10 5 19 — — — 2 20 25 47 — — — — 39 246 285
Rautavaara........................ — — — — — 3 3 — — — — 2 _ 2 _ _ _ _ 1 41 42
Ilomants............................. — — — 1 8 4 13 — — i — 9 27 37 — — — — 26 210 236
E n o ............ — - — — 7 2 9 — — — — 2 — 2 — — — — 17 86 103
Tohmajärvi jemte Wärtsilä — — 1 2 8 4 15 — — 3 — 24 63 90 _ —_ _ 30 232 262
Kihtelysvaara..................... — — — — 3 2 5 — — — — ' 4 1 5 _ — — 2 29 171 202
Kides................................... 3 3 4 10 — — — — 9 34 43 — — — — 27 456 483
Bräkylä............................. — — — — 4 3 7 — — — — 6 4 10 — — — — 25 179 204
P elg järv i.......................... — — — 1 3 — 4 — — — — 1 1 2 _ _ _ _ •5 24 29
Kesälaks............................. — — — 1 2 2 5 — — — — 2 4 6 _ — — — 15 103 118
Summa — — 6 24 163 105 298 — — 4 11 217 468 700 _ _ 1 10 1,188 6,446 7,645
Summa «fr hela länet — — 8 48 282 196 534 — l 11 23 360 654 1,049 — — 1 10 1,221 6,581 7,813
,W asa Iän.
Städer.
Nikolaistad........................ — — 9 32 117 80 238 i — 24 22 148 123 318 _ _ 3 _ 15 22 40
K asko................................. 1 6 8 15 — — — — 11 4 15 _ _ _ _ _ 1 1
K ristinestad..................... 2 19 21 42 — — 3 7 83 73 166 _ _ _ _ 7 _ 7
N ykarleb y..................... 1 19 16 36 — — — 2 29 33 . 64 _ _ 2 1 6 21 30
Jakobstad........................... — 1 16 15 32 — — 5 5 72 143 225 _ _ — _ 5 7 12
Gamlakarleby.................. — — — 3 22 16 41 — — 2 7 57 62 128 _ _ — 1 9 17 27
Jyväskylä....................... — — 2 15 50 23 90 i — 7 12 72 117 209 — — — — 9 7 16
Summa — — 11 55 249 179 494 2 — 41 55 472 555 1,125 — — 5 2 51 75 133
Landsförsamlingar.
Lappfjärd.......................... — — — — 3 6 9 — _ _ _ 1 4 5 _ _ _ _ 8 222 230
Sideby . . . : ..................... 1 8 9 — — — — 2 7 9 _ _ _ _ 1 70 71
Kristinestads landsförs. . — — — — — 2 2 — — 1 — — 2 3 — — _ _ 3 68 71
Transport — — — — 4 16 20 — — 1 — 3 13 17 — — — — 12 360 372
61
62
Embets- och tjenstemän 
m. m.
M ed  a r s in k o m s t  a f
Handlande, näringsid- 
kare m. m.
M ed  a r s in k o m s t  a f






























































Transport 4 16 20 l 3 13 17 12 360 372
Storä................................... — — — i 1 2 4 — — — — — 4 4 — — — — 3 88 91
B ötom ................................ — — — — 1 2 3 — — — — 1 1 2 — — — — 4 53 57
Ö sterm ark........................ — — — i 1 9 11 — — — 1 8 9 — — — — 7 162 169
Herpes................................ — — — — 5 13 18 — — — — 8 16 24 — — — — 26 602 628
Korsnäs............................. — — — — 1 5 6 — - — — 1 6 7 — — — — 1 313 314
P o rto in ............................. — — — — 1 3 4 — — — — 4 6 10 — — — — 6 209 215
Malaks................................. — — — i 2 1 4 — — — — — 3 3 — — — — 11 406 417
Petalaks.............................. — — — — 3 3 6 — — — — 1 — 1 — — — — 3 135 138
B e r g ö ................................. — — — — 1 ' 7 8 — — — — — — — — — — — — '31 31
S o l f ................................... — — — — 2 1 3 — — — — — 1 1 — — — — 10 287 297
M ustasaari........................ — — i — 5 2 8 — — — 2 3' 14 19 — — l 3 39 517 560
R eplot................................ — — __ — 3 7 10 — — — — — 1 1 — — — — — 170 170
Qveflaks ............................. — — — i — 3 4 — — — — 2 6 8 — — — — 13 205 218
Li»kyro ............................. — — — i 2 2 5 — — — — 1 11 12 — — — — 45 245 290
Storkyro.......................... .. — — — i 5 3 9 — — — — 5 11 16 — — — 1 19 238 258
Y listaro............................. — — — — 4 1 5 — — — — 6 9 15 — — — — 21 281 302
L a ih e la ............................. — — i — 5 7 13 — — — — 6 9 15 — — l — 73 316 390
Jurva................................... — — — — 1 1 2 — — — — — 3 3 — — — — 1 100 101
Ilm ola................................. — — 1 — 6 4 11 — — — — 9 6 15 — — — 1 57 165 223
Seinäjoki........................... — — — — 3 — 3 — — — 1 1 — 2 — — — — 15 49 64
Peräseinäjoki..................... — — — — — 1 1 — — — — 1 2 3 — — — — 1 76 77
Kurikka............................. — — — — 3 5 8 — — — — 5 7 12 — — — — 31 137 168
Kauhajoki........................... — — — — 3 2 5 — - — — 7 4 11 — — — — 46 191 237
Jalasjärvi.......................... — — — — 6 8 14 — — — — 7 5 12 — — — — 15 229 244
W irdois............................. — — — — ' 4 4 8 — — — — 5 12 17 — — — — 12 197 209
E tse r i................................ — — — — 4 2 6 — — — — 3 3 6 — — — 1 18 122 141
K euru ................................ — — — i 3 8 12 — — — — 10 9 19 — — 4 1 58 107 170
Pihlajavesi........................ - — — — 2 1 3 — - — — 1 1 2 — — — 4 9 48 61
M ultia................................ — — — — — 3 3 — — — — 1 3 4 — — 1 1 16 82 100
Alavo ................................ _ — — 2 9 6 17 — — — — 7 5 12 — — — — 18 182 200
Töysä ................................. — — — — 1 1 2 — — — — 3 1 4 — — — — 7 75 82
K uortane........................... — — — — 2 1 3 — — — — 1 5 6 — — — — 8 128 136
L ap po................................ — — — 1 6 12 19 — — — — 8 14 22 — — — — 46 255 301
Nurmo................................ — — — — 2 1 3 — — _  ■— 1 1 2 — — — — 6 98 104
Transport — — 3 10 101 147 261 — i 3 112 200 316 — - 7 12 657 6,859 7,535
Fastighetsegare.
M ed  a r s in k o m s t a f
63
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra. U t l ä n n i d g a r . Summa personer.
M ed  a r s in k o m s t  a f M ed  a r s in k o m s t  a f M ed  a r s in k o m s t  a f M ed a r s in k o m s t  a f













































































































































































































































— 17 1,361 1,378 30 322
/
352 -  1 4 4 9 - — 11 26 921 8,893 9,851
64
Embets ■ och tjenstemän 
m. m.
Handlande, näringsid- 
kare m. m. Eastighetsègare.















































































Transport —_ 3 10 101 147 261 i 3 112 200 316 7 12 657 6,859 7,535
Kauhava............................. — — — 1 l 8 10 — — — — 2 11 13 — — — 1 12 312 325
Ylihärm ä ................................... — — — — l 4 5 — — — — 2 6 8 — — — — 2 115 117
Alahärmä........................... — — — — 2 5 7 — — — — — 7 7 — — — — . 5 198 203
Alajärvi.......................... .. — — — 1 3 1 5 — — - — 2 2 4 — — — 28 171 199
Soini................................... — — — 1 2 — 3 — — — — 1 — 1 — — — — 8 97 105
Lehtimäki.......................... — — — — — 1 1 — — — — 1 — 1 — — — — 5 45 50
Windala.......................... ... — — — — 1 1 2 — — — — 1 3 4 — — — — 3 122 125
Lappajärvi....................... — — — — 5 3 8 — — — — 1 2 3 — — — — 13 184 197
Evijärvi .............................. — — — — 2 1 3 — — — — 1 — 1 — — — — 5 174 179
Kortesjärvi ........................ — — — — 1 2 3 — — — 1 2 1 4 — — — — 4 132 136
W ö r ä ................................ — — — 2 10 8 20 — - — — 10 9 19 — — — — 41 475 516
M axm o.............................. — — — — 2 — . 2 — — — — 1 1 2 — — — — 1 66 67
O ravais............................. — — — — 2 6 8 — — — — 5 11 16 — — — — 11 231 242
Munsala . . ............... .. — — — 2 9 5 16 — — — — — 8 8 — — — — 9 204 213
Nykarleby........................... — — — 1 3 4 8 — - — — 4 5 .9 — — — — 5 166 171
Jeppo ................................ — — — — — 4 4 - — — — 3 2 5 — — — — 7 108 115
P ed ersö....................... — — — 1 3 2 6 — — — — . 2 1 3 — — — — n 285 296
Purmo . ............................... — — — — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 9 106 115
.E sse ................................... — — - — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — _ — 16 134 150
L arsm o.............................. — — — — 1 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 6 90 96
Kronoby............................. — — — — 6 2 8 — — — — 2 3 5 — — — — 24 171 195
Teerijärvi........................... — — — — 2 — 2 — — — — 1 — i — — — — 20 106 126
Gamlakarleby..................... — — — 2 2 6 10 — - — — 1 6 7 — — — — 31 174 205
Nedervetil........................... — — — — 2 1 3 — — •— — 1 — 1 — — — — 17 92 109
Kaustby............................. — — — — 1 1 2 — — — — — 3 3 — — — — 8 164 172
Y e til................................... — — — 1 2 1 4 — — — — 1 1 2 — — _ — 2 48 50
H a ls o ................................ — — — — 1 — 1 — — — — — — — — _ — — — 25 25
P e r h o ................................. — — — — 3 1 4 — — 31 31
K elviä................................ — — — 1 3 1 5 — — — — — 1 1 — — — — 6 196 202
U llava................................ — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 1 42 43
Lohteä ........................................... — — — 1 6 1 8 — — — — 1 1 2 — — — — 8 183 191
H im anko ................................... — — — — 1 3 4 — — — — 4 7 11 — _ — — 11 111 122
Ylikannus........................... — — — 1 o 3 — — — 1 — 3 4 . 17 197 214
Toholampi.......................... — — — — 3 3 .6 — — — — 1 — 1 _ — — — 9 106 115
Transport — - 3 24 185 227 439 - - 5 162 297 465 1- - 7 13 1,012 11,920 12,952
65
Arrendatorer och jord- 
torpare. Alla andra. Utlänningar. Summa personer.
























































26 921 8,893 9,851
2 17 434 453
5 136 141
7 223 230
1 33 200 234
1 12 123 136




1 8 141 150
2 62 546 610
4 80 84
18 259 277
2 18 241 261
1 13 185 199
11 117 128






2 36 215 253
21 106 127
9 174 183
1 6 53 60
1 26 27
3 33 36
1 9 199 209
2 42 44
1 16 194 211
20 126 146
1 18 207 226
13 116 129




8r b©01 o©01 3Cln 03M P r> s o en eboo 8'3 oo bo bo ooo ooo oo 3 ■ 3
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,361 1,378 30 322 352
97 99 — — — — — 6 6
7 7 — — — — — 4 4
8 8 — — — — — 5 5
23 23 — — — — — 3 3
24 24 — — — — 1 2 3
8 8 — — — — — 3 3
1 1 — — ___ — ___ 4 4
1 1 — — — — — 2 2
3 4 — — — — — 3 3
40 41 — — — — — 14 14
13 13
7 7 — — — — ■ — 4 4 !
11 11 — — — — — 12 12
7 7 — — — — 1 3 4
2 2 — — — — 1 1 2
5 5 — — — — 1 ■ 10 11











1 1 — — — — 2 3 5
9 9 — — — — 2 20 22




3 3 — — — — 1
1
1 1 : 1 1
4 4 — — — — . i 5 6
1 1 — — — — 4 4 8




,646 1,668 — — — - 46 470 516
11
-  i 5 10 |—| 11 | 43 11,4311 14,565) 16,050
66
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Transport 3 24 185 227 439 i 5 162 297 465 _ _ 7 13 1,012 11,920 12,952
___ _ ___ 1 2 3 _ ___ ___ ___ ___ 1 1 — — — — 2 10 12
1 5 1 7 _ _ _ _ 11 17 28 ___ — ___ 1 34 163 198
3 1 4 . 1 5 6 ___ ___ ___ ___ 17 62 79
2 4 5 11 5 9 14 ___ ___ ___ 1 23 241 265
2 2 _ 2 2 ___ ___ ___ ___ 3 53 56
1 1 13 6 21 1 6 5 12 ___ ___ ___ ___ 22 271 293
1 1 1 2 3 ___ ___ ___ ____ 7 63 70
2 4 6 2 7 9 ___ ___ ___ 2 23 • 182 207
Wiitasaari jemte Kongin-
9 4 13 6 10 16 2 94 148 244
2 4 6 1 1 1 3 ___ ___ ___ ___ 18 100 118
Pihtipudas....................... _ ___ ___ ___ 3 1 4 ___ ___ ___ — 1 3 4 — — — 1 18 127 146
* Summa — _ 4 28 228 257 517 — — i 7 196 359 563 — — 9 18 1,273 13,340 14,640
Summa för hela länet — — 15 83 477 436 1,011 2 — 42 62 668 914 1,688 —— 14 20 1,324 13,415 14,773
Uleähorgs Iän.
Städer.
___ _ 2 12 88 94 196 1 2 15 27 126 466 637 — — — — 20 116 136
2 12 13 27 1 6 7 80 522 616 ___ ____ — ___ 9 20 29
1 1 12 23 37 _ _ 2 3 29 22 56 ___ ___ — ____ 5 1 6
1 16 7 24 _ 2 16 24 42 ___ ___ ___ — 3 27 30
Kemi................................. ___ ___ ___ .___ 7 7 14 — — — 2 10 9 21 — —— — — — —
Summa — — 3 16 135 144 298 1 3 23 41 261 1,043 1,372 —— — — 37 164 201
Landsförsamlingar.
____ 2 7 4 13 ___ ___ ___ 1 6 1 8 — — — — 17 183 200
1 1 2 _ _ _ 2 1 3 ___ ___ ___ _ __ 7 117 124
2 2 _ _ _ ___ _ 1 1 ___ ___ ___ ___ 6 73 79
2 1 3 _ _ ___ _ 2 1 ' 3 ___ ___ ___ ___ 26 166 192
1 1 2 2 1 3 _ ___ ___ ___ 7 154 161
1 5 3 9 _ 4 1 5 _____ _ 19 217 236
1 1 2 _ ___ _ 1 1 _ _ _ _ 3 55 58
2 1 3 _ _ ___ _ 1 1 2 _ _ _ _ 15 148 163
Haapavesi......................... _ ___ _ 1 4 2 7 — — — 1 4 — 5 — — — — 22 119 141
Transport — — — 4 23 16 43 — — — 2 21 8 31 ——— — 122 1,232 1,354
67
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra. TJtlänningar. Summa personer.














































































22 1,646 1,668 46 470 516 l 4 5 10 n 43 1,431 14,565 16,050
— — 3 13 16
— — —— 1 177 178 — — — — 4 12 16 —— — 2 1 ’ — 3 — — — 4 56 370 430
—— — — 1 49 50 —— —— 3 8 11 ——— — — — — —— — — 25 125 150
——— — 2 126 128 — — —— 2 58 60 —— - — 1 — 1 —— — 3 37 439 479
—— —— — 8 8 — —— — — 4 4 —— —— — — — —— — — 3 69 72
—_ — — — 60 60 —— —— 1 12 13 —— — — — 1 1 — — i 2 42 355 400
_ _ _ _ _ 5 5 — — 9 70 79
— — — — — 38 38 — — —— 2 13 15 2 29 244 275
_ _ _ _ 6 162 168 _ _ _ _ 1 14 15 — —— — — — — —— 2 — 116 • • 338 v.456
—— _ — — 29 29 —— —— — 12 12 —— — — — — — —— — 1 21 • • 146 ■ •168
— —— — — 5 5 —— —— 1 2 3 ——— — 1 — 1 — — - 1 24 • • 138 K: 163
_ _ _ _ 32 2,305 2,337 —— —— 60 605 665 — - — 3 7 6 16 —— 14 56 1,796 16,872 c18,738
—— — 32 2,307 2,339 — 2 i 107 714 824 3 18 10 31 2 73 169 2,626 17,796 20 ,666
i 4 7 56 344 412 1 2 1 4 1 3 21 ■47 292 1,021 1,385
_ _ _ _ _ — — —— —— 3 17 20 —— — — 1 — 1 — 1 6 ■ 9 105 • 572 693
— — — — — — — —— — — 2 16 18 — —— — — — — —— 3 4 48 62 117
__ — — — — — — —— — — — 15 15 —— — — — 1 1 — — — 3 35 7.4 112
— —— — — — — —— —— 1 3 4 — 2 18 J ; 19 39
—— — — — — — — i 4 7 62 395 469 —— — 1 3 2 6 1 4 30 65 498 ‘ 1,748 2,346
2 2 1 4 5 3 31 194 ’ 228
1 1 —— —— — 1 1 —— — — . — — — —— — — 10 121 131
_ _ _ _ _ _ — —— — 1 1 —— — — — — — —— — — 6 77 83
._ — — — 1 1 — — ' 30 169 199
_ _ — _ _. 4 4 —— —— — . 5 5 —— — — — — — —— — — 10 165 175
_ _ —_ _ 3 3 — — —— 1 7 8 —— — — — — — —— — 1 29 231 261
_ _ —_ _ _ — — — — — — — — — — —— — 4 57 61
_ _ _ _ _ _ — —- — —— — 1 1 —— — — — — — —— ? 18 151 169
— ' 2 30 121 153
— — — — — 11 11 _j_l_ —— 2 19 21 — ——— — — — — — — ■ 6 168 1,286 1,460
68
Embets- och tjenstemän 
m. m.
Handlande, näringsid- 
kare m. m. Fastighetsegare.




























































Transport _ _ _ 4 23 16 43 2 21 8 31 122 1,232 1,354
« 2 1 3 2 2 3 45 48
1 4 1 6 — — — — 5 2 7 — — — — 10 159 169
Haapajärvi........................ — — — — 5 4 9 — — — — 4 — 4 — — — — 3 92 95
Pidisjärvi (Nivala)............ — — — 1 3 2 6 — — - — 5 4 9 — — — — 14 158 172
R eisjärv i.......................... — — — — 2 — 2 — — — — — 1 1 — — — — 5 52 57
Salo moderförsamling. . . — — — 1 2 1 4 — — — — — 1 1 — — — — 9 91 100
Salo kapell........................ — — — 2 1 1 4 — — — — — — — — — — — 1 69 70
W ihanti.............................. — — — — 1 1 2 — — — — — — — — — — — 9 94 103
S iik a jok i........................... — — i — 1 3 5 1 1 — — — — 2 41 43
R evo lak s........................; — — — — — — — — — — — — 1 1 — — — — — 34 34
Paavola .............................. — — — — 3 3 6 — — — — 2 — 2 — — — — 7 93 100
F ran ts ila .......................... — — — — 1 1 2 — — — — 3 2 5 _ — — — 14 90 104
Piippola.............................. — — — — 2 — 2 — — — — 2 — 2 — — — — 8 49 57
— 4 2 6 — — — — 2 3 5 — — — — 10 55 65
1 — 1 — — — — 1 — 1 — — — — 9 48 57
Earlö ................................ — — — — 3 15 18 - — — — 1 1 2 — — — — — 48 48
1 3 5 9 1 1 31 122 153
Kempele............................. — — _ i 1 — — — — — _ _ _ _ 9 31 40
L um ijoki........................... — — - — i — 1 — — — — — — — — — — — 7 57 64
Törnävä och Temmes. . . — — — — 2 3 5 — — — — — 1 1 — — — — 27 125 152
Uleä och Uleäsalö............ — — — 1 — 1 ' 2 — — — 2 1 — 3 — — — l 29 72 102
Muhos och Utajärvi . . . — — — — 7 6 13 — — — — 1 3 4 — — — — 24 192 216
1 — — 1 — — — — — — — — — — — 11 57 68
Ofver-Kiiminki.................. — — — — 3 1 4 — — — — 1 — 1 — — — — 8 74 82
Haukipudas........................ — — l — 4 6 11 — — — — 2 1 3 — — — — 21 134 155
I j o ....................................... — — — 1 5 6 12 — — — 1 4 2 7 — — — — 33 189 222
Kuivaniemi........................ — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 3 47 50
Pudasjärvi och Jokijärvi. — — — — 10 5 15 — — — — 8 7 15 — — — — 65 215 280
Kuusamo . , ............ — — — — 3 2 5 — — — _ — • 1 1 — — — — 20 214 234
Suomussalmi..................... — — — — 5 — 5 — — — — 1 — 1 — — — — 3 229 232
Puolanko........................... — — — — 1 4 5 — — — — — 3 3 — — — — 7 135 142
Hyrynsalmi........................ — — — — 5 5 10 — — — — 2 1 3 — — — — 7 82 .89
Ristijärvi..................V.. . — — — — 2 4 6 — 5 79 84
Kuhmoniemi..................... — — — — 2 13 15 3 5 8 — — — — 16 194 210
Transport — — 3 12 113 112 240 — — 5 71 49 125 — — — il 552 4,698 5,251
69
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Transport 3 12 113 112 240 5 71 49 125 l 552 4,698 5,25i
Sotkamo.............................. — — — 1 4 3 8 — — — — 3 3 6 — — — — 5 236 241
Paltamo ................................. ■. . — — — 1 4 4 9 — — — — 1 1 2 — — — — 16 118 134
Kajana.............................................. — — — 1 — 1 2 — — — — — 1 1 — — — — 4 96 100
Säresniem i........................ — — — — 2 5 7 — — — — 1 3 4 — — — — 21 102 123
Sim o.................................... — — — — 4 7 11 — — — 2 3 2 7 — — — — 8 50 58
Kemi............ — — — 2 5 5 12 — — — — 3 4 7 — — — — 26 79 105
T ervola .............................. — — — — 3 2 5 — — — — 2 — 2 — — — — 10 68 78
Rovaniemi. . ..................... — — — 1 6 2 9 — — — 1 8 10 19 — — — — 48 78 126
Kemiträsk.......................... — - — — 3 3 6 — — — — 1 3 4 — — — — 28 61 89
K uolajärvi........................ — — — — 2 — 2 — — — — 2 — 2 — - — — 17 36 53
Neder-Torneä.................. — — — 1 5 • 5 11 — — — — 1 6 7 — — l — 36 179 216
Karunki.............................. — — — — 1 — 1 — — — — — 2 2 — — — — 2 66 68
Öfver-Torneä.................  . — — — 1 6 2 9 — — — — 3 8 11 — — — — 32 98 130
T u rto la .............................. — — — — 1 1 2 — — — — — 3 3 — — — — 9 33 42
Kolari .............................................. — — — — 1 — 1 — — — — - - — — — — — — — 20 20
Summa — — 3 20 160 152 335 — — — 8 99 95 202 — — i i 814 6,018 6,834
Summa för hela länet — — 6 36 295 296 633 i 3 23 49 360 1,138 1,574 — — l l 851 6,182 7,035
71
Arrendatorer och jord- 
torpare.
Alla andra. Utlännimcar. Summa personer.
















































































































00»“4 8 113 121 î î 3 18 751 5 ,150 5 ,922
— — — — — 7 7 — — — — — 2 2 — 1 12 251 . .2 6 4
— — — — — 10 10 — 1 21. 133 155
— — — — — 2 2 —■— — — 2 2 — 1 4 102 107
— — — — — . 7 7 — — — — 1 4 5 \ 25 121 146
— — — — — — — — — — 2 9 11 — — — — i i 2 — — — 2 . 18 69 89
— — — — —  ■ 2 2 — — — — 2 7 9 — — — — — 2 2 — — — 2 36 99 137
1 1 — — —  ’ — 15 71 86
— — — — 1 10 11 — — — — 1 14 15 — — — — i — 1 — — — 2 65 114 181
— — — — — — — — — — — 1 7 8 33 74 107
— — — — — — — r— — — — — 2 2 21 38 59
— — — — — 4 4 — — — — 2 9
1
13





168— — — _ _ 2 2 _ _ _ _ _ 13 — _ — — 1 2 3 _ _ _ 1 42
— — — — — — — — — — — 1 3
1
4







— — — — 7 222 229 — — — — 18 187 205 — — — — 8 16 24 — — 4 29 1,106 6 ,6 9 0 7 ,829
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10,000—50,000 m ark .
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4. Totalbeloppet af den tili taxering uppgifna eller dervid upp- 
skattade ärsinkomsten är 1881.
a) A.Ilman öfversigt.
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3mf. 3mf. i a -  i- Smf 5mf Smf Smf Smf.
N ylan ds............... 8,769,900 13,977,306 7,164,700 1,382,000 3,776,400 1,126,300 36,196,600
Âbo o. Björneborgs 3,663,300 10,920,300 8,467,000 2,291,000 1,774,700 643,800 27,760,100
Tavastehus............ 1,847,900 4,372,100 6,787,200 2,555,500 789,300 180,100 16,532,100
Wiborgs ............... 3,721,000 5,791,500 13,141,900 2,744,800 2,702,500 • 1,127,400 29,229,100
S:t Michels . . . . 817,700 678,300 5,216,600 1,706,800 374,700 4,000 8,798,100
Kuopio.................. 1,265,500 1,582,300 6,252,100 1,039,700 325,600 95,300 10,560,500
W asa..................... 2;179,000 3,460,000 11,209,700 1,487,000 662,600 82,600 19,080,900
Uleâborgs............ 1,267,800 2,674,200 5,329,300 150,500 743,800 41,100 10,206,700
Summa 23,532,100 43,456,000 63,568,500 13,357,300 11,149,600 3,300,600 158,364,100
Deraf i städerna
(les villes) . . . . 15,604,400 34,678,200 4,206,700 27,900 6,146,700 1,924,200 62,588,100
Deraf i landskom-
munerna (com-
munes rurales) . 7,927,700 8,777,800 59,361,800 13,329,400 5,002,900 1,376,400 95,776,000
«
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4. Totalbeloppet af den till taxering uppgifna eller dervid upp- 
skattade àrsinkomsten är 1881.
, to) Speciflliation för hvarje kommun.
Le montant total des revenus taxés en 1881.







































































Summa 7,748,80012,464,600 2,232,800 800 2,927,700 937,30026,312,000
Landsförsamlingar.
Tenala.......................... 12,000 16,900 51,600 25,400 4,900 7,800 118,600
Bromarf....................... 54,800 26,600 50,300 12,800 3,400 — . 147,900
Pojo .............................. 18,700 124,800 45,200 48,800 8,000 65,500 311,000
Ekenäs.......................... 53,500 18,100 47,000 25,300 14,900 2,000 160,800
Karisi o j o .................... 8,500 14,200 62,100 7,300 3,300 2,800 98,200
Sam m atti.............. 8,000 3,000 25,800 7,200 600 — 44,600
Kari s ............................. 32,600 13,000 52,700 25,000 700 3,700 127,700
Svartä.......................... 2,200 27,300 6,400 1,900 600 5,700 44,100
Snappertuna.............. ' 9,800 21,400 59,100 34,200 '6,100 — 130,600
I n g ä ...............• ............ 23,400 36,000 58,400 52,700 15,200 — 185,700
Fagervik....................... 1,300 113,800 19,200 10,800. 6,400 9,300 160,800
Degerby..................... 3,200 13,100 53,100 9,900 7,200 — 86,500
Sjundeä......................... 1.9,300 14,300 133,500 . 31,000 16,800 900 215,800
L o jo .....................,. . . 54,200 99,800 169,200 ‘ 59,400 44,300 3,000 429,900
Nummis . ..................... 10,600 26,700 117,100 25,600 16,400 — 196,400
Pusula.......................... 3,700 24,700 122,200 26,600 9,400 1,000 187,600
W ihtis........................... 39,000 37,000 130,500 171,900 14,800 1,500 394,700
Pyhäjärvi..................... 10,400 42,800 62,200 45,700 . 5,400 800 167,300
K yrkslätt..................... 46,500 38,200 168,500 42,600 18,700 2,000 316,500









B o r g ä ...........................
Askola...........................
Borgnäs....................  .
P u k k ila ........................
Mäntsälä........................
•Mörskom.....................
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Summa 1,021,100 1,512,700 4,931,900 1,381,200 848,700 ■ 189,000 9,884,600
Summa för hela länet 8,769,900 13,977,300 7,164,700 1,382,000 3,776,400 1,126,300 36,196,600
Äbo o. B:borgs Iän. •
Städer.
Ä b o .............................. 1,688,400 4,318,600 401,500 — . 951,900 365,200 7,725,600
Björneborg .................. 326,600 3,128,300 60,300 10,600 41,300 81,600 3,648,700
Baumo.......................... 72,700 521,100 1,900 4,000 7,700 1,200 608,600
Nystad.......................... 77,900 538,700 18,600 — 17,900 .  > — ' 653,100
N ädendal..................... 11,200 50,806 2,500 — — ‘ — 64,506
Mariehamn .................. . 44,400 93,100 8,300 — 900 800 147,500
Summa 2,221,200 8,650,600 493,100 14,60o| l,019,70ö| 448,800 12,848,000
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3 m f . 3 m f . 3 m f ' 3 m f . 3 m f . 3 m f . 9 m f
Landsförsamlingar.
Finström . ............... 12,700 43,900 13,500 1,500 1,000 600 73,200
G e ta ............................. 2,000 26,800 2,400 _ _ — — .31,200
Saltvik. ........................ 14,000 17,000 18,900 3,000 — — 52,900
Sund............................. 16,200 28,900 5,600 8,000 — . . — 58,700
Wärdö . . . . . . . . . . 1,400 75,000 2,100 — — 78,500
Hammarland . . . . . . 7,400 36,800 21,000 — — — 65,200
Eckerö.......................... 17,600 20,800 7,600 — — — 46,000
Jomala.......................... 28,800 37,400 33,500 2,000 2,800 — 104,500
Lemland........................ 13,900 80,700 17,900 1,800 1,200 —. 115,500
Lumparland................. 1,400 41,800 2,700 — — — 45,900
Föglö................ . . . .‘. 36,200 31,200 21,800 — 700 — 89,900
K ök ar.......................... 2,400 1,200 13,900 — — — 17,500
Sottunga....................... 5,300 2,500 4,800 . — — , — 12,600
Kumlinge . .................. 5,600 8,500 37,200 — ■ ' — ' 51,300
Brändö........................... 5,700 7,300 35,100 1,800 — — 49,900
Töfsala.................... ..  . 6,800 14,800 100,100 15,300 7,500 — 144,500
Iniö................................ 600 7,500 19,200 1,400 2,200 — . 30,900
W elkua........................ — ' 6,900 12,100 4,300 4,300 — 27,600
G u stafs........................ 18,100 45,500 69,200 18,100 6,100 157,000
Wehmo ........................ 14,200 7,500 78,000 9,200 3,700 700 113,300
Lokalaks . . '............... 5,300 18,300 25,900 3,900 1,300 — 54,700
Nyky rko........................ 13,900 5,400 119,300 15,800 3,900 600 158,900
Nystads landsförsaml. 600 18,700 15,000 600 1,300 — 36,200
L etala ........................... 9,800 12,100 231,200 34,200 21,300 — 308,600
Hinnerjoki.......... ..  . 1,400 4,900 .27,900 4,200 1,800 — 40,200
Pyhämaa' (Rohdais) . . 3,800 8,800 74,700 8,100 3,900 — 99,300
„ öförsamling . — 4,000 25,600 600 1,300 — 31,500
Raumo.......................... 5,100 5,900 67,700 21,900 5,500 — 106,100
L a p p i.......................... 4,600 1,400 70,100 10,800 5,900 — 92,800
Wirmo.......................... 26,400 13,000 145,600 6,400 700 — 192,100
K arja la ........................ — ' — 32,300 2,200 — — 34,500
Mietois. ........................ 13,600 1,500 53,000 1,600 * — 700 70,400
Lemo............................. — 900 39,400 3,700 3,100 — 47,100
W illnäs........................ 12,800 5,600 36,000 — 600 5,000 60,000
Rim ito.......................... 8,000 9,800 79,400 3,100 . 2,200 — 102,500
Masku.......................... 13,300 . 800 62,300 6,000 700 1,000 84,100
Transport 328,900 653,100 1,622;000 189,500 83,000 8,600 2,885,100
100
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3mf- 3mf $fnf 3mf. Smf 3mf 9mf.
Transport 328,900 653,100 1,622,000 189,500 83,000 8,600 2,885,100
Rusko ........................... . 8,000 1,800 20,700 2,700 1,200 — 34,400
W ahto.......................... 3,300 600 25,000 4,700 600 ' — 34,200
Nousis........................... 15,300 7,200 129,500 12,500 700 — 165,200
P ö y tis ........................... 24,000 39,900 137,000 28,000 . 3,600 — 232,500
Oripää....................  . . 5,100 2,300 35,700 18,100 900 - T 62,100
Yläne .......................... 20,000 3,400 30,800 19,700 4,200 — 78,100
S:t Karins..................... 34,200 27,900 38,200 8,200 3,500 — 112,000
Kakskerta ............................................ 9,200 ' 800 24,000 2,000 1,100 — 37', 100
Lundo ........................... 22,200 26,300 187,100 29,100 2,900 7,100 274,700
Brunkkala............................................ 5,200 1,800 43,900 3,200 2,200 1,500 57,800
Pem ar.......................... 14,900 9,600 153,100 8,200 6,700 — 192,500
S agu ..............................• 10,500 5,700 120,800 1,200 3,600 ■ — 141,800
K aru n a ........................ 46,200 5,900 37,600 ' 2,300 — 92,000
Nädendal..................... 4,000 — 39,900 1,800 — — 45,700
R e so .................... - 10,200 900 44,300 5,600 8,300 7,500 , 76,800
Merimasku .................. — . ;  1,100 ' 30,000 5,300 1,700 — 38,100
K orpo........................... 41,100 64,300 ,  43,900 2,700 3,900 — 155,900
H outskär..................... 6,500 11,400 22,300 600 1,300 — 42,100
S:t Marie . . . . . . . . 28,900 17,400 77,500 19,000 8,800 800 152,400
Paattis........................' . — — 36,400 . 7,300 2,300 — 46,000
Piikkis .  .................................................. 30,500 8,900 81,400 4,900 3,100 — 128,800
K u stö ........................... 4,000 600 8,200 1,200 — 14,000
Pargas ............................................ 11,900 23,300 163,400 16,100 9,100 38,700 262,500
Nagu.............................. 19,500 99,300 60,700 3,100 8,400 1,500 192,500
Kimito........................... 36,900 103,700 182,900 30,700 66,100 5,000 425,300
D ragsfjärd ...................................... 7,800 225,300 31,200 11,400 49,500 67,000 392,200
Westanfjärd..................................... 2,700 58,200 32,700 3,500 95,600 — 192,700
H iittis ........................ ...... 7,900 40,700 49,200 2,500 20,900 — 121,200
H alikko........................ 11,000 , 16,400 155,100 38,200 15,700 5^ 000 241,400
Angelniemi ...................................... 2,100 4,100 30,000 2,200 13,200 — 51,600
Uskela ........................................................ 24,000 98,500 60,500 28,700 . 16,400 — 228,100
Muurla......................... ...... . .  . . 20,000 9,400 61,400 4,400 . 1,300 — 96,500
S:t B ertils ................... 8,700 11,300 121,700 32,800 14,700 1,800 • 191,000
Bjerno .  . . .  . ............ 26,300 178,700 224,800 60,400 34,400 37,000 561,600
F in b y .......................... 3,900 44,800 47,300 16,000 35,500 3,000 150,500
Transport '854,900 1,804,600 4,210,200 625,500 526,700 184,500 8,206,400
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3mf 3mf. 3mf 3mf. ‘ 3mf. 3mf. 3mf
Transport 854,900 1,804,600 4,210,200 625,500 526,700 184,500 8,206,400
S:t Märtens.................. 16,600 8,000 100,100 29,600 8,100 — 162,400
Karinais........................ 7,000 5,500 48,000 9,800 2,700 — 73,000
Koskis .................. .. 6,500 14,500 106,000 40,900 ' 14,500 — 182,400
Eura kapell.................. 5,100 2,300 65,000 18,900 6,500 ‘ — 97,800
Kiikala.......................... 8,200 15,400 66,300 ' 60,400 7,200 2,200 159,700
K is k o .......................... 6,400 2,500 • 56,700 70,700 7,700 4,700 148,700
Suomusjärvi. . . . . . . 1,200 3,600 59,500 33,500 4,700 — 102,500
Alastaro ....................... 5,700 8,900 113,600 26,500 5,000 — 159,700
Loimijoki..................... 36,700 27,100 231,100 44,900 4,800 — , 344,600
Metsämaa . .................. 1,700 1,500 30,200 14,500 — — 47,900
Pungalaitio.................. 5,700 7,500 105,300 11,300 — — 129,800
Hvittis.......................... 23,000 14,900 152,900 23,400 7,300 — 221,500
Wampula . , ............... 2,300 3,700 57,900 10,100 1,300 — 75,300
K auvatsa..................... 2,600 2,300 40,100 6,700 — — 51,700
K u m o ..................................... 14,500 13,300 167,300 23,100 5,100 ’ — 223,300
Harjavalta............................. 3,900 3,100 45,700 10,900 6,200 — 69,800
Kjulo......................................... 10,900 1,800 43,300 15,500 10,000 — 81,500
Säkylä ...................................... . 4,100 4,100 33,900 '6,900 — — 49,000
Eura socken . . . . . . 14,100 24,200 43,300 9,700 2,800 — 94,100
K iukais ................................. 6,500 . 3,300 61,700 24,900 — — 96,400
Honkilaks 700 2,800 26,700 9,100 1,200 —  ■ 40,500
Euraäminne............ ..  . 7,800 10,400 79,800 12,200 10,200 3,600 124,000
L u v ia .......................... . 10,400 9,300 33,900 11,500 5,700 — 70,800
U lfsby........................... 18,400 12,300 74,100 28,500 3,400 — 136,700
Björneborgs landsförs. 10,300 (36,100 78,800 28,700 16,700 170,600
K u lia ........................... 2,700 13,200 50,400 22,300 . 4,800 — 93,400
Nakkila . . .................. 22,700 11,600 92,200 35,600 5,700 — 167,800
Norrmark..................... 14,200 12,500 54,300 20,700 4,800 — 106,500
Päm ark....................... 2;ooo 2,000 31,600 30,900 600 — ' 67,100
Hvittisbofjärd............ 8,700 5,300 34,000 31,300 8,000 —• 87,300
Sastmola. . . . . . . . . 17,300 31,800 121,900 35,900 ■ 18,400 — 225.300
Siikais.......................... 7,200 5,000 67,400 46,700 6,900 — 133,200
Tyrvis ........................... 39,900 20,300 145,300 48,600 9,100 — . 263,200
Kiikka.......................... 17,300 6,900 93,500 12,000 2,700 — 132,400
Kiikois.......................... — 1,800 23,400 23,900 — — 49,100
Transport 1,217,200 2,153,400 6,845,400 1,515,600 718,800 195,000 12,645,400
102
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3mf. ■ Smf. Smf. Smf. Smf. Smf.. Smf.
Transport 1,217,200 2,153,400 .6,845,400 1,515,600 718,800 195,000 12,645,400
K arkku........................ '  34,300 3,100 76,600 2 2 ,000 8 ,1 0 0 — 144,100
Suoniemi .................. 6,700 1,200 31,900 9,100 5,100 — 54,000
M ouhijärvi............. . 17,500 6,900 71,200 . 26,500 4,300 — 126,400
Suodenniemi............... 1,400 4,800 47,200 , 33,600 2j400 — . 89,400
Lavia............................. 4,000 13,300 60,800 11,700 2,300 — 92,100
Tavastkyro.................. 46,800 46,600 ' 186,400 106,500 . 6,700 — 393,000
W iljakkala.................. 1,600 600 72,700 33,800 1,700 — 110,400
Ikalis socken............... 50,700 10,700 225,300 222,700 4,200 — ■ 513,600
» köping............... 16,100 17,100 — — — — 33,200
Jäm ijärvi..................... 1,500 2 ,000 50,800 71,600 1 — — 125,900
Parkano . .*  ............... 24,600 2,700 8 8 ,200 81,300 — — 196,800
Kankaanpää.................. 16,700 3,700 112,500 83,000 1,400 — 217,300
Karvia........................... 800 1,900 57,700 28,400 . — — 88,800
Honkojoki .................. 2 ,2 0 0 1,700 47,200 30,600 — — 81,700
' ' Summa 1,442,100 2,269,700 7,973,900 2,276,400 755,000 195,000 14,912,100
Summa för hela länet 3,663,300 10,920,300 8,467,000 2,291,000 1,774,700 643,800 27,760,100
Tavastehus Iän.
Städer. '
Tavastehus.................. 439,200 546,000 142,300 — 56,600 31,900 1,216,000
Tammerfors. . . . . . . 252,800 2,484,900 235,500 — 120,200 2,700 3,096,100
/ Summa 692,000 3,030,900 377,800 — 176,800 34,600 4,312,100
Landsförsamlingar.
T am m ela..................... 71,600 279,200 247,800 79,100 36,200 42,600 756,500
Jok kis................... . . 5,400 8,500 77,500 52,000 4,700 32,700 180,800
Berttula........................ 1,200 — 25,200 29,000 600 — 56,000
Humppila..................... 8,800 7,500 37,100 40,400 1,000 — 94,800
S om ero ........................ 27,900 26,700 232,000 139,900 . 16,800 443,300
Soinmarnäs.................. 11,300 6 ,100 42,200 20,600 3,000 — 83,200
Wonâ . . . ' . ............... 31,000 3,600 59,000 48,800 11 ,000 ■ 2,400 155,800
Tavastehus.................. 34,700 1,000 20,300 7,500 .2,700 1,000 ■67,200
Renko ........................... 3,100 8,300 . 89,400 26,300 1,200 — 128,300
Janakkala..................... 69,800 78,600 85,300 82,700 30,600 18,400 365,400
Hausjärvi..................... 135,400 42,300 147,400 41,900 . 8,600 1,500 377,100
Transport 400,200 461,800 1,063,200 568,200 116,400 98,600 2,708,400
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3mg- 3mf , 9mf. 9kf. 3mf. 3mf.
Transport 400,200 461,800 1,063,200 568,200 116,400 98,600 2,708,400
Sääksm äki.................. 40,500 72,800 223,100 20,100 36,100 14,200 406,300
Pälkäne . . .................. 12,400 15,100 157,700 39,800 29,300 — 254,300
, Sahalaks........................ 2,900 3,200 72,000 12,300 7,500 — 97,900
H attu la ........................ 42,600 5,700 134,100 25,100 12,100 — 219,600
Tyrväntö..................... 1,400 1,200 35,700 8,100 2,500 1,300 50,200
K alvo la ....................... 17,400 5,000 65,400 52,200 16,700 3,000 159,700
A k k a s.......................... 57,800 27,400 95,800 11,900 20,000 — 212,900
Kylmäkoski.................. 2,600 3,100 71,900 15,100 7,000 — 99,700
Urdiala.......................... 32,100 67,600 215,200 127,600 12,200 9,100 463,800
Loppis........................... 16,600 33,300 138,100 83,600 3,800 1,200 276,600
Birkkala........................ 17,100 24,000 75,300 12,700 13,900 — 143,000
Ylöjärvi....................... 5,300 1,500 45,900 6,400 3,800 — 62,900
W esilak s.................... 6,200 9,300 149,100 28,700 8,500 — 201,800
Tottijärvi.................... 1,600 2,500 8,200 15,400 3,000 30,700
Kangasala..................... 23,400 19,400 206,500 46,300 15,000 — 310,600
Kuhm alal«.................. 700 2,000 38,300 20,800 4,200 — 66,000
Lempälä .................................................. 26,500 12,300 100,000 13,700 -  17,500 — 170,000
Längelmäki . ............................... 6,600 9,800 ■ 113,900 55,300 10,100 — 195,700
Kuorevesi ....................................... 1,600 1,200 38,200 26,000 2,200 — 69,200
Messuby .................................................. 10,200 19,400 78,900 9,000 13,600 — 131,100
T eisko ........................................................ 3,900 5,400 124,700 73,000 15,200 . — 222,200
Orivesi .................................................. ' 19,000 28,400 185,200 28,000 7,400 2,700 270,700
Eräjärvi.................................................. ■ 1,300 1,600 37,700 15,600 2,400 — 58,600
R uovesi....................... 62,600 48,200 287,700 123,800 17,900 — 540,200
Kuru............................. 5,600 ■ 10,800 75,000 95,600 2,800 — 189,800
Hollola........................... 85,800 105,900 338,500 94,200 38,200 2,600 665,200
Kärkölä .................................................. 26,500 28,900 145,300 .  56,700 3,900 — 261,300
N a sto la .................................................. 18,000 29,900 224,500 57,500 15,200 5,300 350,400
Hauko ........................................................ ■ 15,400 4,100 147,900 20,600 13,700 . — 201,700
Tuulois........................................................ 3,200 6,700 60,000 6,500 8,100 — 84,500
1 Luopiois .................................................. 11,200 11,300 86,500 14,100 9,100 1,500 133,700
Lampis........................................................ 56,100 36,200 280,400 121,600 9,400 1,200 504,900
K oskis ........................................................ 7,800 28,100 113,500 48,100 8,800 — 206,300
Asikkala .................................................. 28,300 72,900 393,500 140,200 5,500 — 640,400
Padasjoki ............................................ 20,400 45,800 166,100 ■ 104,600 7,400 4,800 349,100
Transport 1,090,800 1,261,300 5,793,000 2,198,400 520,400 145,500 11,009,400
104
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3mf. 3mf. 3mf. 3m f 3mf. 9mf. 3mf.
Transport 1,090,800 1,261,300 5,793,000 2,198,400 520,400 145,500 11,009,400
Kuhmois........................ 9,100 15,900 184,000 88,600 16,600 — 314,200
Jäm sä ........................... 44,100 46,500 212,900 139,800 46,100 — 489,400
Korpilaks..................... 11,900 17,500 219,500 128,700 29,400 — 407,000
Summa 1,155,900 1,341,200 6,409,400 2,555,500 612,500 145,500 12 ,220,000
Summa för hela länet 1,847,900 4,372,100 6,787,200 2,555,500 789,300 180,100 16,532,100
Wiborgs Iän.
Siäder.
W ib org ........................ 1,366,600 3,229,200 313,900 — 782,100 294,500 5,986,300
Frerlrikshamn............ 419,100 435,700 51,400 — — 19,900 926,100
Willmanstrand............ 96,000 89,600 21 ,200 4,700 — 211,500
Kexholm....................... 95,900 91,400 52,400 — 34,400 — 274,100
K o tk a ........................... 74,900 219,200 3,100 — 136,300 120 ,200 553,700
Sordavala..................... 84,500 179,900 '9 ,200 — —' • 3,000 276,600
Summa 2,137,000 4,245,000 451,200 — 957,500 437,600 8,228,300
Landsförsamlingar.
39,400 17,300 ' 607,200 11 ,200 5,400 680,500
W ederlaks.................. 36,000 103,700 604,300 31,100 36,700 38,800 850,600
W ekkelaks.................. 42,800 22,700 429,000 14,100 44,500 — 553,100
S ip p o la ........................ 44,500 81,200 199,700 25,500 35,700 21,600 408,200
Kymmene..................... 25,600 111,500 191,100 3,700 72,500 20 ,000 424,400
P y t t i s .......................... 17,400 62,800 125,900 12 ,000 19,500 — 237,600
Hogland med Tytär-
saari.......................... 2,800 800 74,600 — — — 78,200
L ap p vesi..................... 67,800 600 367,300 8,800 . 13,100 — 457,600
Joutseno..................... 15,000 14,300 226,800 7,800 600 — 264,500
W alkeala .................. 44,200 52,300 248,900 12,800 13,700 — 371,900
Savitaipal.................. 17,200 6,800 272,900 4,900 3,600 — 305,400
Suomenniemi............. 2 ,100 1,500 101,000 1,200 1,200 — 107,000
L u um äk i................... 27,700 8,500 168,000 4,200 1,500 — 209,900
Klemis........................ 5,500 1,700 126,000 1,800 700 — 135,700
Taipalsaari . . ,........... 16,900 1,600 199,900 3,600 6,100 — 228,100
Wiborgs landsförsaml. 231,500 353,200 670,000 221,900 624,600 76,800 2,178,000
S:t Andre® ............. 28,200 23,200 427,700 42,400 6,600 — 528,100
Transport 664,600 863,700 5,040,300 407,000 886,000 157,200 8,018,800
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3mf. . &mf 3mf 3mf. 3mf
Transport 664,600 863,700 5,040,300 407,000 886,000 • 157,200 8,018,800
M oh la .......................... 72,400 41,600 129,400 411,400 4,800 40,000 699,600
Heinjoki........................ 10,600 , 17,900 119,300 59,800 6,400 14,000 228,000
S:t Johannis............... 25,400 53,900 214,500 15,000 143,400 23,000 475,200
Björkö ......................... 48,600 28,400 558,600 54,400 149,000 — 839,000
Nykyrka........................ 84,700 64,900 701,000 172,900 220,900 159,700 1,404,100
Kuolemajärvi............... 10,900 16,700 313,500 24,800 59,100 32,700 457,700
Kivinebb........................ 100,200 51,000 — 560,100 5,100 78,500 ' 794,900
Walkjärvi..................... 23,700 11,100 97,800 320,600 7,900 461,100
Rautus.......................  . 27,500 22,900 3,100 249,800 7,000 20,100 330,400
Sakkola o. Metsäpirtti 31,200 21,500 396,200 23,900 35,800 — 508,600
Pyhäjärvi..................... 60,200 5,400 290,700 28,100 22,000 5,000 411,400
Kexholms landsförs. . 3,500 11,700 118,100 28,900 23,100 1,500 186,800
Kaukola........................ 5,700 8,200 248,700  ^ 19,000 13,300 — 294,900
..Räisälä........................... 18,000 7,600 315,000 48,900 21,000 — 410,500
Kronoborg . . . . . . . 37,000 34,200 255,700 ' 24,700 4,900 — 356,500
Parikkala..................... 30,200 13,500 384,800 3,000 1,200 — 432,700
Ruokolaks.................... 30,100 15,100 406,400 13,400 2,600 — 467,600
Rautjärvi..................... 6,200 7,600 191,700 12,000 600 — . 218,100
Jääskis.......................... 17,800 26,400 280,000 18,200 3,800 — 346,200
Kirvus.......................... 17,900 15,200 40S,500 18,300 1,200 ' — 461.100
Hiitola.......................... 20,500 12,100 362,600 13,700 7,600 — 416,500
Jaakimvaara............... 40,300 21,000 157,400 112,300 1,400 — 332,400
Sordavala landsfö!.;s. . 58,200 17,400 578,900 40,000 53.400 — 747;900
Uguniem i..................... 11,400 2,400 199,500 8,100 2,700 — 224,100
R usk eala ..................... 14,200 6,000 94,000 56,500 2,400 — 173,100
Impilaks med Kidelä . 40,200 88,000 187,400 — 16,000 43,400 375,000
Suojärvi •........................ 18,200 12,500 70,700 — 5,000 114,700 221,100
K orpiselkä.................. 8,300 4,700 49,000 — 6,800 — 68,800
Salm is........................... ' 30,200 29,000 359,800 — 17,200 — 436,200
S uistam o..................... 16,100 14,900 158,100 13,400 /  __ 202,500
Summa 1,584,000 1,546,500 12,690,700 2,744,800 1,745,000 689,800 21,000,800
Summa för hela länet 3,721,000 5,791,500 13,141,900 2,744,800 2,702,500 1,127,400 29,229,100
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Summa 396,200 378,100 77,200 6,400 148,200 — 1,006,100
Landsförsamlingar. '
Heinola .................. . . 7,600 11,900 148,400 69,300 9,300 — 246,500
Sysm ä........................... 11,700 14,700 183,400 96,000 14,900 —. 320,700
Luhauko........................ 1,300 1,500 31,800 10,100 4,700 — ' 49,400
Gustaf A dolf............... 14,800 7,500 93,800 • 145,900 19,000 — 281,000.
Joutsa.......................  . 15,400 9,700 139,800 68,500 13,000 — 246,400
Leivonmäki.................. 1,500 2,500 36,700 2,600 2,600 — 45,900
Mäntyharju............ ‘ . . 20,000 14,200 354,200 100,900 13,500 — •502,800
Hirvensalmi. ............ 16,900 9,300 267,000 57,500 3,300 — 354,000
Kristina........................ 38.000 3,800 260,800 46,000 , 1,800 — 350,400
S:t Michel..................... 68,400 23,000 482,900 133,900 11,800 — 720,000
A n tto la ........................ 4,500 2,100 114,700 15,700 700 — 137,700
Kangasniemi ............ 18,500 19,400 389,400 . 64,700 4,700 — 496,700
Pieksämäki.................. 24,000 23,500 322,900 65,600 9,400 — 445,400
Jäppilä............... 1,000 700 38,600 5,500 700 — 46,500
Wirtasalmi bönehusf. . 600 2,100 76,100 13,300 2,300 - 94,400
Haukivuori.................. 4,700 6,100 97,100 34,300 600 — 142,800
J o r o is ................. 29,600 43,100 175,700 175,300 19,000 — 442,700
Jokkas........................... 32,500 19,100 386,800 56,000 7,300 — 501,700
Puumala........................ 14,600 13,400 253,600 71,500 10,200 4,000 367,300
Sulkava........................ 12,200 13,000 147,300 75,700 6,400 — . 254,600
Rantasalmi.................. • 36,000 19,600 250,500 146,800 12,800 — 465,700
Kangaslampi............... 600 1,700 23,200 14,000 600 — 40,100
Sääm inki..................... 12,000 4,900 265,900 22,200 5,900 . — 310,900
Kerim äki..................... 21,900 9,800 363,800 74,100 7,500 — 477,100
Savonranta .................. 1,000 1,700 45,000 18,300 4,000 — 70,000
Heinävesi..................... 12,200 21,900 190,000 116,700 40,500 — 381,300
Summa ' 421,500 300,200 5,139,400 1,700,400 226,500 4,000 7,792,000
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Summa 554,900 711,000 140,400 4,600 119,400 17,400 1,547,700
Landsfjjrsamlingar.
Idensalmi och Rutakko 84,000 88,500 470,800 29,600 — — 672,900
Kiuruvesi..................... 5,800 10,600 267,800 36,500 4,200 '  — 324,900
Lapinlaks..................... 12,200 6,700 244,300 16,700 6,600 — 286,500
Nilsiä jemte Ströms-
ä a l.............................. 21,000 24,600 269,600 27,100 1,300 12,000 355,600
Pielavesi........................ . 31,000 20 500 433,000 1 4 0 0 lfi 700 finn
Rautalampi.................. 31,400 12,800 167,300 16,700 5,600 — 233,800
Wesanto........................ • 2,200 3,400 51,200 ' 2,400 : .600 — 59,800
Hankasalmi.................. 6,900 4,000 185,500 , 11,600 7,200 — 215,200
Suonenjoki.................. 23,100 10,100 141,800 12,500 4,600 — 192,100
Leppävirta..............  . 41,000 76,600 245,500 70,100 16,300 — 449,500
W arkaus..................... 26,100 45,900 — — 1,200 ■ — 73,200
Kuopio........................... 16,500 18,700 456,700 183,500 24,200 2,500 702,100
Karttula........................ 3,300 24,900 97,100 24,900 12,500 63,400 99f\ 1 on
Maaninga..................... 9,200 6,600 113,500 48,900 6,900 185,100
Tuusniemi..................... 10,300 4,100 153,200 93,500 7,100 — 268,200
K a a v i.......................... 18,200 4,200 202,700 7,300 2,800 — 235,200
L ib e lits ........................ 44,500 32,900 360,600 33,200 21,800 — ' 493,000
Kuusjärvi.................... — 1,700 61,300 '4,900 — — 67,900
Polvijärvi..................... 2,400 4,900 140,600 13,000 3,800 — 164,700
Kontiolaks . . . . . . . 26,700 77,200 175,900 16,800 5,200 — 301,800
Pielisjärvi..................... .41,300 31,900 .209,600 13,100 — — 295,900
J u u g a ....................... . 10,500 ' 12,700 171,300 5,400 600 — 200,500
Nurmis.......................... 61,900 74,600 225,400 23,300 11,200 — 396,400
Rautavaara..............  . 2,100 6,000 28,100 4,800 800 — 41,800
Ilomants........................ 30,200 49,200 182,200 36,800 3,900 — . 302,300
Eno................................ 16,300 3,000 81,700 21,300 2,500 — 124,800
Tohmajärvi jemte Värt- ,
silä............................. 54,000 152,300 196,000 37,200 13,600 — 453,100
Kihtelysvaara............... 5,900 6,700 168,200 17.300 4,200 — ' ■ 202,300
Kides. . ........................ 32,100 34,500 341,700 43,100 • 9,100 — 460,500





























































Summa 710,600 871,300 6,111,700 1,035,100 206,200 77,900 9,012,800
Summa för hela länet 1,265,500 1,582,300 6,252,100 1,039,700 325,600 95,300 10,560,500
W asa Iän.
Städer.
Nikolaistad . ; ............ 688,500 1,271,700 141,800 1,500 54,500 26,400 2,184,400
K a sk o .......................... 28,700 26,500 800 — . 700 — 56,700
Kristinestad.................. 68,000 303,500 9,400 — 23,500 — 404,400
Nykarleby..................... 66,400 109,200 57,800 • _ 11,900 800 246,100
Jakobstad..................... 51,300 367,100 13,200 — 23,100 — 454,700
Gamlakarleby............... 78,600 249,100 30,200 — 20,500 — 378,400
Jyväskylä..................... 246,000 496,500 17,300 — 63,900 7,500 831,200
Summa 1,227,500 2,823,600 270,500 1,500 198,100 , 34,700 4,555,900
Landsförsamlingar.
Lappfjärd..................... 14,900 3,900 158,800 4,400 - — 182,000
Sideby........................... 7,200 6,800 49,600 6,100 600 — 70,300
Kristinestads laudsf. . 1,400 19,500 47,800 3,500 1,500 — 73,700
Storä ............................. 11,700 2,700 60,000 10,900 — ■ — 85,300
B ötom .......................... 3,500 2,400 39,300 6,200 — — 51,400
Östermark..................... 12,700 5,900 112,000 2,900 2,600 — 136,100
Nerpes........................... 22,800 23,500 426,300 6,200 7,700 . — 486,500
KorSnäs........................ 8,300 7,000 199,700 600 600 — 216,200
Pörtom.......................... 5,400 14,100 152,900 1,200 2,000 900 176,500
Malaks........................... 11,300 1,900 281,000 2,500 6,800 — 303,500
Petalaks........................ 8,700 1,600 83,100 1,200 — — 94,600
B e r g ö ........................... 5,900 — 20,800 — 1,800 — 28,500
Solf................................ 6,600 600 200,900 3,000 8,300 — 219,400
M ustasaari................. 37,900 23,700 430,200 17,000 18,100 9,800 536,700
R eplot..................•. . . 8,600 600 104,900 15,000 3,600 — 132,700
Qveflaks ........................ 8,100 9,900 152,600 ■ 20,700 18,900 — 210,200
Lillkyro........................ .15,100 8,300 228,000 6,700 7,900 ' -- 266,000
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3 m /f- S m f - 3 m f . 3 m f 3 m f . 3 n i f . 3 T n f .
190,100 132,400 2,747,900 108,100
1
' 80,400 10,700 3,269,600
20,300 14,100 195,500 55,200 12,100 1,800 299,000
9,900 15,300 218,100 42,400 8,600 294,300
, 30,800 14,600 331,100 12,400 17,000 — 405,900
5,100 1,800 68,300 31,400 — — 106,600
28,100 19,000 216.600 63,300 6,600 3,500 337,100
4,000 9,000 54,000 2,500 4,200 — 73,700
600 2,900 54,300 3,900 1,800 — 63,500
8,800 12,900 134,300 ' 52,400 1,200 — 209,600
7,200 15,600 201,700 145,000 1,800 800 372,100
17,800 16,800 173,700 40,800 1,600 — 250,700
13,200 16,300 149,200 32,800 29,600 — 241,100
12,900 5,700 115,800 12,100 6,700 — 153,200
16,600 19,400 212,800 • 74,600 7,600 — 331,000
4,100 1,800 85,900 7,300 — — 99,100
2,100 4,000 97,100 21,200 600 — 125,000
41,300 21,600 158,300 34,400 14,200 — 269,800
„2,100 10,100 59,500 13,900 2,000 2,000 89,600
6,000 4,800 95,900 5,500 3,600 — 115,800
26,800 22,900 236,100 103,300 36,800 — 425,900
3,400 1,900 72,100 10,400 1,800 — 89,600
14,500 ■ 10,000 224,800 63,500 3,800 316,600
4,800 5,800 78,300 4,400 .2,500 — 95,800
5,700 4,500 134,200 4,900 3,200 — 152,500
16,100 4,500 150,700 14,800 2,500 — 188,600
8,800 1,000 79,600 14,500 4,200 — 108,100
700 3,500 36,000 4,800 2,000 — 47,000
3,800 3,000 86,500 ■ — 600 — 93,900
16,500 5,300 135.400 600 2,400 . — 160,200
5,400 1,000 123,000 600 1,200 —  ‘ 131,200
6,400 8,900 93,200 2,900 1,800 — 113,200
35,400 20,500 . 370,200 26,500 8,700 — 461,300
2,900 2,600 45,200 8,200 — — 58,900
6,800 16,300 162,100 4,500 2,600 — 192,300
36,400 5,500 149,300 7,000 7,900 800 206,900
16,100 13,900 118,800 4,200 4,000 — 157,000
631,500 .469,200 7,665,500 1,034,300 285,600 19,600 10,105,700
'110
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3 m f . 3 m f 3 m f . 3 m f . 3 m f . - 3 m f ,
Transport 631,500 469,200 7,665,500 1,034,300 285,600 19,600 10,105,700
Jeppo............................. 2,800 9,300 . 82,300 1,400 1,600 — 97,400
P ed ersö ........................ 14,900 4,000 236,500 3,000 8,600 — 267,000
Purm o.......................... 2,300 600 82,200 1,200 600 — 86,900
E s s e ............................. 3,800 700 110,800 — 600 — 115,900
L arsm o ........................ 3,800 700 37,900 — 600 — 43,000
Kronoby........................ 20,300 6,100 146,700 2,900 6,200 — 182,200
Teerijärvi..................... 5,800 2,000 98,700 600 5,100 ' — 112,200
Gamlakarleby.............................. ■ 23,200 5,100 166,200 5,500 16,400 — 216,400
Nedervetil.......................................... 3,600 1,300 84,400 1,300 8,300 — 98,900
Kaustby........................ 4,100 2,000 116,400 — 3,600 — 126,100
Wetil................................ 10,900 1,700 33,800 1,800 1,000 — 49,200
Halso.............................. 1,200 — 16,600 — 600 — ' 18,400
P e r h o ...................................................... 9,800 — 19,100 — 600 — ■29,500
Kelviä...................................................... 10,600 -  600 134,000 700 — — 145,900
U llava........................... 1,200 — 29,700 — — — «  30,900
Lohteä........................... 20,800 1,700 135,000 2,700 4,100 — 164,300
Himanko........................ 3,400 9,000 92,800 600 • 7,300 — 113,100
Ylikannus..................... 3,500 8,100 155,500 1,300 2,500 — 170,900
Toholampi..................... 7,200 2,500 82,400 ' — 4,300 — 96,400
Lestijärvi...................... 2,900 700 8,800 — — — 12,400
Jyväskylä ...................... 21,300 26,300 161,700 109,900 14,300 25,000 358,500
Petäjävesi............... ... . 6,100 5,200 68,000 31,800 8,400 — 119,500
L a u k a s ......................... 30,100 13,100 211,100 -80,400 39,200 1,500 375,400
S um iais ......................... 1,200 1,300 37,800 6,000 2,400 — 48,700
Saarijärvi...................... 55,800 22,900 221,600 36,200 10,900 800 348,200
Uurais............................ 1,500 2,900 49,600 3,000 — ‘ — 57,000
Karstula.........................
^Viitasaari jemte Kon-
6,600 8,900 172,400 23,100 11,000 — 222,000
ginkangas................... 23,500 19,000 271,700 116,300 10,500 — 441,000
Kivijärvi......................... . 9,500 7,600 96,600 18,500 7,500 — 139,700
Pihtipudas...................... 8,300 3,900 113,400 3,000 2,700 1,000 132,300
Summa 951,'500 636,400 10,939,200 1,485,500 464,500 47,900 14,525,000
Summa för hela länet 2,179,000 3,460,000 11,209,700 1,487,000 662,600 82,600 19,080,900
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fmf. Smf 3mf 3rnf. Smf.
Städer.
Uleäborg .................... 423,700 1,307,100 99,000 — 554,900 10,000 2,394,700
Brahestad.................... 46,400 795,500 33,500 — 16,100 3,000 • 894,500
Torneä........................... 79,100 165,600 7,300 — 15,700 — 267,700
Kajana.......................... ' 55,900 67,800 ■ 23,900 ,  — 9,800 800 158,200
Kemi............................. 21,700 38,400 _ — • 2,800 — 62,900
Sunima 626,800 2,374,400 163,700 — 599,300 13,800 3,778,000
- Landsförsamlingar. \
Kalajoki....................... 28,900 19,700 145,300 1,200 5,300 — 200,400
Alavieska..................... 2,100 5,300 88,900 800 600 — 97,700
R autio .......................... 1,500 800 56,500 — 600 — 59,400
Ylivieska . . : ............ 6,800 4,600 142,500 700 — , — ■ 154,600
Sievi (Evijärvi) . . . . 3,900 3,200 112,900 2,500 3,400 — 125,900
Pyhäjoki....................... 17,500 10,400 168,500 1,900 6,000 — 204,300
M erijärvi.................... 2,700 700 40,800 — — — 44,200
Oulais ........................... 3,800 3,100 117,700 — 600 — 125,200
Haapavesi.................... 19,600 13,500 111,400 — — — 144,500
K ärsäm äki.................. 6,900 2,100 34,600 — — — 43,600
Pyhäjärvi..................... • 16,200 8,000 119,300 — — — 143,500
Haapajärvi.................. 18,900 7,200 . 65,700 — — — 91,800
Pidisjärvi (Nivala). . . 13,500 9,700 124,100 — — — 147,300
Reisjärvi....................... 5,300 700 40,700 — — — 46,700
Salo moderförsamling. 9,600 700 71,200 4,200 ' • 2,000 — 87,700
Salo kapell . ............... 14,700 — 47,600 2,800 — — 65,100
W ihanti....................... 2,700 — 1 76,000 6,700 — — 85,400
Siikajoki....................... 22,S00 700 29,100 600 600 — 53,800
R evo lak s..................... — 600 22,200 5,200 1,200 — ' 29,200
P aavola....................... 6,200 2,800 76,000 16,200 ' 5,600 — 106.800
Frantsila....................... 1,700 5,300 83,500 4,400 . 3,800 — 1 98,700
Piippola och Kestilä . 8,000 6,100 88,300 — — — 102,400
Pulkkila . . . ! ............ 10,000 4,400 49,300 — — — 63,700
Karlö............................. 14,200 1,600 31,700 — 1,300 — 48,800
Limingo ....................... 23,800 700 121,200 8,800 3,700 — 158,200
Kempele................................................ 2,500 — 34,600 3,100 1,400 — 41,600
L um ijok i .......................................... . 1,200 — 46,700 600 — — 48,500
Törnävä och Temmes. 4,700 800 122,900 600 — — 129,000
Transport 269,700 112,700 2,269,200 60,300 36,100 • — 2,748,000
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3 m f . 3 m f i 3 m f .' 3 m f . 3 T n f 9 m f .
Transport 2 6 9 , 7 0 0 1 1 2 , 7 0 0 2 , 2 6 9 , 2 0 0 6 0 , 3 0 0 3 6 , 1 0 0 2 , 7 4 8 , 0 0 0
Uleä och Uleäsalö. . . 8 , 8 0 0 1 8 , 0 0 0 1 0 0 , 1 0 0 3 , 1 0 0 1 , 8 0 0 3 , 0 0 0 1 3 4 , 8 0 0
Muhos och Utajärvi. . 1 5 , 1 0 0 3 , 3 0 0 1 6 2 , 2 0 0 1 0 , 5 0 0 3 , 0 0 0 — 1 9 4 , 1 0 0
Kiiminki....................... '  1 0 , 0 0 0 — 5 0 , 7 0 0 — 7 0 0 — 6 1 , 4 0 0
Öfver-Kiiminki............ 7 , 7 0 0 1 , 2 0 0 5 7 , 9 0 0 6 0 0 6 0 0 — 6 8 , 0 0 0
Haukipudas . . . . . . 2 4 , 9 0 0 3 , 5 0 0 1 1 7 , 1 0 0 '  1 , 5 0 0 7 , 3 0 0 — 1 5 4 , 3 0 0
I j o ................................. 2 0 , 9 0 0 2 0 , 5 0 0 1 7 0 , 1 0 0 3 , 1 0 0 7 , 8 0 0 —  . 2 2 2 , 4 0 0
Kuivaniemi............ . 1 , 1 0 0 — 3 6 , 7 0 0 1 , 4 0 0 6 0 0 — 3 9 , 8 0 0
Pudasjärvi och Joki- 
järvi ........................... 2 8 , 6 0 0 2 2 , 3 0 0 2 3 1 , 4 0 0 2 , 6 0 0 9 , 8 0 0 2 9 4 , 7 0 0
K uusam o..................... 5 , 8 0 0 7 0 0 1 6 6 , 6 0 0 — 4 , 2 0 0 — 1 7 7 , 3 0 0
Suomussalmi................................ • 9 , 8 0 0 1 , 0 0 0 1 6 0 , 6 0 0 9 , 5 0 0 6 0 0 — 1 8 1 , 5 0 0
Puolanko ............................................ 6 , 6 0 0 2 , 2 0 0 9 7 , 9 0 0 9 , 0 0 0 9 0 0 — 1 1 6 , 6 0 0
Hyrynsalmi...................................... 1 3 , 5 0 0 3 , 1 0 0 6 1 , 6 0 0 6 0 0 — 7 8 , 8 0 0
Risti jä r v i ............................................ 6 , 0 0 0 — 6 0 , 3 0 0 2 , 5 0 0 6 0 0 — • 6 9 , 4 0 0
Kuhmoniemi ............................... 1 3 , 9 0 0 1 2 , 0 0 0 1 4 7 , 1 0 0 1 7 , 2 0 0 9 , 6 0 0 — 1 9 9 , 8 0 0
Sotkamo.................................................. 2 0 , 6 0 0 4 , 9 0 0 1 6 4 , 0 0 0 4 , 3 0 0 1 , 2 0 0 — 1 9 5 , 0 0 0
Paltamo .................................................. 1 9 , 4 0 0 1 , 6 0 0 9 8 , 3 0 0 6 , 1 0 0 — — 1 2 5 , 4 0 0
Kajana......................................................... 1 0 , 6 0 0 7 0 0 6 9 , 3 0 0 1 , 2 0 0 1 , 4 0 0 — 8 3 , 2 0 0
Säresniem i.................. 6 , 7 0 0 4 , 5 0 0 1 0 3 , 8 0 0 4 , 4 0 0 3 , 8 0 0 — 1 2 3 , 2 0 0
Sim o.............................. 1 5 , 6 0 0 2 2 , 4 0 0 4 5 , 0 0 0 — 7 , 9 0 0 1 , 8 0 0 9 2 , 7 0 0
Kemi ............................................................... ' 2 8 , 6 0 0 1 0 , 2 0 0 9 3 , 3 0 0 1 , 4 0 0 6 , 6 0 0 1 , 4 0 0 1 4 1 , 5 0 0
T ervo la .................................................. 9 , 0 0 0 ■ 7 , 0 0 0 5 5 , 3 0 0 — — 6 0 0 7 1 , 9 0 0
Rovaniemi............................................ 1 8 , 9 0 0 2 5 , 7 0 0 1 2 3 , 6 0 0 7 , 4 0 0 1 0 , 0 0 0 4 , 1 0 0 1 8 9 , 7 0 0
Iiemiträsk ............................................ 1 0 , 9 0 0 3 , 2 0 0 7 8 , 4 0 0 — 5 , 6 0 0 —  , 9 8 , 1 0 0
Kuolajärvi............................................ 4 , 8 0 0 2 , 2 0 0 4 5 , 6 0 0 — 1 , 2 0 0 — 5 3 , 8 0 0
Neder-Torneä............................... 2 4 , 3 0 0 5 , 1 0 0 1 8 7 , 8 0 0 2 , 5 0 0 1 0 , 1 0 0 8 , 8 0 0 2 3 8 , 6 0 0
Karunki.................................................. 3 , 0 0 0 1 , 4 0 0 4 6 , 7 0 0 — 7 0 0 2 , 8 0 0 5 4 , 6 0 0
Öfver-Torneä . . . . . . 1 9 , 5 0 0 8 , 6 0 0 1 1 1 , 8 0 0 1 , 3 0 0 8 , 7 0 0 3 , 8 0 0 1 5 3 , 7 0 0
T u rto la .................................................. 3 , 7 0 0 1 , 8 0 0 4 0 , 0 0 0 — 3 , 1 0 0 — 4 8 , 6 0 0
K olari ........................................................ 3 , 0 0 0 — 1 3 , 2 0 0 — 6 0 0 1 , 0 0 0 1 7 , 8 0 0
Summa 6 4 1 , 0 0 0 2 9 9 , 8 0 0 5 , 1 6 5 , 6 0 0 1 5 0 , 5 0 0 1 4 4 , 5 0 0 2 7 , 3 0 0 6 , 4 2 8 , 7 0 0
Summa för hela länet 1 , 2 6 7 , 8 0 0 2 , 6 7 4 , 2 0 0 5 , 3 2 9 , 3 0 0 1 5 0 , 5 0 0 7 4 3 , 8 0 0 4 1 , 1 0 0 1 0 , 2 0 6 , 7 0 0
*
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5. Den ordinarie inkomstbevillningens storlek i fôrMllande t i l l ’folk- 
màngden och antalet betalande i hvarje kommun.
, a) ■ Allm;in ofversigt. ;
/
Le rapport du montant de ¡’impôt des revenus à la population et au nombre
des" contribuables.



















belopp i medeltal 
fördelad jemnt pâ 
samtlige
Montant moyen de 
l'impôt
H e la  an ta le t. 
A bsolu.
I  p ro cen t af 
fo lkm ängden.
E n  p ou r-cen t de 
la  p o pu la tion  
to ta le .
in v â n a re . 
p a r  h ab i­
ta n t. '
be ta lan d e . 
p a r  p e r ­
sonne taxée .
èinf. yu. yu.
Nylands................................ .. 202,806 22,687 IM 1. 28 11 45
Âbo och Björneborgs . ............... 344,649 21,759. . 6,3 . — 49 7 70
Tavastehus .................................... 221,360 15,022 6,8 — . 39 5 78
Wiborgs......................................... ' 301,975 29,947 9,9. T* 46 . 4 65
S:t M ichels................................... 167,310 9,982 6,0 — 20 3 37
Kuopio. .•...................................... 256,420 11,511 4,5 — 17 3 75
Wasa............................................... 358,480 . 20,666 5,8 .23 3 95
Uleâborgs ....................................... 207,782 10,175 4,9 — 23 .4 76
Summa {Total) 2,060,782 141,749 6,9 — 42 6 ‘7
Derat i städerna {Villes)............ 173,401 30,051 ' 17,3 2 93 .16 90
I landskommunerna {Communes -




5. Den ordinarie inkomstbevillningens storlek i förhällande tili folk- 
mängden och antalet betalande i hvarje kommun.
l>) Speoillkation för hvarje kommun.
Le montant de l’impôt des revenus. Rapport à la population et au nombre
des contribuables.
t>) Spécification par communes.
Bevillningsafgiftens be-
Ü z  
2 ** ■ Personer som er- logp i medeltal för-o  5 lagt bevillning. delad jemnt pä
Z  BZ  CTQ samtlige►5 o.
PjCD &
H e l a  a n t a »
I  p r o c e r i t i n v & n a r e . b e t a l a n d e .
o a f f o l k m ä n g -
Nylands Iän.
l e t .  ,
d e n . 3mf yii 3mf yii
Städer.
Helsingfors............................................... 42,902 ) . . . .'■ 10,744 24,8 4 Ö8 18 46Sveaborg .................................................. . 432
Borgä . . . . ............................................ 3,876 821 21,2 2 69 12 72
Lovisa........................................................ 1,791 181 10,1 1 48 14 65
E k en ä s..................................................... 1,679 305 18,2 1 76 9 . 68
Hangö........................................................ 708 221 31,2 . 4 3 12 90
Summa 51,388 12,272 23,9 4 23 17 70
Landsförsamlingar. ■
Tenala........................................................ 3,358 „ ’ 139 4,1 — 13 3 11
Bromarf................................... :. 2,614 140 5,4 — 29 5 43
P o jo ......................................... ' . .............. 3,561 304 8,5 — 42 4 89
E k e n ä s ..................................................... 1,506 166 11,0 — 50. ■ 4 57
K arislojo.................................................. 1,911 115 6,0 — 18 2 97
Sammatti.................................................. 781 47 6,0 — 24 4 6
K a r is ............................................... ... 2,608 152 5,8 — 17 2 83
Svartä........................................................ 275 26 9,5 1 27 13 42
Snappertuna............................................ 2,540 162 6,4 — 17 2 64
In g ä ........................................................... 3,047 253 8,3 — 16 1 94
F agervik .................................................. 309 86 27,8 4 26 15 29
Degerby..................................................... 1,279 122 9,5 — 16 1 67
Sjundeä..................................................... 3,655 203 5,6 — 28 5 8
L o jo ........................................................... 3,981 362 9,1 --  . 60 6 55
Nummis..................................................... 2,786 207 7,4 — 29 3 85
Pusula........................................................ 2,803 197 7,0 — 27 3 90
W ihtis........................................................ 6,121 i.482 7,9 — 21 2 66
Pyhäjärvi.................................................. 2,611 174 6,7 — 30 4 54








S ib b o ....................  . .




. Mäntsälä . . . ' ............
Mörskom . ...................




E lim ä .................
Anjala..........................
Strömfors....................
Orimattila . . . . . . . .
Iittis .............................
Jaala. . . , r. ...............
Summa 
Summa för hela länet
JLbo ocb Bjömeborgs Iän. 
Städer.
Ä b o ..............  ..........................................
Björneborg ...............................................
B,aumo........................................................




. ö  a  2 **<t> 5
- f
■ Personer som er- 
lagt bevillning.
Bevillningsafgiftens be- 
lopp i medeltal för- 
delad jemnt pä 
samtlige
k- Öa
CO CO I proeenfc invänare. betalande. ’
o CO let. affolkmäng-den. 9mf. p . 3mf p
45,746 3,337
5,032 329 6,5 - • — ■27 . . . 4 8
4,757 287 6,0 — 22 3 73
7,819 651 8,3 — 45 . 5 46
6,727 455 6,s — 27 4 2
4,694 372 7,9 — 32 3 99
5,722 359 6,3 — 20 • .3 15
10,477 838 8,0 • — ■ 23 .2 87
2,747 222 8,1 — 17 2 10
2,009 113 5,6 — 16 2 77
1,981 153 ■ 7,7 — . 20 . 2 56
6,724 402 6,0 — 31 - 5 19
2,312 167 7,2 — 35 . 4 83
5,744 226 . 3,9 — 25 6 44
1,564 64 • ' 4,1 — • 32 7 88
4,340 273 6,3 - — 18 2 90
2,442 137. 5,6 15 • 2 65
5,530 326 5,8 — 32 • ■ 5 44
2,313 155 . 6 , 7 • — • 34 5 2
3,086 221 7,2 — 16 2- 28
7,999 650 8,1 — 28 ■ 3 41
8,895 |  678 '  5,8. 26 4 48
2,758
151,418 10,415 6,9 — ■ 28 • 4 8
202,806 22,687 l i , 2 1 28 11 45
22,701 3,889 17,1 2 ■68 15 ¿4
8,718 1,526 17,5 3 70 ■21 13
3,442 ■250 7,3 • 1- 57 21 59
3,837 383 10,0 1 24 12 39
541 43 7,9 — 80 10 12
416 76 18,3 2- 56 14 —





Geta . . . . , ....................................
Saltvik . ........................... ..............
Sund ............... • ...............
.Wärdö. .............................. ; ............
Hammarland . . . . ■........................
E c k e r ö ............... ..  . . ..................
Jomala...............................................





Kumlinge . . ............... ....................
B rän d ö ............ ..  . • ............. . . .
T ö fsa la ............................................
I n iö ...................................................
W elkua.................... .......................
G ustafs............................................
W ehm o.................  ........................






» ö . ....................................
Raumo...............................................
L a p p i...............................................
Wirmo.................. .............................
K arjala.............................................
M ieto is .............................................
L e m o ............... ................................













lopp i medeltal för-, 









2,116 51 , '• 2,4 21 8 ’ 66
974 24 2,s —  ' 17 ■ 6 90
2,085 .47 • 2,3 — 12 5 43
1,762 42 2,4 — 20 8 32
1,039 46 4,4 50 • • 11 20
1,669. 63 3,8 ' — 17 4 60
1,134 46 . 4,1 — - 18 4 54
2,392 105 4,4 — 20 4 55
1,707 110 6,4 — 31 4 74
569 40 7,0 — 40 ' 5 68
1,679 101 6,o — 21 3 43
604 25 4,1 7 1 60
336 19 5,7 — 7 • '1 31
833 70 8,4 — 17 - ■ i 98
1,122 77 6,9 — 8 1 24
2,591 161 6,2 — 21 3 38
582 49 8,4 — ■ 11 . T 29
• 498 41 8,2 — 13 ■ 1 58
2,195 152 6,9 — 36 5 21
’ 3,127 118 3,8 — 15 3 ' 99
1,562 53 3,4 — 17 • 4 96
4,151 207 5,o -- . 11 2 28
443 28 6,3 — 49 7 71
6,600 353 5,3 — 17 3 12
1,367 52 3,8 — 9 2 47
2,225 141 6,3 — . 13 2 9
1,026 41 4,0 — 9 2. 34
2,736 133 4,9 — 12 2 55
2,732 123 4,5 — 10 2 20
3,864 231 6,0 — 16 2 76
1,021 47 4,6 — 9 1 87
1,490 64 4,3 — 25 5 92
718 56 ' 7,8 — 22 2 - 80
1,209 50 4,1 — 29 6 96
2,247 111 4,9' — 17 3 46
1,308 85 6,5 — 29 4 43
605 40 6,6 — ' 20 3 8










lopp i medeltal för­
delad jemnt pâ 
samtlige
L- PLCD 2 H ela  an ta- 
le t.
I  p ro cen t in v â n a re . be ta lan d e .• CD B 
p  2
affo lkm äng-
den. Smf. p . 3mf. p -
Wa.h to . ■................................
Transport . 64,318 
712
! 3,202 


























' 60 20 4 41
72 16 ■ 5 43















62 21 3 59
' 181 23 4 70
Sagu.............. ............................................ 113 31 7 72
53 14 4 5
807 37 _ 29 6 31
1,680
936

















_ 27 4 23
52 _ 8 2 ' 55
146 _ 25 5 2
, 65 _ 13 1 66
2,383
5,586
107 36 7 98








165' 31 5 97
475 33 -3 42





86 . 8 ' 64
140 30 3 11
215 30 5 88













52 ' 7 21
56 56 11 70
206 21 3 57
542 45 5 14




201 28 3 41
Eura kapell . ....................................... 108 8 ,6 _ , 28 3 28
Transport 150,320 8,681 — —
. 118
*1 Bevillningsafgiftens be-
ö  a<t> pr. Personer som er- lopp i medeltal för-
' a a et ö lagt bevillning. delad jemnt pä
S- »sr oq samtligeS? e*
^ P-oo 2 I procent invänare. betalande.
, o affolkmäng-
H- deu. 3mf p . 3mf. p
Transport 150,320 8,681 _
K iik a la ..................................................... 2,286 198 8,7 — 22 2 51
Kisko ... .- ............................................... 2,572 183 7,1 — 19 2 68
Suomusjärvi ’ ............................................ 1,609 122 7,6 — 21 .2 75
Alastaro..................................................... 3,294 163 4,9 — 20 3 99
Loimijoki . . . •......................................... 8,346 345 4,1 — 17 4 20
Metsämaa......................................... ... 1,333 .49 3,7. — 14 3 90
Punkalaitio............................. .............. .. 4,680 151 3,2 — 9 2 90
Hvittis........................................................ 7,466 234 3,1 — 12 3 77
Wampula.......................... .. .................... 2,495 81 3,2 — 11 3 54
K auvatsa.................................................. 2,140 63 •2,9 — 8 2 57
K u m o........................................................ 6,348 224 3,5 — 15 4 17
H arjavalta............................................... 1,530 79 5,2 — 16 3 7
K ju lo ..................................................... .. 2,835 54 1,9 ' — 20 10 . 56
Säkylä..................................................... .. 1,823 ,59 3,2 — 9 2 71
Eura socken ............................................ 2,414 99 ’ 4,1. — 17 4 4
K iu k ais................................ .................... 3,245 120 3,7 — 9 2 41
Honkilaks................................ .. .............. 1,262 59 4,7 —; 7 1 •49
Euraäm inne............................................ 4,708 126 2,7 — 12 4 46
L u v ia .......................... ’. .......................... 2,520 .72 2,9 — 11 3 98
U lfsby............................................... .. 3,720 ' 126 3,4 — 19 5 65
Björneborgs landsförsamling............ 4,580 192 4,2 — 14 3 35
K u lia ............................................... ... 2,340 .82 3,5 22 6 29
N akkila..................................................... 3,860 151 3,9 '--- 23 5 97
Norrmark . ' ............................................... 3,321 108 3,3 14 4 28
Päm ark............................................ - . . . 3,116 94 3,0 — 5 1 71
Hvittisbofjärd......................................... 3,618 100 2,8 — 9 3 14
S astm ola ................................ • .............. 6,033 286 4,7 — 11 2 42
Siikais............................................... ’. . . 3,637 171 4,7 — 11 , 2 32
Tyrvis ............................................ 6,561 280 .4,3 — 16 3 85
Kiikka......................................... .............. 2,999 122 4,1 — 21 5, 20
Kiikois....................................................... 1,783 69 3,8 — 7 1 69
K arkku..................................................... 2,603 153 5,9 — . 24 . 4 7
Suoniemi . . . .......................................... 1,340 70 5,2 — 12 2 29,
Mouhijärvi......................................... , . 3,346
00 4,4 — 14 3 7
Suodenniemi............................................ 2,024 76 3,8 — 25 6 73
Lavia.......................................................... 3,857 94. 2,4 — 8 3 48





Ikalis socken och köping.....................
Jämijärvi . . ................................... .












lopp i medeltal för- 





























































Summa för hela länet
T a v a s t e h u s  Iä n .
Städer.
Tavastehus ................................



























Summa 17,568 1,853 10,5 2 7 19 58
Landsförsamlingar.
Tam m ela............... , ................................ 10,280 746 7,3 — 34 4 ' 75
Jokkis .......................... ................. 3,108 174 5,6 — 30 5 42
Berttula ............... ....................j . . . . .  . 1,476 ' 72 4,9 — 12 2 44
Humppila.................................................. 1,970 116 5,9 — 15 2 61
Som ero..................................................... 6,372 523 8,2 — 26 3 11
Sommarnäs ......................................... . 1,470 102 6,9 — 20 2 92
Wonä . . .................................................. 2,313 152 6,6 • — 33 4 ,96
Tavastehus landsförsamling.................. 1,087 57- 5,2 ■ — 30 5 78
Renko'........................................................ 2,345 177 •7,5 — 14 1 80
Janakkala.................................................. 5,482 341 6,2 — 35 5 56
Hausjärvi.................................................. 6,236 381 ' 6,1 ' — 27 4 36
Sääksmäki . . . ' . ............ 1...................... 4,630 361 '7,8 — 46 - 5 88
Pälkäne...................................... .............. 3,790 302 8,0 — 23 ’ 2 92
Sahalaks. . . ............................................ 2,050 125 6,1 — 14 2 27
H attu la..................................................... 3,492 210. 6,o — 29 4 77
Tyrväntö................................ •................ .1,423 50 3,5 — 16 4 42
Kalvola ............................................ 3,003 187 6,2 — 19 3 11
Akkas ......................................... .............. 2,250 222 9,9 • — 38 3 89
Transport 62,777 4,298 - — — — — —
120
*!' Bevillningsafgiftens be-
ö  2.o> »¡r ■ Personer som er- lopp i medeltal för-
- ■S g lagt bevillning. delad jemnt p&
g. B?  crq samtligeS? o. 1
i- g-co 2 H ela anta- I  procent
inv&nare. betalande.
O af folkmäng-H— den. . 3mf > 3mf. yn.
Transport 62,777 4,298
Kylmäkoski................................................ 1,377 95 6,9 . — 38 5 -54
U rd ia la ...................................... 7,663 485 6,3 — 27 . 4 ' 29
"Loppis.......................... . > .................. . 5,321 346 6,5 ■ — 16 2 '■ 51
Birkkala . ............................................ 3,264 123 3,8 — 23 6 16
Ylöjärvi.................... 2,560 „ 68 . 2>7 — 9 3 52
W esilak s..................."............................. 5,339 233 .4,4 — 10 2 36
Tottijärvi......................................... 1,185 47 4,0 — 5 1 23
Kangasala............................................... .. 4,988 303 6,1 ' ■ — 28 4 ' 54
Kuhmalaks . ..................... . . . . . . . . . 1,472 .88 6,o . — 12' 2 —
Lempälä............ .. ...................................... 3,624 192 , 5,3 — 26 ' ■ 4 85
Längelmäki............................................... 3,671 231 6,3 — 19 2 96
Kuorevesi ................................................ 2,227 98 . 4,4 — . 7 1 65
Messuby.................................................. .. 2,328 107 4,6 36 7 86
Teisko ........................................................ 3,626' 237 6,5 — 26 . 4 5
Orivesi ....................... .............. .. 5,736 306 5,3 — 18 3- .37
Eräjärvi............................................ .. 1,414 86 6,1 9 1 45
R uovesi..................................................... 9,778 471 4,8 — 30 6 21
Kuru........................................................... ■ 3,262 231 7,1 — 20 2 85
H o llo la ......................................... ..  . . . 7,837 754 9,6 — 31 3 21
N a sto la ..................................................... 4,151 398 9,6 — 33 3 49
Kärkölä ..................................................... 3,266 258 7,9 — ' 36 4 53
Hauho.......................  . ; .....................'. 4,596 215 4>7 17 3 71
T u u lo is............................................... : . 1,726 95 5,5 — 15 2 74
Luopiois................................ .................... 3,365 . 148 4,4 — 15 3 44
Lampis ...............................................  . . 6,618', 499 7,5 — 37 4 96
Koskis ......................................................... 2,501  ^ .235 9,4 _ — 30 3 19
Asikkala ... _............................................ 8,560 737 8,6 — ' 26 3 5
Padasjoki . . ' ............................................ 4,525 323 7,1 — 39 5 53
Kuhmois..................................................... 5,852 384 6,6 — 17 2 61
Jämsä . . . . . .  ....................................... 9,828 ) 569 5,8 18 3 11
Korpilaks............................................ ..  ; 9,355 >  . 509 5 ,4 ' — 13 2 47
■ Summa 203,792' 13,169 6,5 — 25 3 84








K exholm ...................................... ..
Sordavala . ..............................' . ..............
Folkm







lopp i medeltal för- 
delad jemnt pä 
samtlige
H e l a  a n t a -  
l e t .
I  p r o c e n t  
a f f o l k m ä n g *  
d e n .
i n v ä n a r e . b e t a l a n d e .










































Summa 21,347 4,027 18,9 3 14 16 62
Landsförsamlingar. >
Säkkijärvi.................................................. 10,115 845 8,4 — 22 2 67
W ederlaks............................................... 9,922 .907 9,1 — 37 4 —
W ekkelaks............................................... 7,917 752 9,5 - 20 2 ; 8
S ip p ola ............................. ....................... 4,702 434 9,2 — 40 4 32
Kymmene................................................. 3,702 389 10,5 — 61 5 84
P y tt is ....................................................... 2,924 27 i 9,3 — 34 3 69
Hogland med Tytärsaari........................ 1,079 9i 8,4 — 25 3 1
L appvesi.................................................. 6,547 596 9,1 — 22 2 . 38
Jou tseno.................................................. 3.013 348 11,5 . — 26 2 26
W alkeala........................................... 7,830 420 5,4 O 33 6 20
Savitaipal. , ............................................... 6,061 422 7,0 — 13 1 89
Suomenniemi............................................ 1,981 13è 6,9 — 16 2 32
Luum äki...................................... ..  . . . 5,314 282 5,3 — 11 2 2
Klemis........................................................ 3,850 209 . 5,4 7 a 21
Taipalsaari....................... ....................... 3,285 326 9,9 — 16 1 62
Wiborgs landsförsamling.................... 14,891 2,323 15,6 — 65 4 14
S:t Andrese............................................... 7,587 724 9,5 — 18 1 92
M obla......................................... •............. 9,937 '834 8,4 — 25 2 99
Heinjoki..................................................... 2,475 236' 9,5 — 41 4 31
S:t Johannia......................................... \ 4,583 606 ■ 13,2 — 33 2 • 50
Björkö...............i ..................................... 7,051 1,002 14,2 — 40 2 83
Nykyrka..................................................... 9,658 1,540 15,9 — 57 3 58
Kuolemajärvi............................................ 3,363 566 16,8 — 42 2 51
Kivinebb.................... ............................  . 8,699 971 11,2 ■ — 31 2 80
Walkjärvi.................................................. '5,648 609 10,8 — • 22 ■ 2 8
Rautus................................ ....................... 4,339 432 10,0 — ■ 22 2 23
Sakkola och Metsäpirtti........................ 7,795 712 • 9,1 — 16 1 78
Pyhäjärvi................................................... 4,721 519 11,0 — 29 2 64




Kexholms landsförsamling'. . . : . . . .
Kaukola.....................................................










Uguniemi............................................ ..  .
Ruskeala ...............................................  ■
Impilaks ooh K id elä .............................
Suojärvi. ............................................... ..
(Korpiselkä . . , ................................ ..  • •
Salmis . . . . . .  T......................................
Suistam o.................  . . ........................
Folkm







lopp i medeltal för- . 
delad jemnt pä 
samtlige
H e l a  a u t a *  
* l e t .
I  p r o e e n t  
a f f o l k m ä n g -  
d e n .
i n v & n a r e . b e t a l a n d e .





















































































































Summa 280,628 25,920 9,2 - . — 26 2 79
Sumina «fr hela länet 301,975 29,947 9,9 — - 46 4 65
S:t Miehelä Iän.
Städer.
S:t M ich e l......................................... ..  • 1,432 244 17,0 2 43 14 25
Heinola ..................................................... 1,152 127 11,0 2 7 18 75
N y slo tt ..................................................... 1,424 146 10,3 1 12' 10 96
Summa 4,008 517 12,9 1 86 14 43
Landsförsamlingar. '
H einola ............................................... .. • 5,606 287 5,1 — 17 3 24
Sysmä . . . : ............................................ 8,904 374 4,2 — 13 3 5
Luhanko ............................. . 2,278 47 2,1 — 10 '4 66
Gustaf Adolf .................. 7,492 328 4,4 — 14 3 28
Joutsa............ . . . . . . . ......................  . 5,837. 252 4,3 — 17 3 93'
Leivonmäki............ ............................ . • 1,682 48 2,9 — 11 3 98











Haukivuori1................................... •. . . .















_ Personer som er­
lagt bevillning.
Bevillningsafgiftens be- 
lopp i medeltal för- 
delad jemnt pä 
samtlige
H e l a  a n t a -  
l e t .
I  p r o c e n t  
a f f o l k m ä n g -  
d e n .























































































































Summa 163,302 9,465 5,8 — 16 2 76
Summa för hela länet 167,310 9,982 6,0 _ — ' 20 3 ®7
Kuopio Iän. h
Städer.
Kuopio .................................................... 6,871 803 11,7 1 22 10 42
Joensuu ..................................................... 1,614 137 8,5 1 44 17 1
Summa 8,485 940 11,1 1 26 11 38
, Landsförsamlingar.
Idensalmi och R u tak k o....................... 17,274 695 4,0 — 17 4 17
Kiuruvesi.................................................. 6,402 444 6,9 — 13 1 87
Lapinlaks.................................................. 5,972 356 6,0 — 15 2 . 51
Nilsiä och Strömsdal............................. 14,959 431 2,9 — 8 , 2 85
Pielavesi........................' ........................... 14,325 730 5,i — 16 3. ,4
Rautalampi............................................... 11,655 211 1,8 — 10 5 . 52
Wesanto..................................................... 3,046 63 2,1 — 8 3 89




Hankasalmi.............. . . , ......................













Juuga . . . ................................................
N u rm is.....................................................
Rautavaara.......................... .................
Ilomants.....................................................
E n o ...........................................................





K esä lak s............................. ....................
Summa 










ö  acd Personer som er-
Bevillningsafgiftens be- 
lopp i medeltä! för-
S |  
b §•
Sf osCO Q,
lagt bevillning. delad jemnt pä 
samtlige
-  g-$  S Hela anta- 
let.
I procent invänare. betalande.
>~i
affolkmäng-
den. 3mf. n 3mf. p .
73,633' 2,930
<
5,412 '263 4,9 — 13 2 58
6,432, '217 3,4 — 11 3 36
13,692 '535 . 3,9 . — 11 2 94
913 59 6,5 — 43 6 67
15,866 '816 5,i - r 16 *3 4
5,499 200 3,6 — 23 6 20
5,055 229 4,5 • — 11 2 50
6,467 377 ■5,8 — 10 1 71
. 8,33,7 302 3,6 — 9 2 37
12,086 573 4,7 — 15 3 15
2,310 90 3,9 — 8 2 4
2,554 220 8,6 - — 17 , 2 3
6,733 396 5,9 — 13 2 26
10,221 332 ■ 3,2 — 11 3 54
7,788 280 3,6 — 7 1 85
*) 9,307 403 4,3 19 4' 37
1,570 56 3,6 — 7 2 4
12,401 345 2,8 — 9 3 35
4,458 150 3,4 — ' '9 2 71
7,529 447 5,9 — 30 5 2
7,219' 246 3,4 — , 9 2 74
10,715 615 5,7 — 12 2 10
6,230 243 3,9 — ‘ 9 2 25
2,372 104 4,4 — 16 3 75
3,136 143 4,6 — 13 2 77
247,935 10,571 4,3' — 13 3 8
256,420 11,511 4,5 17 3 75
6,263 645 10,3 3 25 31 55
797 32 4,0 — 46 11 43
2,720 229 8,4 1 5 12 45
1,220 140 11,5 • ’ 1 38 12 5
2,140 275 12,9 1 50 11 70
13,140 1,321 — — — — —













Personer som er- 
lagt bevillning.
Bevillningsafgiftens be- 
lopp i medeltal för- 
delad jemnt pä 
. samtlige
H e l a  a n t a -  
l e t .
X  p r o c e n t  
a f  f o l k m ä n g -  
d e n .
i n v ä h a r e . b e t a l a n d e .

















Summa 17,370 1,928 11,1 2 16 1.9 47
Landsförsamlingar.
Lappfjärd . ........................ .............. . . . 5,515 251 4,6 — 8 1 83
Sideby........................................................ 2,480 100 4,0 — 7 1 62
Kristinestads landsförsainling............... 1,426 83 5,8 — 23 4. 2
\Storä . .............................................•. . . . 4,016 116 2,9 — 6 2 7
Bötom ........................................................ 2,307 72 3,1 — 5 1 71
Österm ark............................................... 4,953 197 4,0 — 6 1 60
Nerpes...................................... .. .............. 13,350 687 5,1 — 9 1 68
Korsnäs.............. ...................................... 4,013 329 8,2 * — • 10 1 27
P örtom ..................................................... 3,005 235 7,8 — 14 1 80
Malaks. . .............................. .................... 4,255 440 10,3 — 16 1 56
Petalaks.................................................... 2,037 147 7,2 — ' 12 J 1 70
B e r g ö ................................... .. 637 42- 6,6 — 9 1 43
S o l f ........................................................... 3,234 319 ■ 9,9 — 15 1 . 52
Mustasaari............ .. ................................ 8,303 646 7,8 ■ — 24 3 4
R eplot........................................................ 2,350 212 9,0 ' — 9 ' 1 1
Qveflaks................................ .. 3,618 293 8,i ' — 15 1 81
Lillkyro..................................................... 4,529 329 ■ 7,3' — 19 2 62
Storkyro .................................................. 6,575 389 5,9 • — 13 2 28
Ylistaro................. .............................: . 8,495 399 4,7 — 9 ' 1 - 97
Laihela . . . ............................................ 5,950 464 ' 7,8 — 26 3 30
J u r v a ........................................................ 4,096 156 3,8 — 6 1 49
■ Ilmola ........................................................ 9,145 354 3,9 ' — 16 4 4
Seinäjoki . . ......................................  . . 2,321 77 3,3 — • 13 3 92
Peräseinäjoki............................................ 3,189 90 2,8 — 5 1 64
Kurikka.......................... .......................... 6,068 271 4,5 ' — " 10 2 22
K auhajoki............................. .. 7,789 484 6,2 — 14 2 21
Jalasjärvi . ......................................... ..  . 8,350 337 4,0 — 8 2 3
Wirdois ...................................... .. 5,867 333 5,7 — 10 1 83
E tser i............... ....................... ................. 3,874 182 4,7 — 14 2 98
Keuru........................................................ 6,680 334 5,0 — .27 5 • 41
Pihlajavesi................- ............................. 1,451 ' 78 . 5,4 — 40 7 37













lopp i medeltal för- 








9mf p . 3mf. p .
Transport . 149,878 8,446
M ultia........................................................ 3,002 143 4,8 — 17 . 3 50
Alavo . . . ......................................... ..  . 6,032 306 5,1 — 17 3 34
T ö y sä ........................................................ 2,291 114 5,o — 12 2 36
K uortane................................ .. .............. 3,654 160 4,4 — 8 i 82
Lappo .................................................... 9,115 556 6,i — 13 2 20
Nurmo........................................................ 3,005 126 4,2 — 7 - 1 69
Kauhava. . ............................................... 6,560 453 . 6,9 ' — 12 1 68
Ylihärm ä................................... .. 2,849 141 4,9 — 7 1 44
Alahärmä...................................... .. 4,799 230 4,8 - — 6 1 30
Alajärvi..................................................... 4,536 234 5,2 . — ' 13 2 56
Soini........................................................... . 2,371 136 5,7 — 15 2 . 54
Lehtimäki.................... .. .......................... 1,612. 63 3,0 ■ — . 8 2 3
Windala..................................................... 2,236 132 5,9. 10 1 72
Lappajärvi............................................... 4,260 213 5,o — 11 2 11
Evijärvi............................. ....................... 3,479 186 5,3 — 9 1 66
Kortesjärvi...................................... . . . 3,035 150 '4,9 — 11 2 17
W ö r ä ............ .................... .. .................... 7,960 610 7,v — 16 2 12
M axm o..................................................... 1,888 . 84 4,4 — 7 1 61
Oravais . . ......................................... 3,666 277 7,6 — 12 1 57
Munsala..................................................... 4,635 . 261 5,6 — 14 2 51
Nykarleby.................................................. 3,472 199 5,7 — 14 2 46
Jep p o ..................................................... .. 2,261 128 5,7 — 12 2 12
Pedersö.................................................. .. 6,162 321 5,2 — 11 2 2
Purmo........................................................ 2,387 121 ■ 5 ,1 — 9 1 75
Esse . ' ........................................................ 2,443 . 154 6,3 — 13 2 5
Larsmo ' . ................................ ................. 2,100 100 4,8 — 8 1 74
Kronoby. . . .  ......................................... 3,112 220 7 ,1 — 19 2 72
Teerijärvi.................................................. .2,843 135 4,7 — 13 2 72
Gamlakarleby lahdsförsamling............ 4,794 253 5,3 ‘ — . 16 3 2
Nedervetil........................: ....................... 1,914 127 6,6 — 15 . 2 . 23
Kaustby ...................................................... 2,615 183 7 ,0 — li 1 52
W e t i l ....................................................... 2,804 60 2,1 — 6 2 80
< H a ls o .................................................. ■. . 961 27 2,8 — 4 1 45
P e r h o ....................... .. ............................. 1,395 36 2,6 — 7 2 78
K elviä..................................................... f. 2,965 209 7 ,0 — 12 1 66
U llava........................................................ 1,010 44 4,4 — 7 1 62




L o h te ä .....................................................
H im anko..................................................










Wiitasaari jemte Konginkangas . . . .
Kivijärvi . . . . 7 ............; ....................
Pihtipudas .................. .............. ..............
Folkm







lopp i medeltal för- 
delad jemnt pä’ 
samtlige
H ela  anta- 
le t.
I  p ro cen t 
affo lkm äng- 
den.
inv& nare. be ta lande .































































































Summa 341,110 18,738 5,5 — 13 2 36
Summa för hela länet 358,480 20 ,666 5,8 — 23 3 95
Uleäborgs Iän;
Städer. '
Uleäborg .................................................. 9,705 1,385 14,3 1 . 84 12 93
Brahestad.................................................. 3,003 693 23,1 1 84 ' 7 99
Torneä........................................................ 968 ' 117 -12,1 2 29 18 92
K ajan a ................ ........................... .. 890 112 12,6 1 9 8 69
Kemi........................................................... 342r •39 11,4 ' 1 18 10 36
Summa 14,908 , 2,346' 15,7 1 81 11 52
Landsffirsamlingar.
Kalajoki. . ..................................... . . . 4,524 228 5,0 ' ' — ' 17 ' 3 35
Alavieska.......................... ....................... 2,465 131 5,3 — 11 2 —
Rautio ........................................................ 1,157 83 7,2 — 12 1 73
Ylivieska . ......................................... 4,471 199 4,5 — 10 2 24
Sievi (E vijärvi)....................... 3,276 175 5,3 — 9' i 78
Pyhäjoki.................................................... 3,820 261 6,8 — 16 2 39
Merijärvi.................................................. 1,437 61 4,2 — ■' 8 1 78
O ulais................................ ' ..................... 3,516 169 4,8 —  ' 9 1 93
Transport 24,666 1,307 — — — — —
128
■




Person er som er­
lagt hevillning.
Bevillningsafgiftens he- 
lopp i medeltal för- 
delad jemnt pä 
samtlige
CD- g  -B H ela  anta- 
le t.
I  p ro cen t 
affo lkm äng-
in v ä n a r e. beta land e.
• c» h-* . den. 3mf ja. 9nif ja.
Transport 24,666 1,307
'
Haapavesi............................. .................... 4,666 153 3,3 — 13 3 > 89
Kärsämäki ................................................ 2,006 53 2,6 — 7 2 66
Pyhäjärvi.................................................. 4,510 . 182 4,0 — 10 2 46
Haapajärvi............................................... 4,236 108 2,5 _ — 8 2 99
Pidisjärvi (Nivala)................................... 5,225 187 3,6 — 9 2 42
Reisjärvi.............................  ..................... 2,380 60 2,5 — 6 2 29
Salo moderförsamling........................... 2,145 115 5,4 — 12 2 24
Salo kapell-............................................... 1,318 78 5,9 — 18 3 11
W ihanti..................................................... 2,550 116 4,5 — 9 1 89
S iik a jok i.................................................. 1,569 51 3,3 — 20 6 9
R evolak s.................................................. 1,216 45 3,7 — 4 1 19
Paavola..................... ................................ 3,385 142 4,2 — 9 2 10
Frantsila . . . .......................................... 2,842 123 4,3 — 11 2 52
Piippola och K estilä .............................. 4,637 120 2,6 — • 8 2 93
Pulkkila..................................................... 2,179 76 3,5 — 10 2 76
Karlö........................................................... 2,035 70 3,4 — 6 1 63
Limingo ........................................................................... 2,881 182 6,3 — 21 3 33
Kempele........................................................................... 928 47 5,1 — 16 3 25
L um ijok i .............................................................. ....  . 2,126 66 3,i — 6 1 88
Törnävä och Temmes ..................................... 3,799 159 4,2 — 11 2 57
Uleä och Ule&salö.................................................. 3,411 116 3,4 — 21 6 4
Muhos och U tajärv i .......................................... 7,084 248 3,5 — •8 2 31
Kiiminki........................................................................... 1,377 70 5,1 — 17 3 31
Ofver-Kiiminki......................................... 1,718 89 5,2 — 11 2 18
Haukipudas............................................... 3,054 180 5,9 — 19 3 17
Ijo ..................... ......................................... 4,877 - 258 5,3 — 16 3 7
Kuivaniemi............................................... 1,389 54 3,9 - 7 1 90
Pudasjärvi och Jokijärvi........................ 8,939 329 3,7 — 12 3 25
Kuusam o.................................................. 6,750 247 3,7 — 6 • 1 76
Suomussalmi............................................ 5,354 254 4,7 — 8 1 73
Puolanko.................................................. 3,941 ' 166 4,2 — 7 1 65
Hyrynsalmi............................. ................. 1,654 103 6,2 — 14 2 24
R istijärvi.................................................. 1,863 95 5 ,1 — 10 1 89
Kuhmoniemi............................................ 5,851 273 4,7 — 9 1 91
Sotkamo..................................................... 6,933 264 . 3 ,8 — 8 2 3
Paltamo..................................................... 3,567 155 4,3 — 11 2 62
Transport 149,061 6,341 — — — —
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*1 Bevillningsafgiftens be-
, , u  act>‘ pr Personei som er- lopp i medeltal för-
«• o £3CO 3 lagt bevillning. delad jemnt pä. ö a
s - <« samtlige® p--
v h- Pjco 2
H e l a  a n t a -
I  p r o c c n t i n v ä n a r e . b e t a l a n d e .
O a f f o l k m ä n g -
l e t .
d e n . 9mf. ■p. 3mf. p .
Transport 149,061 6,341
Kaj an a ......................................... '.............. 2,353 107 4,5 ■ — 11 2 44
Säresniemi. . . . . . . . . . . . ............'. . 3,072 146 4,8 — ' 13 2 83
Sim o.....................1.................................... 2,152 89 ‘ 4,1 20 4 90
Kemi...................................... ... 3,605 137 3,8" — 18 4 68
T ervola .....................,............................... 2,3.62 86 3,6 — ^ 10 '2 . 87
Rovaniemi.................................................. 5;o+i 181 3,6 — 17 4 75
Kemiträsk............................. .................... 3,186 107 3,4 — 11 3 37
K uolajärvi..................'........................ .. 2,023 59 2,9 — 10 3 36
Neder-Torneä ............................. 4,906 258 5,3 — 20 3 86
Karunki......................................... 1,663 76 4,6 — 8 1 80
Öfver-Torneä............................................ 3,392 168 5,0 . ■ — 18 3 57
T u rto la ......................................... .. 1,288 51 4,0 — 16 . 3 . 94
1,168 23 2,0 5 2 37
Muonioniska ............................ ................ 935
Enontekis:........................................... 644 Innevänarne i dessa socknar aro be
K ittilä ........................................................ '2,078 friade frän erläggande af bevill
Sodankylä ...........................................' . 2,695 nine.
U ts jo k i..................................................... 390
Enare . . . ........................ .. .................... 860 .
Summa 192,874 ■ 7,829 4,1 —• 11 2 73
Summa för hela länei 207,782 10,175 4,9 ■ — 23 4 76
17
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6. - .Üfversigt af ordinarie inkomst- och nàrings- samt extra-bevillnin- 
gens sammanlagda belopp âr 1881.




O r d i n a r i e  i n - . ,  
k o m s t b e v i l l -  
n i n g .
I m p ô t  s u r  l e s  
r e v e n u s .
N â r i n g s b e v i l l -  
n i n g  a f  u t l î i n d -  
s k e  h a n d l a n d e ,  
h a n d e l s e x p e -  
d i t e r  o c h  n a -  
r i n g s i d k a r e .  
I m p ô t  s u r  i n ­
d u s t r i e l s  é t r a n ­
g e r s .
E x t r a  b e v i l l -  
n i n g  a f  o l -  . o c h  
p o r t e r b r y g -  
g e r i e r .  ' 
I m p ô t  e x t r a ­
o r d i n a i r e  s u r  l e s  
b r a s s e r i e s  d e  
b i è r e  e t  d e  
• * p o r t e r .
E x t r a  b e v i l l n i n g  
a f  s p e l k o r t .
I m p ô t  e x t r a ­
o r d i n a i r e  s u r  
l e s  f a b r i q u é s  
. d e s  c a r t e s  à  
j o u e r .
S u m m a .
T o t a l .
ïïnf . ■p. Smf yu. &nf ■p. 3mf. p . 3mf. p
Nylands........................... 259,757 10 15,240 • 59,744 55 10,800 ' 345,541 65
Âbo och Bjôrneborgs. . 167,580 20 6,090 — 33,545 70 7,373 60 214,589 50
Tavastehus..................... 86,869 40 1,560- — •12,972 19 — ■ — 101,401 59
Wiborgs * ) ..................... 139,164 20 5,500 — 34,362 •75 — — 179,026 95
S:t Michcds..................... 33,627 80 410 — 4,050 — —  ■— ■ 38,087 80
Kuopio . ........................ 43,214 — 1,360 - 8,991 50 — — 53,565 50
Wasa................................. 81,715 60 5,500 — 16,827 61 — — 104;043 21
Uleâborgs ........................ 48,428 20 2,270 — 5,895 50 . • — 56,593 70
Summa {Total) 860,356 50 37,930' — 176,389 80 18,173 ' 60 1,092,849 90
Deraf i stàderna {Villes) . 507,875 30 37,930 _ ' 131,582 35 18,173 ' 60 • 695,561 25
„ i landskommunerna
{Communes rurales) 352,481 20 — — 44,807 45 — — 397,288 65
*) Härtill komma 6,870 Smf. 53 p .  utgörande inkomstbevillningen för i S:t Petersburg 
bosatte finske medborgare.
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